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1 ! AVERTISSEMENT 
Les donnees que ptisentent MM. Gtus, ILTIS et M ** LI?V&QUE-DUWAT ne constituent qu’une approche pr&-- 
minaire da l’etude du plancton tchadien. Çe dernier n’avait encore que peu. retenu l’attention des biologistes. Des 
determinations specigques précises auraient éte impossibles dans l’État actuel de nos connaissances. Aussi, le tri 
des organismes récoltés a-t-il et6 sagement limite, le plus souvent, au. niveau des genres. Les variations observees 
au cours d’un seul cycle annuel restent delicates a lnterpr&er. Noanmolns, le tableau d’ensemble dresse par les 
auteurs, résultat d’une somme. considerable d’échantillonnages et d’examens, nous indique les caractéristiques 
essentielles du plancton du lac Tchad et de son principal trlbutalre le-chari, ainsi que le sens des variations locales 
ou saisonnieres. 11 sera maintenant loisible de choisir lespoints de détail les plus interessants à approfondir et de 
s&ectionner les. méthodes optimales pour en aborder l’étude. Le cadre géneral Btant trace, ll reste ii le rempli.: ce 
sera la tache des années a venir. N;D.L.R. 
: RÉSUMÉ 
Etude sommaire de la composifion du plancfon dans le Bas Chari ef la partie Esf du lac Tchad 
(République du Tchad). Les variafions des principaux facteurs physico-chimiques du milieu au 
cours d’un cycle annuel sont décrites pour les divers poinfs de prél&vemenf. En plus du fleuve Chari, 
quatre types de biofopes onf éfé distingués dans le lac : eaux libres, flofs bancs, archipel et herbiers. 
Le pourcentage des divers groupes d’organismes présents à chaque sfafion sont indiqués ainsi que 
leurs variafions au cours de l’année. Les déferminafions n’onf éfé poussées au-delà du genre que 
pour les Copépodes ef les Cladodres. Les densités sonf indiquées en nombre de cellules/lifre pour 
le phyfoplancfon et eiz nombre d’individusllifre pour le zooplancfon. 
1 
SUMMARY 
* 
Lake Chad exfends over 24.500 kms and comprises many differenf biofopes. In fhe East 
sfarfing from fhe Delta of fhe Chari and going iowards fhe Norfh, one firsf cornes upon: free wafers 
over fhirfy kilomefers, fhen over fen kilomefers a fringe of fixed or floafing seeds called îlofs-bancs; 
fhen, covering fhirfy kilomefers an archipelago formed by a series of flooded dunes. 95 per cenf 
of fhe yearly average of forfy billion cubic mefers of wafer pouring,info fhe lake cornes from fhe Chari. 
The lake is shallow: fhemerage depfh being abouf four mefers. The wind, when blowing 
l Anciennement Centre O.R.S.T.O.M., Fort-Lamy (Tchad). 
. . - - 
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wifh some sfrengfh, causes shorft violent waves which stir up the,sedimenfs deposifed on the boftom 
of the Lake. This happens, for example, in July and August, in the middle of the rainy season. 
There is low fransparency, only abouf TO centimeters in the lake. In the Chari. transparency 
is at a minimum during the first phase of the rising of the river and in the lake during the rainy 
season. Surface temperatures of the lake vary betrveen 200 C average monthly minimum in january, 
and 30, 4~ C average monthly maximum in june. 
Hydrogen ion concentration in the lake and in the Chari is neufral or slightly alkaline. From 
the point of view of conducfibility the isohaline curves in the lake are concentric to fhe Delta. 
In the plankfon of the Chari may be distinguished in the course of fhe year: 
- a very dense low rvafer phyfoplankfon (100 fo 200 million cells per liier) wifh a high percen- 
tage of blue green algae generally over 90 y0 of fhe cells, the rest being composed by Diafoms and 
Chlorophycea in almost equal proportion- This is found from March to June. 
- A much less dense high. water phytoplankton wifh a percentage of Diatoms and Chlorophycea 
togefher forming nearly 50 yo of fhe whole plankton and fo 80 yo of microplankton. This is found 
from July fo February. 
In ihe lake, fhe archipelago area is fhe richesf in phytoplankfon a11 fhe year round. The LL free ” 
wafer is direcfly influenced by the Chari and fhe variations of phytoplankfon follow approximatly 
fhose of fhe river. In the swampy region af fhe East of fhe Delfa, the plankton is low in density 
during fhe greater part of the year; fhe number of differenf species present in samples taken is always 
fairly high; periphyton exisfs in abundance in the submerged vegetafion. 
From fhe point of view of zooplankfon, fhe density is very low in fhe Chari, during high water 
(2 to 3 individuals perlifer). At the low wafer mark, the zooplankfon composed mosfly of Rotatoria 
reaches an average density of 200 fo 300 individuals per lifer. In Fort-Lamy, the waters coming 
from fhe Logone are distinctly poorer fhan these of fhe Chari. In the lake, density is high in fhe archi- 
pelago area, a11 fhe year round 300 fo 400 individuals per lifer. In free waters, density rises from 
30 fo 40 individuals per lifer during the rainy season fo 400 about during the dry season. The 
quanfify of zooplankton af the East side of the Delfa remains consfant during the year with a densify 
of abouf 300 individuals per lifer. In mosf of the samples from fhe lake! ihe Rotaforia constifufe 
fhe lowesf percentage. The Cladocera consfifufe abouf a fourfh of individuals. Generalfy more than 
50 yo of fhe zooplankton is constitrded by Copepoda among which are found two third of fhe individuals 
af nauplius sfage and one third af copepodid and adult sfage. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Der Tchadsee dehnf sich iiber eine Flache uon za 24.500 Quadraf-kilometer aus und umschliesst 
verschiedene Biotope. In der cïstlichen Hcïlffe, vom Charidelfa ausgegangen, trifff man zuerst die * 
freien Gewtisser auf einer Breite von za 30 kilometer, anschliessend einen ungeftihr zehn kilometer 
breifen Streifen von Wasserpflanzen freibend oder angewachsen : die Inselzone ; und zuletd, ein 
za dreissig Kilometer breites :Vetz von Dünen welche vom Wasser überschwemmt sind. Der Chari- 
fluss lieffert 95 Oie der vierzig Milliarden h*ubikmeter Wasser die durchschnitflich pro Jahr dem 
See zufliessen. 
Die Tiefe isf gering : ungefahr vier Meter durchschnittlich. Der Wind, sobald er mit piner 
gewissen Sfarke bltissf, wühlt kurze, starke Wellen auf, welche das Sedimenf, das auf dem Grund 
liegi, aufwühlen, SO isf es z. 3. der Fall wahrend der Regenperiode (Juli-August). 
Die Durschsichfigkeif isf gering : ungef&hr von 0,70 bis zu einem AIeter auf dem+ See. Im 
Fluss bemerkt man ein Minimum wtihrenct der ersten Phase des Hochwassers? und auf deni See, 
rvcïhrend der Regenzeif. Die Oberffüchenfemperafuren des Sees wechseln zrvischen 200 C (Monatsmi- 
nimum von Januar) und 30,40 C (Monatsmarimum von Juni). Das Wasser des Chari. sowie 
jenes des Tchadsees,‘. ist neutral oder leicht alkalisch. Was die Leitungsftihigkeit betrifft sind die 
isohalynischen Kurven im See denen des Delta konzentrisch. 1Vas das Plankton des Flusses betrifff 
bemerkt man jcïhrlich : 
._ . . 
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- wührend des niederer Wassersfandes (van Mtirz bis Juni) einen dichfen Phyfoplankfon 
(100 bis 200 Millionen Zellen pro Lifer) mif sfarkem ProTenfsafz uon Blaualgen, meisfens mehr 
als 90 y0 ; der Resf besfehend nus Kieselalgen und Grünalgen in gleicher Proporfion. 
- Wahrend des Hochwassers (uon Juli bis Februar), nichf mehr SO dichfen Phyfoplankfon, 
welcher einen Prozenfsafz von Kieselalgen und Grünalgen von 50 % des ganzen Plankfons und 
von 70 y0 bis 80 yo des Mikroplankfon darsfellf. 
Die Inselzone im Tchadsee isf die reichsfe an Phyfoplankfon das ganze Jahr hindurch. Die 
freîen Gewàsser sind, direkf vom Charifluss beeinflussf und die Enfwicklung des Phyfoplankfons 
isf die gleiche als diejenige im Flusse. In.der Sumpfzone csilich des Delfas isf, das ganze Jahr dut-ch, 
die .Densifüf des Plankfons schwach ; die Zahl der verschiedenen Gaf fungen die in einer Wasserprobe 
vorkommen sind vielzahlig ; ein reicher Periphyfon isf auf den Wasserpflanzen vorhanden. 
Was den Zooplankfon befrifl isf die Densifat im Flusse sehr schwach wahrend des Hochwassers 
(2 bis 5 Tièrchen pro Lifer). Wtihrend des niideren-Wassersfander findef mars 200 bis 300 Tierchen 
pro Lifer, besfehend in der Merheif aus Râderfierchen, Bei Forf-Lamy isf das Wasser des Logone- 
flusses viel armer ais jenes des Chariflusses. Im Tchadsee isf der Zooplankfon in der Inselzone das 
ganze- Jahr durch reich (300 bis 400 Tierchen pro Lifer). In den freien Gew&ser isf die Densiftïf 
wtïhrend der Regenzeif von 30 .bis 40 Tierchen pro Lifer und volt 300 bïs 400 Tierchen wahrend 
.des Trockenzeif. In dqr Osflichen Gegend bleibf der ZoopEankfon das ganze Jahr durch gleich, za 
300 Tierchen pro Lifer. %ei stïmflichen Wasser-proben aus dem Tchadsee bilden die Rtïderfierchen 
den geringsfen Prozenfzafz ; die Wasse.@he bilden ein Vierfel der Bev6lkerung ; ungefahr 50 y0 
des Zooplankfons besfehf. aus Ruderfüsser, davon 213 aus~ Nauplîen. 
._. 
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- ,’ INTRODUCTION 
Situé entre 12020 et 14020 de latitude Nord et 
entre 130 et 15030 de longitude Est, le lac Tchad est 
le reste d’un Prototchad qui, au Pluvial récent, occu- 
pait une surface considérable. En 196465, la super- 
ficie des eaux a. atteint 24.500 km2, soit une valeur 
comparable a celle trouvée pour les grands lacs 
d’Afrique centrale (Tanganyika : 32.000 kmz ; Nyassa : 
26.000 km%). Le lac présente en gros la forme d’un 
triangle dont toute la partie Est dépend politique- 
ment de la République du Tchad, les parties Sud 
et Ouest étant partagées entre le Niger, le Nigéria 
’ et le Cameroun. 
Le long des côtes Nord-Est se trouve un réseau 
serré d’îles et de presqu’îles : l’archipel, qui correspond 
Q des formations dunaires orientées Sud-Est-Nord- 
‘Ouest, noyées par les eaux. La côte Sud est basse et 
marécageuse : en son centre débouche le vaste delta 
formé par les défluents et les bras du Chari, A l’Ouest 
du lac, de Baga Kawa à Baroua, la côte est formée 
Fig. 1. - Le lac Tchad. d’une bordure continue de sable. Le lac lui-même est 
séparé en deux zones d’eaux libres par une zone de 
papyrus et de roseaux Q hauteur de Baga Kawa. En 
traversant la zone Est du lac concernée par cette étude, on rencontre d’abord en partant du 
delta vers le Nord, des eaux libres sur une trentaine de kilomètres, puis une frange d’une dizaine 
de kilomètres d’îlots de végétaux aquatiques dérivants ou fixés, les îlots-bancs, puis enfin sur 
une trentaine de kilomètres l’archipel. 
La profondeur du lac est faible; La carte bathymétrique n’existe pas, mais des sondages à 
l’écho-sondeur ont été effectués. En traversant la partie Est à partir du delta, la profondeur est 
de l’ordre de 4 mètres en moyenne dans les eaux libres, puis ‘diminue ensuite pour atteindre 
2,50 a 3 mètres dans la zone des îlots-bancs. Dans l’archipel, les profondeurs redeviennent plus 
importantes. Une fosse de 11 mètres est signalée a quelques kilomètres au Sud de Bol. Ces chiffres 
sont valables pour les mois de Juillet de ces trois dernières années, le niveau du lac étant sujet 
d’une part a des variations interannuelles et d’autre part Q des variations annuelles régulières 
dues aux crues des tributaires. 
Au point de vue climatique, on distingue dans la région du lac une saison sèche de novembre 
3 
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à mai et une saison humide de juin à octobre. La pluviosité croit du -iord au Sud, variant de 200 
à 500 mm avec une moyenne annuelle de 330 mm pour l’ensemble. 
X Bol, dans la partie Est du lac. la pluviométrie pour 1964 était de 32’7 mm. soit un peu 
plus que la moyenne annuelle de 292 mm. La majeure partie des pluies tombe en juillet-août ; 
seules des tornades passagères provoquent quelques averses durant les autres mois comme 
l’indique le tableau suivant, des précipitations mensuelles à Bol-dune en 1964 : 
1 .A.Vdi Mai : Juin / Juil. 1 Xoùti Sept.’ Oct. 
-1 .-,.-.-!-,-,-_- 
Pluviométrie en mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 54,Z / 2355 22.8 ; 0 1 l 
Nombre de jours de pluie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . i 3 1 7 1 19 f 6 ! O 
L’effet immédiat des precipitations sur le niveau du lac est de portée limitée ; l’apport des 
riviéres est le principal facteur influant sur les variations annuelles de niveau. A Bol, la période 
des basses eaux se situe en juillet et celle.des hautes eaux durant les premiers jours de janvier, 
avec une amplitude de l’ordre de 90 centimètres pour 1964, comme l’indique la courbe de la figure 2 
donnant les variations annuelles de niveau enregistrées au limnigraphe de Bol en 1964. Les tri- 
butaires du lac sont, par ordre d’importance croissante, la Komadougou Yobé, le Yedséram, 
l’E1 Beid et le Chari. Sur un apport moyen total de 40 milliards de métres-cubes par an, le Chari 
en fournit 95 o/O environ. 
De son confluent avec le Logone à Fort-Lamy jusqu’au lac, 165 kilométres en aval, le Chari 
coule avec de nombreux méandres vers le delta. Le courant, de l’ordre de 2 kilomètres-heure en 
moyenne a l’étiag.e, double au moment des hautes eaux. La crue, provoquée par d’abondantes 
pluies sur le haut bassin, a une amplitude considérable, le débit passant par exemple en 1964 
de 184 m3/seconde à 3 $70 m3/seconde. A Fort-Lamy, elle débute en juin pour atteindre son maxi- 
mum les premiers jours de novembre et décroît ensuite répuliérement jusqu’au mois de mars 
qui marque le début de l’étiage, avril correspondant au minimum. La figure 2 indique la ‘courbe 
de la crue 1964-65 pour le Chari à Fort-Lamy. Aux basses eaux, le fleuve serpente entre les bancs 
de sable du lit mineur tandis que les hautes eaux, par suite de l’absence de relief: envahissent des 
surfaces importantes de part et d’autre du lit principal. La crue se propage avec un certain retard 
et à Djimtilo, 150 kilomètres en. aval, le maximum de la crue a lieu environ trois semaines apres 
son passage à Fort-Lamy. Au ‘delta, l’avance des eaux de crue dans la partie Est du lac est 
décelable à la forte turbidité et à la couleur marron des eaux du Chari. 
Les vents soufflent sur le lac de deus directions principales. En saison sèche, de novembre 
à avril, l’harmatta souffle du Nord-Est, puis dans le courant de juin. un renversement se produit 
et jusqu’en octobre, le vent souffle du Sud-Ouest pendant toute la saison des pluies. C’est cet 
axe des vents dominants qui a donné l’orientation Sud-Est - Xord-Ouest des dunes formant 
les îles et presqu’îles de l’archipel. 
Les vents du ?iord*-Est provoquent un abaissement du niveau du lac sur la cote Eord-Est 
et une élévation sur la cote opposée, les vents du Sud-Ouest. causent l’effet inverse. Durant les 
coups de vent violents, les variations de niveau peuvent être rapides et très importantes, des 
variations de dix à douze centimètres dans la journée sont courantes au limnigraphe de Bol. 
Sur la côte Ouest, le rapport de la station de Recherches. du service Fédéral des Pèches du 
Nigéria à Malamfatori signale, durant une tornade, une élévation de niveau de 91 cent.imGtres en 
une heure, soit plus que l’amplitude annuelle normale de la crue du lac. 
Au-delà d’une certaine force, les vents dominants provoquent sur les eaux libres des vagues 
courtes et violentes qui, compte-tenu de la faible profondeur du lac, remettent en suspension les 
sédiments déposés sur le fond. En saison seche, le plus souvent, l’harmattan se leve avec le jour 
et se calme vers 12 ou 13 heures. En saison des pluies, le vent. souffle du Sud-Ouest par longues 
périodes en prenant les eaus libres du Sud dans leur plus grande longueur. X ces moments, les 
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Fis; 2. -Variations de la hauteur des eaux du Chai B Fort-Lamy (en trait plein) et du lac 5 Bol (en pointillé), de 
juin 1964 21 octobre 1966. 
eaux libres peuvent être plus limoneuses que les eaux du Chari en crue et des débris végétaux 
pourrissants sont remis en suspension dans les eaux du lac. On peut en conclure que les sédi- 
ments du fond sont tout au long de l’année remis en suspension dans la zone des eaux libres et 
des ilots-bancs avec un minimum durant la saison sèche et un maximum durant les mois de juillet 
et août. 
Autre conséquence du vent, les vagues rendent souvent la traversée des eaux libres dange- 
reuses pour les embarcations à faible tirant d’eau utilisées sur le lac. 
. 
1. POINTS DE PR&- 
1.1. Situation 
1.1.1. CHARI. 
Lieu Latitude 
Fort-Lamy 120 07’ N. 
Fort-Lamy 12007'N. 
Goulfey 120 23’ N. 
Mani 12” 43’ N. 
Delta 12” 56’ N. 
Longitude 
15002’E. 
15002’E. 
140 54’ 30” E. 
140 41’ E. 
140 34’ 30” E. 
Observations 
Près de la rive tchadienne. 
- - camerounaise. 
50 km aval de Fort-Lamy. 
118 km - - 
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1.1.2. LAC TCHAD. 
Station 1 
Station 2 
Station 3 
Station 4 
Station 5 
Station 6 
Bol 
Station 7 
Station 8 
Station 9 
Station 10 
Xdjilélé 
120 58’ N. 
130 03 X. 
130 13’ iv. 
130 14’ 15” N. 
130 18’ N. 
130 25’ -i. 
130 27’ 30” N. 
130 20’ 30” Dj . 
130 17’ 30” iG’. 
130 19’ N. 
13020’ 30” N. 
120 54’ N. 
140 38’ E. 
140 44’ 30” E. 
14” 43’ E. 
14” 43’ E. 
140 45’ 15” E . 
140 44’ E. 
140 43’ E. 
140 54’ E. 
150 03.’ E. 
150 08’ 30” E. 
150 05’ R. 
140 43’ 40” E. 
S.E. de I’ile Tarara. 
Dans les îlots-bancs. 
- -- 
Entre les îles de Di@a et Kadoulou. 
Face à Yakoua. 
Face à Makilala. 
Entre Matako et Kourgoulia. 
Entre Kaira-Gidi, Ouaifou et Irtoti. 
Entre Kaladou et Kilirom. 
EAUX LIBRES 
CHA 
CAM ÈROUN cm 
Fig. 3. - Situation des points de prélèvement. 
10 20Km 
d 
1.2. Choix des stations. 
12.1. CHAR~. 
Des prélévements ont été effectués en cinq points du Chari : deux points ont été choisis à 
Fort-Lamy, l’un à proximité de la rive tchadienne concerne les eaux en provenance du Chari 
proprement dit, l’autre à proximité de la rive camerounaise, les eaux en provenance du Logone. 
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Durant plusieurs mois de l’année, des prélévements ont été faits à Goulfey à 50 kilomètres en 
aval de Fort-Lamy, distance à laquelIe les eaux du Chari et du Logone sont entièrement mélangées. 
Des prèlévements ont ensuite été effectués en deux points du cours inférieur du Chari où le 
courant se ralentit notablement, l’un B 1Mani : 45 kilomètres en amont de delta et au delta propre- 
ment dit, juste avant le débouché de la branche Est dans le lac. Seuls les prélèvements de phyto- 
plancton ont été faits h Goulfey et Q Mani. 
1.2.2. LAC TCHAD- 
Des prélèvements ont été effectués dans les différents biotopes qui existent dans la partie 
Est du Iac. Les points 1 et 2 ont été choisis dans les eaux libres, le premier a proximité du delta, 
le second plus au Nord sur la bordure Est des eaux libres. Il n’a pas été possible de choisir un 
point situé pius au centre du lac, le mauvais temps ne permettant pas, dans de nombreux cas, 
la traversée et I’arrêt au milieu des eaux Iibres. 
En direction du Nord, les prélèvements 3 et 4 ont été effectués dans Ies îlots-bancs qui 
bordent les eaux libres, tandis que dans l’archipel, ‘les récoltes de pIancton ont été effetituees à 
Digia (Point 5)’ a Yakoua (Point 6) pour le zooplancton et 801 pour le phytoplancton. 
Quatre autres points de préièvement : MakiIaIa (Point 7)’ Matako (Point 8)’ Kaira (Point 9), 
i Kaladou (Point 10) ont ensuite été choisis dans I’archipel à l’Est de Bol où la teneur en sels 
dissous augmente de façon continue vers l’Est. Enfin, un dernier point a été choisi a proximité 
dtAdjiIéIe, dans Ia zone marécageuse é herbiers immergés qui caractérise cette partie de la côte 
Sud. 
1.3.. Description dtw S~~~ORS. a0 pr4518vementa 
1.3.1. CfIARI. 
A Fort-Larny, les prélèvements ont eu lieu un kilomètre en aval du confluent du Chari avec 
le Logone. L’un a été fait ZI proximité des rives camerounaises dans Ies eaux venant du Logone, 
l’autre- près de la rive tchadienne à, hauteur de la maison de France, dans les eaux du Chari 
proprement dit. A cet endroit, le fleuve a environ deux cent cinquante mètres de large, les berges 
sont franches, toujours exondées du côté tchadien et inondées seulement au maximum de la 
crue, en octobre et novembre, du côté camerounais. A l’étiage, des bancs de sable aussitôt occupés 
par des campements de pêcheurs, apparaissent au milieu du lit et séparent le cours du fleuve en 
deux. Aux plus basses eaux, quelques bancs d’huitres d’eau douce, Aetheria eliipfica, ameurent 
Ie long de la rive tchadienne. L’amplitude de la crue est de l’ordre de sept a huit mètres. Fin mai, 
un mois environ avant le Chari, le Logone entre en crue et ses eaux de couleurmarron Q ce moment 
18, se distinguent facilement des eaux du Chari encore gris-vertes. 
A Goulfey, 50 kilomètres en aval, des prélèvements de phytoplancton ont été faits ii hauteur 
de la localité de ce nom installée sur la rive camerounaise. Dans cette zone, le cours du fleuve est 
peu différent de ce qu’il est près de Fort-Lamy. A l’étiage, des bancs de sable apparaissent dans 
le lit mineur et des bancs d’huitres affleurent. La rive tchadienne est basse et inondée durant la 
crue dont I’ampIitude est de 7 a 8 mètres. La végétation des rives comprend Mimosa pigra (1)’ 
Sesbania, Brachiaria, Phyllanfhus, Polygonum, Echinochloa sfagnina, E. pyramidal&. 
A la décrue, au pied des cases de GouIfey,. un large banc de sable apparaît où se fait, en saison 
sèche, le commerce du poisson séché et fumé. 
A Mani, l’aspect du fleuve est sensiblement différent. Les rives sont partout basses et inondées 
pendant la crue, sauf queiques éIévations de terrain où sont installés les villages. Le courant se 
raIentit. A I’étiage, Ies bancs de sabIe n’apparaissent pas dans le Iit mineur, la profondeur reste 
(1) Les renseignements sur la végétation ont 6th donnés par M. le Professeur J. LEONARD de l’Institut royal 
des Sciences naturelles de Bruxelles. . 
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toujours importante. Les rives sont couvertes d’arbustes ; par endroits, se dressent quelques 
groupes de roniers (BO~~SSUS). La végétation des rives comporte des Sesbania. Phyllanthus? 
Salix, Jussiaea, Polygonum, Mimosa pigra, Ipomoea. Cissus, Caperonia, -4schynomene. Sentros- 
fachys, Echinochloa pyramidalist E. aquafica, E. stagnina, Vossia et Phragmifes. Les prélévements 
ont été effectués un peu en amont de l’île qui partage le cours du Chari en face de Rani. La pro- 
fondeur à cet endroit était de deux mètres quarame au mois de juillet 1965. L’amplitude de la 
crue est de trois à quatre mètres. 
Le delta proprement dit débute environ 155 kilométres en aval de Fort-Eamy. Le Chari 
se divise là en un certain nombre de bras qui se ramifient et serpentent dans d’immenses prairies 
de végétaux aquatiques ou une graminée, Vossia cuspidata, est largement prédominante. A 
l’étiage, les rives des bras du delta sont formées de bourrelets de terre de quelques dizaines de 
centimétres de hauteur sur lesquels s’installent les campements de pêcheurs. X la crue, tout est 
inondé et la végétation croit au fur et Q mesure que les eaux montent. Au débouché dans le lac, les 
prairies à Vossia se mêlent à des bancs de papyrus fixés ou dérivants. La vitesse du courant est 
faible. A Djimtilo, 15 kilomètres avant le lac, l’amplitude de la crue n’est plus que de deux à 
trois métres. Les prèlévements ont été faits dans la branohe Est du delta ; la profondeur est de 
l’ordre de deux mètres. La végétation environnante est constituée en grande partie de prairies 
Q Vossia cuspidata avec des îlots de Cyperus papyrus où se mêlent des Phargmites, Cyperus, 
Juncus, Cissus, Vigna, Luffa et une fougère, Dryopferis gongylodes. Dans les intervalles entre 
les rhizomes immergés flottent des Ceratophyllum et des Lemna. Par périodes, la branche Est est 
bouchée par des îlots de papyrus dérivants et un détour est nécessaire pour gagner les eaux libres.. 
1.3.2. Lac. 
1.3.2.1. Les eaux fibres. 
Le point de prélèvement à la station 1 est situé a la pointe Sud Est de l’île de Tarara : un 
îlot-banc de deux a trois kiiomètres de long qui s’est fixé à environ six kilomètres de la sortie 
de la branche Est du delta. Il est formé de groupements de Cyperus papyrus, de Phragmifes et 
de Vossia cuspidata oh l’on trouve des Ipomoea, Ludwigia, Vigna, Cissus et en bordure, des 
Polygonum et Pycreus mundtii. A l’endroit du prélèvement, la profondeur rencontrée varie de 
trois CI quatre mètres cinquante ; le fond est sableux. 
La station 2 est située en bordure des eaux libres à proximité des îlots-bancs à l’Est du lac. 
Les prélèvements ont été faits en plein lac sauf aux périodes de mauvais temps, en juillet-août 
par exemple, où ils ont été effectués à l’abri d’un des îlots les plus proches. La profondeur varie 
entre trois métres soixante et quatre mètres vingt à l’endroit du prélèvement en pleine eau et de 
deux à trois mètres près des îlots-bancs. Le fond est argilo-limoneux avec de nombreux débris 
végétaux en décomposition. 
1.3.2.2. Les ilofs- bancs. 
La zone des îlots-bancs borde le Xord et l’Est des eaux libres. Sur des hauts fonds? des bancs de 
papyrus et de Phragmiles. du même type que ceux de l’île de Tarara, se sont développés formant 
un réseau très complexe d’îles végétales et de chenaux libres. Entre les îles dérivent, poussés par le 
vent, des bancs de papyrus en général circulaires, localement appelés 4 kirtas O, dont la taille 
varie de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres de diamétre. Le fond est argilo-limo- 
neux avec une forte quantité de végétaux en décomposition. A la station 3, les profondeurs 
mesurées varient entre un métre soixante dix et trois mètres trente et à la station 4: cinq kilomètres 
plus au Liard, entre trois mètres et trois mètres soixante quinze. 
1.323. L’archipel. 
L’archipel borde toute la cote Xord et Nord-Est du lac. C’est un réseau de dunes fossiles 
orientées perpendiculairement à l’axe, des ,vents dominants. Leur altitude décroît du Sord-Ouest 
au Sud-Est. :lu sud de l’archipel. seul le sommet des dunes émerge. 
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La végétation s’est développée sur ces dunes ; des arbres : Aiacia, Balanifes, Salvadora, 
Maernea ; des arbustes : Caiofropis procera, Lepfadenia pyrotechnica, Cassia. Une frange tt palmiers- 
doums, Hyphaene fhebaiea, borde les rives à une certaine distance. Pelé et jaune en saison sèche, 
le sol des dunes reverdit durant les deux ou trois mois de la saison des pluies et des herbacées se 
développent, graminées principalement (Cenchrus biflorus, Eragrosfis, Tribulus ferresfris, 
Andropogon). Une bordure A Cynodon dacfylon est installée le long des rives. 
Toutes les Iles et les presqu’îIes de l’archipel sont ceinturées par une frange végétale de 
plusieurs mètres de large et de trois à quatre mètres de haut. Cyperus papyrus, Vossia et surtout 
Phragmifes en forment les éléments les plus abondants et les plus grands, aux pieds desquels se 
trouvent des végétaux moins importants : Pycreus mundfii, Cyperus arficulafus, Dryopferis 
gongylodes, Polygonum. Dans les intervalles entre les rhizomes flottent des Cerafophyllum, Lemna 
paucicosfafa et Spirodela poiyrhiza. Cette barrière végétale n’est traversée en de rares endroits 
que par d’étroits passages permettant aux embarcations locales de toucher terre. Des A kirtas H - 
se plaquent de plus contre cette bordure sur la face exposée aux vents dominants. A Ia période 
du renversement des vents dominants, en juin et en octobre et en général en saison des pluies 
oti les sautes de vent sont fréquentes durant les tornades, ces îlots de papyrus vont et viennent, 
modifiant l’aspect des îles et barrant les passes. 
i Sept prélèvements ont été faits dans l’archipel. Le premier point est & Dijia (Station 5) . 
entre les îles de Kadoulou et Digia, a dix-sept kilomètres au Sud de Bol et cinq kilomètres environ 
au Nord des îlots-bancs. Les profondeurs trouvées varient entre deÙx mètres trente et trois mètres 
soixante. Le fond est formé d’une vase très fine avec beaucoup de débris végétaux. 
Le second point de prélèvement (station 6) est situé ZI proximité de l’île de Yakoùa, quatre 
kilomètres au Sud de BOL Les profondeurs mesurées varient de trois mètres Q quatre mètres 
vingt. La nature du fond est identique.& celle de la station 5. Seul, le zooplancton a été récolté 
Q cet endroit, le phytoplancton ayant été récolté h Bol dans le chenal entre la localité et l’île de 
Tandal. La profondeur y est de l’ordre de cinq mètres. 
La station 7 est située entre les îles de Tchibourou et de Makilaia. Les profondeurs trouvées 
se situent entre trois mètres soixante et cinq mètres quinze. La nature du fond est identique Q 
celle trouvée 4 la station 5. 
A la station 8, les prélèvements ont été effectués entre les îles de Matako et de Kourgoulia. 
Les profondeurs mesurées varient de trois mètres quarante à cinq mètres. Le fond est composé 
d’argile avec de nombreux débris végétaux, recouverte par la vasé ; le même type de fond a été 
trouvé pour les deux points suivants. 
Les deux dernières stations de prélèvements (9 et 10) de l’archipel sont situées, l’une entre 
les îles de Kaira, Ouaifou et Irtou, où les profondeurs trouvées varient de quatre mètres trente i 
cinq mètres quatre-vingt, l’autre entre les îlots de Kaladou et de Kilirom, dans une anse bordée 
de végétation, où la profondeur trouvée varie de trois mètres dix & quatre mètres dix. 
1.3.2.4. Zone marécageuse à l’Est du delfa. 
Des prélèvements de plancton ont enfin été effectués au Nord-Est de la localité d’hdjilélé 
sur la côte Sud. A cet endroit, la côte est marécageuse, mal tracée et présente I’aspect d’une côte 
basse inondée par l’élévation de niveau du lac lors des dernières décades. Dans cette zone, des . 
herbiers immergés A Pofamogefon très étendus sont situés entre une zone d’eaux libres de quelques 
_ kilomètres de large et la côte, rendant la navigation des batetiux à hélice particulièrement délicate. 
Cette région est dominée par les rochers d’Hadjer El Hamis qu’il est possible, depuis quelques 
années, de gagner en bateau à la période des hautes eaux, après un trajet compliqué à travers 
les herbiers. Les prélèvements ont été effectués dans les premien herbiers & Pofamogefon rencontrés 
en venant du delta, soit environ a quinze kilomètres, à vol d’oiseau, du débouché de la branche 
Est. Des Valisneria et quelques Cerafophyllum et Nymphaea voisinent dans l’eau avec les Pofa- 
mogefon, La profondeur est de l’ordre de un mètre soixante dix à un mètre quatre vingt. Le fond 
est constitué de vase sur un fond sableux avec une forte teneur en débris végétaux en décompo- 
sition. 
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CARACl’&tISTI&UES PHYSICO-CEIIMIQURS DU MILIEU 
2.1. Transparence. 
La transparence a été mesurée avec un disque de Secchi lesté, de trente centimètres de 
diamètre, peint en quartiers alternativement blancs et noirs. La précision des mesures est de 
l’ordre de quelques centimètres. La transparence est fonction de la quantité de sédiments en 
suspension et d’autre part de la densité du plancton, cette dernière étant plus faible que la Premiere 
est plus forte. 
JASONDIJFMAMJJAS 1965 
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Fig. 4. - Variations annuelles de la transparence des eaux du Chari & Fort-Lamy (en trait plein), des eaux en 
provenance du Logone à Fort-Lamy (trait interrompu) et des eaux du Chari B Goulley (en pointillé). 
2.1.1. CHAR~. 
Les courbes de la figure 4 montrent les variations de la transparence du Chari pour une 
partie des années 196465.La turbidité augmente considérablement au début de la crue, atteignant 
son maximum début juillet pour le Logone, début août pour le Chari. Le décalage entre la crue 
du Logone et celle du Chari apparaît nettement entre les deus courbes. Le maximum de la crue 
correspond à la plus grande transparence, la densité des sédiments en suspension étant. faible et 
le développement du plancton nul par suite de la vitesse du courant. Holden et Green (1960) 
signalent le même phénomène dans la rivière Sokoto au Nigeria. La turbidité augmente ensuite 
avec le développement du plancton en saison sbche. Dans le bas cours du Chari, la transparence 
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atteint des valeurs supérieures à celles trouvées à Fort-Lamy, le ralentissement du courant 
permettant aux particules en suspension de se sédimenter plus vite. 
Le tableau suivant résume les valeurs en centimétres trouvées pour les eaux en provenance 
du Chari et du Logone en face de Fort-Lamy (toutes les deux semaines) et dans le cours du 
bas Chari (une fois par moisj. 
Chari à Fort-Lamy 
Logone à Fort-Lamy 
Chari & Goulfey ’ 
Chari a Mani 
I Delta 
2.1.2. Lac. 
J F i M f A B M ; J / J ’ A j S 
- - -: _i--- _!-A- 
65 1 68 ’ t 39 I 63 70 ; 46 ; 
; 
37 j 24 i 30 
69 1 65 71 f > 58 59 ; 47 35 ; 20 f 39 
_;, 
49 
65 
- 
75 
‘i-il 
ii 
-,-! -,_:- 
66 59 
62 58 
1 59 ; 51 36 
! 1 58 j 35 18 
- 
66 
-iT 
SS’ 
-- 
1001 74 
-z- 
85 1 79 
--i- 
’ 99 - ; M”d 
-l- 
82 j 69 
-- 
102 78 
î ; 
-j-,-- 
09 . 13 ; 34 
13: 17 52 
--- 
13 21 30 
--- 
15 / 15 33 
-(- - 
21 ; 18 I 31 
2.1.2.1. Eaux- libres. 
Les courbes (fig. 5) représentent les variations de transparence dans la zone des eaux libres 
de l’Est pour une partie de 1964-65. Aux deux points de prélèvement, les valeurs de la transparence 
présentent un minimum en août et un maximum en novembre-décembre. Les valeurs minimales 
trouvées correspondent à l’arrivée de la crue du Chari et à la période de remise en suspension 
la plus intense des sédiments par les vagues que soulèvent les vents de Sud-Ouest. Les maxima 
correspondent & la période des hautes eaux ; Q ce moment, la plancton n’a pas eu le temps de se 
développer et la turbidité due aux sédiments en suspension est plus faible, l’harmattan qui 
souille alors n’entraînant pas un brassage très important des eaux du lac. 
Le tableau suivant résume les valeurs en centimètres trouvées pour la transparence dans les 
eaux libres : 
I fJ]AISlojNID 
Station 1.. . . . . . . . . . . . . . 
Station 2.. . . . . . . . . . . . . . 
2.1.2.2. Ilots- bancs. 
J 
- 
68 
82 
F ! M i X I $1 
--- l-l 
66 ’ 76 i 53 ! 60 ! 
72 ! 50 j 45 ! 49 i 
1 i I 
Dans la zone des îlots-bancs, il existe un masimum en novembre-décembre correspondant 
a la crue et un‘second maximum en février. Les minima sont en juin-juillet-août, période ou les 
eaux sont très limoneuses par suite de l’agitation du lac par les vents du Sud-Ouest. 
Le tableau suivant résume en centimétres les valeurs trouvées pour la transparence : 
. . 
Station 3 ................ 19 
Station 4. 
16 f 28 i 44 / 81 1 91 
............... 19 ’ 22 ’ 25 , 45 ; 70 j 96 k 1 I 
J F M ’ -4 ; M i J 
-_-. -__-/--. j- 
: 73 87 ] 60 50 : 37 i 20 
94 96 ; 77 32 40 ’ 28 / ! I 
J ! -4 : S. 
38 
SC 
IC%I 
150 
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Fig. 5. - Variations annuelles de la transparence des eaux du lac 
Tchad à la station 1 (trait interrompu) et & la station 2 (trait plein). 
2.1.2.3, -4rchipel. 
La courbe de la figure 6 donne une idée des variation s de la transparence dans l’archipel. 
Si l’effet du maximum de la crue du lac se fait peu sentir en décembre, un maximum de transpa- 
rence apparaît en février-mars en tous les points. Au point 10, le plus éloigné au Xord-Est, il 
apparaît en avril. 
Le tableau suivant presente les valeurs en centimétres mesurées aux différents points au 
cours d’une partie des années 1964-65 : 
1 J’A 
--- 
Station 5.. *. . . . - 38 
Station 6.. . . . ~ 75 I 75 
Bol. . . . 
./ 
. . . . . . . . . Ill5 j 100 
Station 7... . . . ,I 85 j 79 
Station 8... . . . .! 88’ 73 
Station ’ 9. . . . . . . 72 ! 84 
Station 10....../105 1 117 
s 01 - - ._.-. 
57 59 / 
96 74’ 
108 
87 1 
123 ( 
87’ 
91 86 
77 80 
124 128 
50 
cm 
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Fig. 6. - Variations annuelles de la transparence des eaux du lac Tchad a la station 6. 
Dans l’ensemble, la transparence est de l’ordre du mètre dans l’archipel ; les valeurs les plus 
fortes sont trouvees dans les anses terminales du Nord et du Nord-Est, comme c’est le cas pour le 
point 10, Kaladou. 
La turbidité augmente à mesure que l’on s’éloigne de la cote ?iord vers les eaux libres ; des 
mesures de transparence ont été faites tous les mois sur la radiale Matafo-Bol-Eaux libres ; 
Sur la figure 7, la courbe intermédiaire donne la moyenne des valeurs trouvées au cours de l’année. 
Les minima correspondent pour la plupart des points aux valeurs trouvées en août, les maxima 
aux valeurs trouvées durant le premier trimestre de l’année. Des mesures ont été faites sur la 
radiale Baga-Sola-Eaux libres en août 64, la transparence passe de deux mètres cinquante à la 
latitude 13031 près de Baga-Sola à vingt centimètres en bordure des eaux libres à la latitude 13013. 
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X trois mois différents de l’année, des mesures de transparence ont. été faites toutes les deux 
heures pendant une jourrke en face de Bol et ont donné en centimètres les résultats suivants : 
8h j 10 h I 
i 
12h 1 14h , 16h 18h 
! 
14-10-1964.. . . . . . . ; 135 132 
14-O-1965.. . ’ . . . . . .: 98 103 
12-8-1965. . . . . . . . . / 90 86 I 
I I l 
l 
114 
j 
120 115 
100 97 ; 91 
74 ; 52 87 
I - 
j - 
l 
NORD SU0 
i 
10 
cm 
Matafo 
Fig. 7. - Courbes montrant la diminution de la transparence entre le ‘lord de .I’.%rchipel et les eaux libres sur la 
radiale Matafo-Bol-Station 3. En trait intwrompu, moyenne des valeurs trouvées durant une année ; trait 
supbrieur, minima absolus trouvés au cours d’une année; trait inférieur, maxima absolus trouvés au cours 
d’une année. 
L’amplitude des variations est de 21 cm pour le 14 octobre, de 12 cm pour le 14 mai et de 
16 cm pour le 12 août 65 ; ces vatiiations sont supérieures B celles provenant. pour un mème 
observateur, de la marge d’erreurs dues aux lectures ; elles semblent dues A l’existence de courants 
circulant entre les îles ; ainsi, le 14 mai 1965 en face de Bol, un courant se dirigeait de l’Est vers 
l’Ouest le matin, puis s’inversait dans l’après-midi. 
2.1.2.4. Zone marécageuse ci l’Est du delta. . 
Près d’Adjilélé, par suite de la présence de nombreux végétaux immergés, les eaux sont bien 
plus claires que la moyenne aux autres points du lac. Le minimum se situe en septembre, au 
moment où les eaux du Chari en crue se répandent à l’Est du delta. Le maximum est atteint en 
novembre-décembre, au moment du maximum de la crue. Un autre maximum est observé en 
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mars, à rapprocher peut-ètre de celui existant à la mème époque dans la zone de l’archipel. Le 
tableau suivant donne les valeurs en Centim&es trouvées d’août 64 à septembre 65 f 
J ! F j M 1 -1 1 81 j J J j’ A -S - - --+.-..+- I - / I 
Adjilélé. . . . . . . . . . . 157 
I 1 1 / 
153 I 177 ; 139 ! 148 g 116 
L 1 I 
Eaux Ilots Zone 
Bancs T----ARCHiPEL EST-, 
III IV V Vi , VII BOL VIII IX X !Adj. 
Fig. 8. - Valeurs de la transparence aux diBérents points de prékvement durant la saison des pluies 
(trait interrompu) et durant la saison st’che (trait plein). 
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2.1.3. CONCLUSIONS SUR LA TRANSPARENCE. 
La trans,parence du Chari présente un minimum au début de la crue. Le Logone entrant en 
crue avant le Char$ au confluent à Fort-Lamy, les valeurs minimales pour les eaux du Logone 
sont atteintes un mois environ avant le minimum pour le Chari proprement dit. 
La transparence du Chari atteint les valeurs les plus fortes au moment du maximum de la 
crue. A Fort-Lamy, le décalage entre le maximum de transparence des eaux venant du Logone 
et celui des eaux du Chari proprement dit est de l’ordre d’une quinzaine de jours. 
La transparence de la zone Est du lac est influencée dans sa majeure partie à la fois par le 
,régime du Chari et la direction et la force des vents dominants. 
Les minima de transparence se situent donc au cours des mois de juin, juillet, août 
et septembre. Ils correspondent à la période où les sédiments sont remis en suspension de façon 
à peu prés continue par les vents du Sud-Ouest et à l’arrivée, à partir de la mi-juillet, de la crue 
du Chari dans le lac. 
Dans l’archipel, l’action du vent est nulle et la turbidité due à la crue du Chari est très 
atténuée. Dans la plupart des points étudiés, un mimimum en février-mars a été constaté. 
En toutes saisons, la transparence augmente en partant des eaux libres vers le Nord. 
La transparence est la plus forte tout au long de l’année dans les anses terminales de l’archipel 
(Matafo. Kaladou) entourées de végétation aquatique et dans la zone à herbiers immergés sur la 
cote Sud (Adjilélé). Un maximum de trois mètres a été trouvé dans l’archipel en septembre 1965, 
dans une anse au Nord-Ouest de Bol. 
Pour terminer, deux courbes ont été tracées (figure 8) donnant les valeurs de-la transparence 
à tous les points de prélèvement du Chari et du lac, l’une pour le mois d’août, en saison des 
pluies, l’autre en avril, en saison sèche. Au mois d’août, ia transparence est minima pour le Chari, 
les eaux libres et les îlots-bancs. En avril, la transparence est plus faible que dans le Chari par 
suite du développement du plancton. Dans l’archipel, la turbidité est du même ordre pendant 
les deux mois considérés. 
2.2. Température. 
Un thermomètre à mercure gradué au l/lOe de degré Centigrade a été utilisé pour les mesures 
de température. 
2.2.1. ~HARI. 
Les températures superficielles de l’eau du Chari à Fort-Lamy ont été relevées par Blache 
en 1957 ; les moyennes mensuelles indiquées dans le tableau ci-dessous sont tirées de son ouvrage 
o Les poissons du Bassin du Tchad et du bassin adjacent du Mayo Kebbi B (1964) : 
1 7h 
r 
18 h 
/ 
23 h 
‘1 
Janvier. ........... 
Février. 
j 20,60 1 
........... f 19,40 
Mars ............... ] 24,Oo 
J 
i 
Avril ............. .’ *25,30 i 
Mai ................ 
Juin. ............. .! 
29,60 1 
29,40 
Juillet ............. i 27,70 
/ 
Août ............. .( 2750 
1 
; 
Septembre ......... .: 27?30 : 
. Octobre ’ ............ 29,lo 
Novembre .......... 
1 Décembre. 
j 26,60 . 
......... 1 22,70 1 
21,40 
20,70 
24,60 
29,oo 
30,90 
30,B” 
28,60 
29,70 
27:80 
29,60 
27,20 
24,40 
f 21,60 
20,90 
l 24,3“ 
I 29,20 
1 30,30 
31;20 
i 28,90 
28,20 
; -27,B” 
’ 
29,70 
27,30 
! 24,60 
21,70 
- 
I - 27,80 
/ 30,oo 
30,40 
i 29,lO. 
28,30 
27,60 
29,30 
’ 27,lo 
24,40 
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On remarque deux maxima au cours de l’année, l’un en mai-juin, l’autre en octobre ; les 
minima sont en février. 
Voici à titre indicatif, quelques températures mesurées en surface dans le Chari au cours 
de 1964-65 : 
Lieu 
Fort-Lamy ......... 
Fort-Lamy ......... 
Djimtilo. .......... 
Djimtilo. .......... 
Kobro, ............ 
Mouiouang ......... 
Gourmadjo ......... 
Djimtilo. ........... 
Fort-Lamy. ........ 
Djimtilo. .......... 
Delta. ............. 
Nani. ............. 
Goulfey ............ 
Mani. ............. 
Delta .............. 
Date Heure 
- 
1 l-8-64 
1 l-8-64 
10-g-64 
8-10-64 
8-10-64 
21-1-65 
21-1-65 
i 5-5-65 
13-7-65 
15-7-65 
10-8-65 
17-8-65 
18-S-65 
1 l-9-65 
1 I-9-65 
11 h30 
15 h 00 
07h 15 
08 h 30 
16 h 45 
07 ho0 
15 h 30 
17h30 
10 h 00 
16 h 00 
14h30 
17 h00 
16 h 30 
08h15 
13 hl5 
Température 
Air 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
27,l” 
31,90 
28,80 
32,30 
30,50 
28,50 
29,80 
Température 
Eau 
27,30 
27,8” 
29,20 
29,40 
29,70 . 
20,60 
21,4” 
29,60 
28,40 
30,oo 
29,20 
29,90 
29,30 
29;90 
30,40 
2.22, .Lac TCHAD. 
Les températures en surface du lac à Bol sont prises deux fois par jour par le lecteur d’échelle 
de crue du Service Mydrologique de l’O.R.S.T.O.M. ; les résultats pour la période allant de 
juin 1964 à juin 1965 sont reproduits dans le tableau ci-dessous indiquant les moyennes mensuelles 
des températures : 
Juin 1964 ........... 
Juillet. ............. 
Aoùt. ............... 
Septembre. .......... 
Octobre ............. 
Novembre. .......... 
Décembre. .......... 
Janvier 1965. ....... 
Février. ............. 
Mars. ............... 
Avril. ............... 
6h 18 h 
29,70 
29,oo 
28,20 
28,50 
27,90 
25,2” 
21 ,SO 
20,oo 
21,lO 
23,80 
26,Oo 
27,30 
30,40 
30,oo 
29,oo 
29,50 
30,50 
26,80 
24,60 
23,@ 
23,90 
26,80 
30,oo 
28.60 iMai.. . . . . . . . . . . . . . . . t ‘I 
Les températures du lac en surface présentent au cours de l’année deux maxima comme pour 
le Chari. l’un en juin, l’autre en octobre. Les valeurs minimales se trouvent en janvier. 
Voici, à titre indicatif, quelques valeurs trouvées pour la température du lac en surface au 
cours de cette étude : elles varient entre 18,70 et 32,30. 
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Lieu Date 
i 
1 
Heure i 
Température i. Température 
Air I Eau 
Idjilélé.. . . . . . . . . . . 1 
jtation 1.. ....... .i 
station 2 ......... ./ 
station 3 ......... .; 
station 4. ......... : 
station 5 .......... 
Ration 7. ......... 
station 8. .......... 
station 9 .......... 
station 10. ........ I 
301. ............... 
301. ............... 1 
station 1. ........ .: 
%ation 2 I ......... ., 
Station 3 ......... .; 
Station 4 ......... .: 
station 5 ‘ .......... 
Gtion 6 .......... / 
Station 7 i .......... 
Station 8. ........ .’ 
Station 9. 
l 
......... 
station 10 ......... j 
Adjilélé. 
station 1.. ................... I I 
kitat.ion 2. .......... 
Sttition 6 .......... 
Station 7 .......... t 
Station 8. .......... 
Station 9. ......... 
Station 10. ........ 
Adjilélé. ........... 
Station 7. ......... 
Station 7. ......... 
Station 1. ......... 
Station 2 .......... 
Station 3. ......... 
Station 8 .......... 
Station 1. . . . 
Station 2. . . . 
Station 3.. . . 
Station.5. . . . 
Bol. . . . . . . . . . 
Station 7. . . . 
Station 8.. . ~ 
Station 9.. . . 
Station 10. . . 
Adjilélé. . . . . . . 
Station 3.. . . . 
Station 4.. . . . 
Station 5.. . . . 
Station 6.. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
e . ~ ~ 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4-8-64 
4-8-64 
1 O-8-64 
10-8-64 
10-8-64 
i8-8-64 
6-8-64 
6-8-64 
7-8-64 
7-8-64 
8-8-64 
9-8-64 
10-g-64 
10-g-64 
149-64 
149-64 
14-9-64 
15-9-64 
1 l-9-64 
12-9-64 
12-9-64 
12-9-64 
16-9-64 
g-10-64 
g-10-64 
12-10-64 
13-10-64 
13-10-64 
1410-64 
14-10-64 
15-10-64 
12-12-64 
12-12-64 
16-7-65 
16-7-65 
16-7-65 
17-7-65 
1 O-8-65 
1 O-8-65 
1 l-8-65 
1 l-8-65 
14-8-65 
14-8-65 
14-8-65 
148-65 
15-8-65 
16-8-65 
12-9-65 
12-9-65 
12-9-63 
12-9-65 
15h30 
13 h 15 
15 h30 
11 h40 
12 h 45 
10 h 15 
13 h 00 
16 h 15 
13hOO 
09h 15 
18hOO 
08 h 30 
11 h00 
14 h 00 
13 h 45 
12 h 15 
10 h 15 
10 h 15 
16 h 00 
09h30 
13 h 45 
13 h 30 
09 h 30 
11 h30 
131145 
07h 15 
14 h 30 
15 h 15 
05 h 45 
08h30 
17 h 00 
06 h 30 
15 h 30 
12 h 00 
15 h 30 
17 h 15 
15 h 30 
15 h 20 
17 h30 
08h 15 
09 h 30 
07 h 30 
10 h 15 
14 h 00 
16 h45 
09 h 30 
16 h 00 
07 1145 
08 h 15 
09 h 45 
13 h 15 
- 
- 
- 
- 
- .- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
14,ïO 
28,Oo 
27,90 
30:70 
29,40 
32,50 
28,30 
27,lo 
26,70 
26.50 
29,oo 
30.60 
32,20 
32.30 
28,30 
3,1,80 
28,60 
29,oo 
30?80 
32,60 
27,80 
27,oo 
27,60 
27,lO 
27,oo 
26,80 
27?60 
87,6“ 
27,50 
27,60 
28,20 
-26,8” 
30,lO 
29,20 
29,40 
29,30 
28,90 
29,6o 
29,60 
29,20 
29,30 
29,oo 
27,90 
30,6” 
32,3” 
26,lo 
27,50 
27,-P 
26,40 
26,40 
30?40 
18,70 
19,fO 
28,90 
28,90 
28,9” 
29;70 
28,70 
29,50 
28,lo 
28,30 
29,60 
30,40 
30:30 
30,oo 
29.8” 
32.00 
29,90 
29,40 
30,oo 
31,9” 
. 
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2.2.3. VARIATIONS JOURNALIÈRES DE TEMPÉRATURE. 
Les variations de température de l’eau du lac ont été relevées durant une période de vingt- 
quatre heures en octobre 1964, en janvier 1965, en mai 1965 et en aoùt 1965. Les mesures ont été 
faites au large de Bol, entre Bol et Tandal. 
En octobre, début de la saison séche, les mesures faites le 14 et le 15 ont donné les valeurs 
suivantes : 
HEURE 
08 h 00 
1OhOO 
12 h 00 
14hOO 
16hOO 
18 h 06 
20 h0O 
22h60 
24hOO 
03 h 00 
06hOO 
O&h 00 
TEMPÉRATURE 
extérieure 
26,7” 
29,80 
31,80 
32,80 
32,70 
27,80 
25,90 
25,” 
23,50 
22,oo 
21,20 
26,90 
TEMPÉRATURE 
de l’eau 
en surface 
26,50 
27,20 
27,90 
28,8” 
28,O” 
27,90 
2?,80 \ 
27,So 
2?,40 
27,lo 
26,80 
27,Oo 
La. temperature extérieure a varié de 21,20 à 32,80, soit 11,60 et celle de l’eau en surface de 
26,6!~ h 28,80, soit 2,30.. Les maxima de température pour l’air (extérieur) et le lac se situent a 
14 h et les minima entre 4 et 6 h. 
En janvier, en saison froide, les mesures faites le 16 et le 17ont donné les valeurs suivantes 
présentées par les courbes de la figure 9 (A et B) : 
16 
8 le 12 14 16 18 20 2; 24 2 4 6 a ii 
Fig. 9. - Variations journalieres de la température de l’air (trait interrompu) et de l’eau du lac en surface (trait 
plein) B Bol, les 16-17 jalivier 1965 (courbes A et B) et les 12-13 aoùt 1965 (courbes C et D). 
. 4 
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4 - 
.- 
I 
HEURE 
08 h 00 
09hOO 
10 h 00 
11 h00 
12 h 00 
13hOO 
14hOO 
15h06 
16hOO 
17 h 00 
18hOO 
19hOO 
20 h 00 
21 h00 
22 h. 00 
23 h 00 
24hOO 
02hOO 
04 h 00 
06 h 00 
07hOO 
TEMPÉRATURE 
extérieure 
22,oo 
23,lo 
24,50 
24,60 
26,30 
28,Oo 
29,40 
31,50 
32,30 
29,60 
25,,70 
21,4* 
20,oo 
19,90 
18,80 
19,90 
19,lO 
19,lO 
17,20 
17,80 
18,40 
‘1 
TEMPÉRATURE 
de l’eau 
en surface 
20,60 
20,70 
20,90 
21,30 
21,60 
21,70 
22,oo 
22,50 
22,80 
2260 
22,50 
22,5” 
22,40 
22,oo 
21,90 
21,80 
21,50 
21 ,oo 
20,60 
20.6” 
20,60 
. 
La température extérieure a varié de 17,20 à 32,30, soit 15,lo d’écart et celle de l’eau en 
surface de 20,60 à 22,80, soit 2,20 d’écart. Les maxima pour l’air extérieur et l’eau se situent 
à 16 h et les minima a 4 h. La température extérieure croît à partir de 7 h jusqu’à 16 h, puis décroît 
rapidement jusqu’à 20 h. La température de l’eau croît à partir de 9 h, se stabilise Q 16-h et 
décroît vers 20 h ; elle se stabilise vers 4 h jusqu’à 9 h. 
En mai, à la période la plus chaude de la saison sèche, les mesures faites le 14 et le 15 ont 
donné les valeurs suivantes : 
HEURE 
08 h 00 
09hOO 
10hOO 
Il hO0 
12hOO 
13 h 00 
14 h 00 
15 h 06 
16 h 00 
17 h 00 
18 h 00 
‘19 h 00 
TEMPÉRATURE 
extérieure 
30,2” 
33,oo 
34,20 
34,60 
35,80 
37,1* 
38,Oo 
37,oo 
36,7” 
35,lO 
33,7* 
31,30 
- 
_ -
I 
TEMPÉRATURE 
de l’eau 
en surface 
27,l” 
27,50 
27,9* 
28,l” 
28,3” 
28,8* 
28,7” 
29,20 
29,30 
29,30 
29,oo 
28,90 
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HEURE 
TEMPÉRATURE 
TEMPÉRATURE 
I de l’eau extérieure 
i 
I- 
en surface 
20 h 00 28,50 28,7” 
21 h 00 28,70 28,5o 
22hO0 28,40 28,30 
23 h 00 26,4“ 28,2* . 
24hOO 35,50 28,O“ 
01 h 00 25,70 27,80 
02 h 00 26?60 27,50 
03h06 2?,20 27,30 
04hOO 27,50 27,30 
05 h 00 27,O” 27,39 
06h09 27,8” 27,3* 
07 h 00 29,90 27,60 
La température extérieure a varié de 25,50 à 380, soit 12,5* d’écart et celle de l’eau en surface 
de 27,30 à 29,30 soit 2 degrés d’écart. Le maximum pour l’air extérieur se situe I 14 h ; a 16 et 
17 h pour l’eau en surfa’ce. Le minimum pour l’eau en surface se situe de 3 a 5 h, et pour l’air 
extérieur Q minuit, un vent plus chaud s’étant mis à souf’ller à partir de ce moment. 
En août. en saison des oluies. les mesures faites le 12 et le 13 ont donné les valeurs suivantes 
représentées par les courbes.de la ‘figure 9 (C et D) : 
HEURE 
08 h 00 
09 h 00 
IOhOO 
11 h00 
12 h 00 
13 h 00 
14 h 00 
I5hOO 
16 h 00 
17 h 00 
18 h00 
19 h00 
20hOO 
21 h 00 
22 h 00 
23 h 00 
24hOO 
01 h00 
02 h 00 
03 h 00 
04 h 00 
05 il00 
06 h 00 
07 h 00 
08 h 00 
TEMPÉRATURE 
extérieure 
TEMPÉRATURE 
de l’eau 
en surface 
- 
27,60 
27,50 
38,90 
28,4” 
29,60 
30,oo 
30,60 
30,80 
31,50 
32,O“ 
29,60 
28,8” 
28,2* 
27,90 
27,60 
27,90 
28,lo 
28,20 
. 2820 
2850 
29,40 
29,30 
29,lO 
29,40 
29,20 
29,30 
29,oo 
2820 
29,lO 
29,oo 
- - 
26,80 28,Q” 
27,20 28,8“ 
26,80 28,60 
26,50 28,60 
27,50 38,50 
26,8* 28,1* 
26,90 38.00 
29,40 28,l” 
29,40 
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Au matin le ciel était nuageux, puis aprés une légère pluie vers 11 h, le soleil a brillé le reste 
de la journée. La température extérieure a varié de 26.3 ‘0, soit o,?@ d’écart et celle de l’eau en 
surface de 28,Oo à 29,40, soit 1,40 d’écart. Le maximum pour l’air estérieur se situe a 17 h et vers 
16 h pour l’eau en surface. Le minimum intervient à 5 h pour l’air extérieur et 6 h pour l’eau. 
2.2.4. STRATIFICATION THERMIQUE DES EAUX DU LAC. 
Des mesures de température en profondeur ont été effectuées le même jour que les mesures 
des variations journalières de température en surface au large de Bol. Une bouteille lestée de 
un litre a été utilisée : ouverte à la profondeur voulue, la bouteille’ était rapidement remontée 
et la température prise aussitôt au thermomètre à mercure. A l’endroit choisi, la profondeur 
était de l’ordre de cinq mètres. Des mesures ont été faites en janvier, en mai et en août 1965. 
. 
Fig. lO.- Tempiiratures aux différentes prolondeurs du lac & Bol, le 16 janvier 1965 (courbe.\) et le 12 aotiit 1965 
(courbe B). 
. 
En janvier, les mesures ont été faites le 16 de 15 h à 15 h 45 au moment du maximum de 
température de l’eau en surface. Les valeurs trouvées sont données dans le tableau suivant et 
représentées par la courbe A de la figure 10 : 
Profondeur Température 
Surface 
0,25 m 
0,50 m 
0,75 m 
1,OO m 
1?25 m 
1,50 m 
2’00 m 
22,7* 
22,70 
22,3’J 
22,30 
22,lO 
C!l,90 
C?l>90 
21>60 I 
Profondeur Température 
2,50 m , 21,50 
3?00 m’ I 21,30 
3,ûO m 20,9* 
4,00 m 20,7“ 
4,50 m I 20,80 
5?00 m i 20,80 
a,50 m 
I 
20,80 
$80 m 20,80 
. 
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L’écart entre la température de surface et celle de fond est de 1,90, soit le même ordre de 
grandeur que l’amplitude des variations journalières en surface. 
En mai, les mesures ont été faites le 14 de 16 h à 16 h 45, à la période du maximum de tempé- 
rature atteint par l’eau de surface. Les valeurs trouvées sont données dans le tableau ci-dessous : 
I Profondeur Température .-- 
Surface ’ 29,9@ 
0,25 m : 29,50 
0,50 m 29,20 
1,00 m 28.40 
1,50 m 28,40 
2,00 m 
t 
28,2” 
Profondeur I ‘Température 
250 m 28,lo 
3,00 m I 2750 
3,50 m ] 27,4” 
4,00 m j 27,30 
4,50 m i 27,30 
5.00 m 
l 
27,5* 
L’écart entre la température de surface et celle à 4,50 m est de 2,60, le chiffre trouvé en surface 
est plus fort que celui trouvé durant la mesure des variations journalières à ce moment, sans 
doute par la suite de légères variations locales. La température s’élève de 2 dixièmes de degré 
à proximité du fond. 
En août, les mesures ont été faites le 12 a 15 h. Les valeurs trouvées sont données dans le 
tableau ci-dessous et représentées par la courbe B de la figure 10 : 
Profondeur 
/ 
Surface j 
0,25 y / 
0,50 m ! 
0,75 m i 
1,00 m t 
1,50 m ; 
2,00 m , 
Température 
29,lO 
29,1* 
29,20 
29,oo 
28,8“ 
28,8O 
28,7* 
Profondeur / Température 
2,50 m 
3,00 m 
3,50 m 
4,OO m 
4,50 m 
5,00 m 
5,50 m 
28,20 
28,lo 
28,O” 
I 27,90 , 27,90 
27,90 
28,O” 
L’écart entre la température de surface et celle à 5 m est de 1,2 0, soit du même ordre de 
grandeur que l’amplitude des variations journalières en surface. La température s’élève d’un 
dkxième de degré à proximité du fond. 
2.2.5. CONCLUSIONS SUR LA TEMPÉRATURE. 
Pour le Chari, comme pour le lac, les températures de l’eau en surface présentent deux 
maxima, l’un en juin, l’autre en oc.tobre. Les minima se situent en décembre. 
Lors des mesures faites occasionnellement durant cette étude, le minimum trouvé est de 
20,6 0 pour le Chari et de 18,7 0 pour le lac, le maximum est de 30,4 0 pour le Chari, de 32,3 0 pour 
le lac. 
L’amplitude des variations journalières de température est de l’ordre de deux degrés pour 
l’eau en surface. Elle est un peu plus faible au moment de la saison des pluies. 
Pour une profondeur de 5 m environ, l’amplitude des variations entre la surface et le fond est, 
au milieu de Ia journée. du mème ordre que celIe de la température en surface au cours de la 
journée. En fin de nuit, la température de l’eau est uniforme sur toute la profondeur. 
Durant la journée, la température en surface atteint en général, son maximum vers 16 h, 
rt son minimum vers 6 h du matin. 
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2.3. pH. 
,Le pH a été mesuré par la méthode calorimétrique, à l’aide d’un comparateur Hellige. Le 
rouge de phénol, utilisable pour les pH de 6,8 à 84, a été employé comme indicateur. 
2.3.1. CHAR~. 
Le pH trouvé pour les eaux du Chari est neutre ou le plus souvent légèrement alcalin, il 
varie de 6,9 à 7,7. Le tableau ci-dessous indique les valeurs trouvées : 
Lieu Date 
- 
Djimtilo. ......... 
Djimtilo. ......... 
Kobro. ........... 
Doughia. ......... 
Moulouang. ....... 
Courmadjo ........ 
Delta. ............ 
Mani. ............ 
Coulfey ........... 
Mani. ............ 
Delta. ............ 
10-g-64 07 h 15 7,20 
g-10-64 08h30 7,20 
8-10-64 16 h45 7,20 
20-l-65 15h30 7,60 
21-l-65 07 h 00 7,50 
21-1-65 15h30 7,70 
10-8-65 14 h 30 6,90 
17-8-65 17 h 00 7,00 
18-8-65 16 h 30 7,00 
1 l-9-65 08 h 15 6,90 
1 l-9-65 13 h 15 7,20 
2.3.2. LAC TCHAD. 
Heure 
-- _- 
PH 
Les eaux du lac sont toujours Iégérement akalines. Les pH trouvés varient de 7,l à 8,3. Les 
valeurs les plus fortes sont’trouvées dans les endroits où la condu&ibilité est la plus forte (Stations 
7 à lO), les plus faibles dans les eaux proches de la ceinture végétale des rives de l’archipel. Le 
tableau de la page suivante donne les valeurs trouvées en différents points du lac : 
Lieu _ 
! 
Station 1. ........ 
Station 2. ........ 
Station 3 ......... 
Station 4. ........ 
Station 5 ......... 
Bol. ............. 
Station 1.. ....... 
Station 2 ......... 
LMatafo. .......... 
Station 3 ......... 
Station 4:. ....... 
Station 5. ........ 
Station 6 ....... :. 
Bol. ............. 
Station 7 ......... 
Station 8. ........ 
Station 9.. ........ 
Station 10 ........ i 
Adjilélé ........... i 
Date 
4-8-64 
10-8-64 
10-8-64 
10-8-64 
10-8-64 
9-8-64 
1 O-9-64 
1 O-9-64 
1 l-9-64 
14-g-64 
14-g-64 
14-g-64 
1 l-9-64 
15-9-64 
1 l-9-64 
12-g-64 
12-g-64 
12-9-64 15h45 : 8,00 
16-9-64 09 h30 1 7,30 
Heure PH 
13 h 15 7,45 
15 h 45 7,70 
12h30 7.60 
>I 
i 
12 h 45 1 7.40 
lOh30 1 
’ ’ 
750 
08 h 30 
llh00 ; 
.7,60 
7,45 
14hOO / 7,70 
10 h 30 7,lO l 
13h45 
/ 
, 7,45 
12hl5 \ 7,35 
10 h 15 7,30 I 
i 
I 
10 h 15 
/ 
7,40 
lOh15 7,40 
; XE: ! 
1 
7,75 
7,50 
i 13h30 i 750 
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Lieu 
Station 1. ........ 
Station 2 ......... 
Station 6 ......... 
Station 8. ........ 
Station 9. ........ 
Station 10 ........ 
Ad.jiléle. .... _: .... 
Station 1. ........ 
Station 2 ......... 
Station 3 ......... 
Station 5 ......... 
Bol.. ............ 
Station 7 ......... 
Station 8 ......... 
Station 9. ........ 
Station 10 ........ 
hdjilélé. .......... 
Station 3 ......... 
Station 4 ......... 
Station 5 ......... 
Station 6 ......... 
Date 
g-10-64 
g-10-64 
12-10-64 
13-10-64 
13-10-64 
13-10-64 
15-10-64 
10-8-65 
10-8-65 
11-8-65 
1 l-8-65 
148-65 
148-65 
148-65 
14&65 
15-8-65 
16-8-65 
12-g-65 
12-9165 
12-g-65 
12-9-65 
Heure 
11 h30 
13 h 15 
07 h 15 
15 h 15 
05 h 45 
08 h30 
17hOO 
15 h 20 
17 h30 
08hl5 
09 h 30 
07 h 30 
10 h 15 
14 h 00 
16 h 45. 
09 h 30 
16 h 00 
07 h 45 
08 h 15 
09 h 45 
13 h 15 
PH 
7,30 
7,70 
7,40 
7,85 
7,50 
7,80 
7,60 
7,30 
7,60 
7,30 
7,40 
7,50 
8,20 
8,00 
8,30 
7,40 
7,40 
7,40 
7,30 
7,40 
7;70 
51 
En tous les points où existe une végétation immergée ou du phytoplancton, le pH subit, 
au cours de la journée, des variations dues au phénomène de photosynthèse, l’acidité diminuant 
lorsque le gaz carbonique de L’eau est absorbé par les végétaux aquatiques à la lumière, et augmen- 
tant lorsqu’A l’obscurité, le phénomène inverse se produit. Les variations journalières ont été 
mesurées Q Bol les 14-15 octobre 1964, les 16-17 janvier 1965, les 1415 mai 1965 et les 12-13 août 
1965. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant : 
Heures 1415/10/64 16-17/1/65 1415/5/65 12-1318165 - 
06 h 00 7,35 
08 h 00 7,50 
10 h 00 7,50 
12 h 00 7,70 
14 h 00 7,70 
16 h 00 7,70 
18 h 00 7,65 
20 h 00 7,50 
2% h 00 7,60 
24hOO 7,60 _ 
03 h 00 7,60 
06hOO 7,45 
08 h 00 7,50 
- 
7,50 
7,60 
7,60 
7,80 
7,70 
8,00 
8,00 
8,00 
- 
- - 
7,70 7,50 
7,70 750 
7,80 7,50 
7,80 7,70 
8,20 7,60 
8,20 7,50 
8,10 7,50 
- - 
- 
7,50 
7,50 
- 
- 
- 
7,70 
- 
- 
7,40 
7,50 
Les maxima se situent aux environs de 16 à 18 h et les minima vers 6 h ; l’amplitude des 
variations durant la journée est de 0,35 unité pour le mois d’octobre, 0,50 unité pour janvier 
et mai, 0,20 unité pour août. 
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Le pH semble peu varier avec la profondeur ; d’aprés les valeurs trouvées le 16 janvier, il 
est de 7,7 de la surface au fond ; le 12 août, il est de 7,6 en surface et de 7,5 de 1 m jusqu’au fond. 
Durant les mesures faites le 14 mai par contre, la variation paraît plus importante, le pH passant 
de 8,2 en surface à 7:7 au fond. 
2.3.3. CONCLUSIONS SUR LE PH. 
Les eaux du Chari en plein courant sont neutres ou légerement alcalines en aval de Fort- 
Lamy. 
Pour la zone Est du lac, les valeurs trouvées pour le pH varient de 7,l à 8,3. Des valeurs 
plus élevées (8,8) sont signalées à l’Ouest du lac dans le rapport 1963 du Federal Fisheries Service 
à Malamfatori (Nigéria). 
Les variations du pH au cours de la journée sont, d’après les mesures faites, de 0,2 à 0,5 unité. 
2.4. Conductibilité. 
La conductibilité a été mesurée à l’aide d’un pont de mesure Philips P.R. 9500. Les échan- 
tillons d’eau étaient récoltées dans des flacons en polyéthylène et mesurés dès le retour de 
tournée, au plus tard huit jours après le prélèvement. Les résultats sont exprimés en micromhos 
par centimètre à la température de 250. 
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Fig. 11. - Variations annuelles de conductibilité du Chari 5 Fort-Lamy, de septembre 1964 ti septembre 1966. 
2.4.1. CHARP. 
Des mesures ont été faites à Fort-Lamy de septembre 1964 à septembre 1965, toutes les deux 
semaines dans les eaux en provenance du Logone et dans celles du Chari proprement dit. Les 
resultats sont donnés dans le tableau ci-dessous et reportés sur la courba de la figure 11. 
. << 
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Date 
I 
Chari 1 Logone 
- 
22-9-64 
6-10-64 
20-10-64 
4-l l-64 
18-1 l-64 
2-12-64 
17-12-64 
29-12-6.4 
11-1-65 
26-l-65 
11-2-65 
23-2-65 
9-3-65 
- 23-3-65 
6465 
26-465 
45-65 
18-5-66 
l-6-65 
16-6-65 
29-6-65 
13-7:65 
27-7-65 
1&8-65 
24865 
7-9-65 
7-9-65 
21-9-65 
51 
47 
53 
59 
a9 
60 
60 
59 
62 
67 
70 
7,l 
61 
73 
67 
67 
68 
68 
65 
65 
59 
53 
47 
36 
37 
37 
37 
42 
a2 
57 
62 
59 
60 
63 
68 
68 
68 
67 
67 
68 
64 
66 
68 
68 
82 
59 
65 
55 
45 
41 
38 
39 
52 
50 
50 
52 
Moyenne annuelle 
.- 
I 58,5 
-- 
59,7 
L’écart entre le maximum et le minimum est de 37 micromhos pour les eaux du Ghari, de 
44 micromhos pour celles du Logone. En utilisant, pour passer de la conductibilité Q la teneur en 
sels dissous, 0,62 comme coefficient de transformation, on trouve une teneur en sels variant 
approximativement pour le Logone entre 23 et 51 mgr de sel par litre, entre 22 et 45 mgr 
pour le Chari proprement dit. Les valeurs minima se situent fin juillet et en août, au moment 
de la montée des eaux. On retrouve, entre la courbe de la conductibilité du Chari et celle 
du Logone, l’écart existant entre le démarrage de la crue de chacun des deux fleuves. En septembre, 
la conductibilité augmente pendant les hautes eaux jusqu’a la fin de la crue en janvier, puis 
reste a peu près uniforme durant tout l’étiage. En mai, la valeur plus forte trouvée correspond, 
pour Ie Logonet A une légère hausse de niveau visible sur le graphique représentant la crue ; 
l’augmentation de salinité est tres probablement due au lessivage de terrains restés asséchés 
plusieurs mois. Durant les deux premiers mois de la montée des eaux, la conductibilité décroît 
rapidement. 
. 
2.4.2. LAC TCHAD. 
2.4.2.1. Apergu générai. 
La teneur en sels des eaus du lac Tchad est faible, pour un lac sans émisssaire apparent ; 
d’après (4 le lac Tchad )) (Bouchardeau 1958), elle ne dépasse pas 200 a 250 gr/m3 dans la partie 
Est. Les sels sont apportés par les eaux du Char-i. 
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Fig. 12 - Concentration en seIs, en mgr. par litre, des eaux du lac Tchad (d’aprbs Bouchardeàu, 1958). 
Les courbes isohalines sont concentriques au delta et les valeurs les plus fortes pour la teneur 
en sels, sont atteintes dans la partie Nord du lac, la plus éloignée du delta, où elle atteint 4 à 
500 mgrjlitre. La carte de la figure 12 indique les courbes d’égale concentration établies suivant 
dqs mesures de couductibiiit4 faites au milieu de la saison sèche en avril-mai 1956. Le coefficient 
de transformation utilisé ici pour passer de la conductibilité Q la teneur en sels dissous est de 
1 
0,50. 11 est évident que, surtout pour la zone des eaw libres et des îlots-bancs au voisinage du 
delta, des modifications interviennent dans les valeurs absolues indiquées pour les courbes au 
moment de la crue du Char& mais leur allure ne doit pas subir de variations importantes au 
cours de l’année. 
Parmi les stations étudiées en 1964-65, les points 9 et 10 situés au Nord-Est de l’archipel 
ont les salinités les plus fortes avec respectivement 344 et 380 micromhos de moyenne annuelle ; 
les plus faible étant aux points 1 et 2 dans les eaux libres avec respectivement 64 et 69 micromhos 
de moyenne annuelle. 
2.4.2.2. Variations annuelles. 
2.4.2.2.1. Eaux libres. 
Le tableau suivant indique les valeurs trouvées pour la conductibilité aux points 1 et 2 dans 
les eaux libres, Les variations annuelles relatives au point 2 sont représentées par la courbe de 
Ia figure 13. 
. 
._ _ _ 
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Moyenne 
annuelle 
-Y._--- 
49 ! 49 51 60 61 62 69 69 ’ Station l...... 71 64 
Station 2.. . . . . 88 87 53 57 58 60 67 66 69 , -69 
-.- 
p mhos. 
par cm 
1 4 L I I I I 8 I t L I I I 
J A 30 PJ. D’J F M.A M-J J A S 1965 
Fig. 13: -Variations annuelles de la conciuctibilité du lac Tchad Q la station 2. 
Les maxima se situent en juin pour le point 1, le plus proche du delta et en aoùt pour le point 
2. Les minima se situent en septembre pour le point 1, en octobre pour le point 2 et correspondent 
a l’avance de la crue du Chari. L’amplitude des variations au cours de l’année est de 35 à 45 
micromhos. La conductibilité augmente d’octobre jusqu’en juin pour le point 1, jusqu’en août 
pour le point 2. 
2.4.2.2.2. Ilots-bancs. 
Dans la zone des îlots-bancs au Nord des eaux libres, les valeurs minimales se situent en 
novembre-décembre, à l’époque de la crue. La conductibilité croît ensuite jusqu’en aoùt qui 
marque le maximum. L’amplitude des variations au cours de l’année est de 33 à 38 micromhos. 
Le tableau ci-dessous résume les valeurs trouvées dans les îlots-bancs : 
1964 
Station 3 . . . . . . 
Station 4.. . . . . 
2.4.2.2.3. Archipel. 
I 
Le tableau ci-dessous indique les valeurs trouvées pour la c.onductibilité aux différents 
points de l’archipel pendant treize mois de 1964-65 : 
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- 
J 
- 
82 
98 
117 
123 
163 
315 
- 
- 
J 
- 
94 
119 
135 
133 
197 
347 
399 
D F M A M J A S 0 N A S Moy. 
an. 
100 96 88 
127 117 112 
133 131 125 
147 - 139 
195 - 181 
353 - 344 
397 - 380 
1964 
Station 5.. . . . 98 100 103 
Station h . . . . 125 107 117 
Bol. . . . . . . . . . 134 132 135 
Station 7.. . . . 150 148 171 
Station 8.. _. . 210 208 196 
Station 9.. . . . 384 400 391 
Station 10.. . . 407 390 406 
_ - 
74 83 83 87 
100 105 114 121 
109 114 122 128 
126 131. 129 139 
166 175 174 185 
293 322 318 343 
346 357 367 363 
- 
91 
121 
131 
133 
187 
335 
383 
75 
98 
119 
137 
189 
339 
384 
81 
114 
125 
133 
176 
338 
Les maxima se situent au mois d’octobre, sauf pour les points les plus éloignés des eaux 
libres où ils se situent en aoiit-septembre. Les minima se situent dans l’ensemble en janvier- 
février. 
L’amplftude des variations annuelles est de 26 a 29 micromhos pour les stations 5,6 et Bol, 
de 48 micromhos pour la station 7 et de 61 h 117 micromhos pour les stations 8,9 et 10. 
2.4.2.2.4. Zone marécageuse a l’Est du delta. 
Le tableau ci-dessous indique les valeurs trouvées pour la conductibilité au point de prélève- 
ment d’Adjil& : 
1964 
Moyenne 
annuelle 
------- 
Ad jilélé . . . . . . . . 78 
L’allure de la courbe est identique B celte trouvée pour ta conductibiiité dans les eaux fibres 
au point 2; 
Un maximum se trouve situé normalement en juin-juillet, tandis qu’un second apparaît en 
mars, date & laquelle la transparence marque elfe aussi un maximum. L’amplitude des variations 
annuelles est de 58 micromhos. 
2.4.3. CONCLUSIONS SUR LA CONDUCTIBILITÉ. 
Dans le Chari, la conductibilité est relativement élevée pendant toute la décrue et l’étiage. 
Elle décroît rapidement durant la première phase de la crue. 
Dans le lac, la teneur en sels augmente à mesure que l’on s’éloigne du delta. Dans la partie 
concernée par cette étude, la conductibilité est la plus forte dans l’archipel Q l’Est de Bol (station 
10). 
Au cours de l’année, les valeurs les plus fortes pour la conductibilité du lac se situent, en 
général, en août-septembre, les plus faibles en octobre-novembre pour les eaux libres, les îlots- 
bancs et l’Est du delta, en janvier-février pour l’archipel. 
2.5. Ahxlinité. 
La teneur en réserves alcalines (carbonates et bicarbonates) a été mesurée par le nombre de 
millilitres d’acide sulfurique NIlO nécessaires pour faire virer du jaune i l’orangé 100 millilitrea 
d’eau additionnés d’héliantine. Les mesures ont été effectuées en aoitt et septembre 1965. 
. 
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2.5.1. CH-4RI. 
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Le tabieau suivant indique les valeurs trouvées pour le Chari : 
I 
Lieu j_ Date. 
I 
j Réserve alcaline 
Fort-Lamy.. . . . . . . . . i 7-7-65 i 0,60 
25.2 LAC. 
Delta ... .: .......... 10-S-65 
Manl. ............... 17-S-65 
Goulfey. ............ x3-S-65 
Goulfey. ............ 10-g-65 
Mani .................. 11-9-65 
Delta. .............. 1 l-9-65 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
Les mesures faites aux différents points de pr&vements ont donné les tisultats suivants : 
---- 
Lieu 
Station I ............ 
Station 2 ............ 
Station 3 ............ 
Station. 5 .... .: .... : . 
Bol .................. 
Station 7 ............ 
Station 8 ............ 
Station. 9 .... -. ...... 
Station 10 ........... 
AdjiléIé. ............ 
Station 1. .......... 
Station 2. ........... 
Station 3 ............ 
Date Réserve aIcaKe 
-.- _--_ -- 
10-S-65 I OJO 
la-845 
Il-S-65 
1 l-S-65. 
14-S-65 
14YS-65 
14-S-65 
14-S-65 
15-S-65 
16+65 
1 l-9-65 
1 l-9-65 
12-9-65 
12-9-65 
12-9-65 
12-9-65 
E-9-65 
l ., Station 4 ............ 
Station 5 ............ j 
Station 6 ........... .1 
Bol ................. j 
0;95 
l,Qo 
1,lO 
1,45 
1990 
2Jo 
3,80. 
4,40 
0,80 
0,55 
0,80 
1,lfJ 
1,15 
1,20 
13 
. 1,45 
Dans la partie Est du lac, l’alcalinité croît donc A mesure que l’on s’éloigne du delta et ses 
variations suivent ceiles de la conductibilité. 
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LE PHY!FOPLANC!rw 
Les études sur le phytopiancton du Chari et du lac Tchad se sont étendues sur une année 
à partir du mois d’ao0t 1964, au rythme d’un prélèvement toutes les deux semaines pour le Chari 
à Fort-Lamy. un tous les mois pour les autres points. 
3.1. lUthodes d%tude. 
Deux méthodes ont été utilisées pour l’étude du phytoplancton. Toutes deux ont pour 
principe le comptage des cellules. La première porte sur les récoltes faites dans les eaux de surface 
par des traits horizontaux de filet à plancton ; elle donne la composition qualitative du plancton 
tamisé et le pourcentage des familles et des genres trouvés dans le filtrat. La seconde comporte 
des prélèvements d’eau, également en surface, mais de volume connu, de façon à apprécier la 
densité et la composition du plancton que nous appellerons total. 
3.1.1. MÉTHODE DES TRAITS DE FILET. 
Au point de prélèvement, un filet conique de trente centimètres d’ouverture et de quatre 
vingt dix centimètres de long, en nylon à bluter Blutex 30 de 68 p de vide de maille, est tiré 
pendant cinq minutes environ a une profondeur variant, en cours de préiévement, entre zéro et 
un mètre. Le plancton filtré se ramasse dans un pot muni d’un robinet situé au culot du filet. Le 
contenu est récupéré dans un pilulier et formolé CI 10 y-, environ. 
Au laboratoire, l’échantillon est esaminé à la loupe binoculaire et les gros éléments du zoo- 
plancton (Cyclopidés, Daphnidés), susceptibles de gêner les dénombrements au microscope, sont 
retirés. Cmq prises de’l’échantillon sont ensuite mises à sédimenter vingt quatre heures environ 
dans des coupelles, puis observées au .microscope Zeiss inversé type Utermdhl. Six champs pris au 
hasard dans différents points de chaque coupelle sont observés à l’objectif de 25 avec oculaires de 
12,5 (x 390). Dans chaque champ, le nombre de cellules trouvé pour chaque genre est compté. 
Une fois les trente champs Etudiés, le pourcentage de chaque groupe d’algues (Chforophycées, 
Cyanophycées... etc) et de chacun des genres les plus abondamment représentés, est calculé. 
Les pourcentages sont toujours exprimés par rapport au nombre total de cellulles. Les prises, 
mises à sédimenter dans les coupelles sont choisies d’un volume suffisant pour que les pourcentages 
soient calculés sur au minimum 500 cellules ; dans la majorité des cas? ils ont été calculés d’après 
le comptage de plus de 1500 cellules. 
3.1.2. MÉTHODE DES PRÉLÈVEIMENTS D'EAU. . 
A chaque point de prélévement, trois piluliers de 150 millilitres d’eau sont récoltés et formolés 
à 5 o/. environ. Au laboratoire, on prend dans chaque pilulier, après avoir secoué pour homogé- 
néisation, deux prises de un millilitre chacune qui sont mises à sédimenter dans des coupelles 
de microscope Zeiss inversé type Utermohl. Des prises de seulement un demi ou un quart de 
de millilitre sont faites dans le cas où la densité du plancton est forte ; elles sont de deux ou trois 
millilitres si, au contraire, la densité est faible. Un millilitre d’alcool à 950 ajouté à chaque 
coupelle, facilite la sédimentation. Xprès vingt-quatre heures environ, les six coupelles sont 
observées au microscope avec l’objectif 25 et oculaires de 12,5. Les cellules végétales sont comptées 
et classées par groupes d’algues dans dix champs pris au hasard dans différents points de chacune 
des six coupelles. Le nombre obtenu en moyenne pour les dix champs observés dans une coupelle, 
multiplié par le facteur convenable, calculé d’aprés le champ de l’objectif et le voIume de ia prise, 
donne le nombre de cellules végétales par litre. Une légère correction est effectuée pour tenir 
compte du formol ajouté à l’échantillon. Les proportions des divers grands groupes d’algues sont 
ensuite calculées. 
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3.1.3. DIFFICULTES RENCONTRÉES. 
Certains genres dont les cellules sont groupées en colonies parfois trPs denses (Aphanocapsa, 
Microcysfis, Volvox par exemple) ont présenté des difficulté pour le camp tage. Si pour les colonies 
de petite taille, il était possible d’apercevoir et de compter chaque cellule en faisant varier la 
mise au point, pour les grosses colonies, la numération des cellules était h peu prés impossible. 
Seule, une partie du volume de la colonie était alors comptée et le nombre de cellules correspondant 
a l’ensemble était calculé aprés estimation approchée du volume total de la colonie par rapport 
a celui de la partie comptée. Si cette méthode peut entrainer quelques erreurs, elle est toutefois 
plus précise que celle consistant à affecter aux colonies la valeur d’un seul organisme ou d’un 
nombre de cellules arbitrairement fixé. Les cénobes ont été traités comme les colonies. 
Les sédiments en suspension, surtout au début de la crue du Chari, ont gêné les dénombre- 
ments. A cette époque, le plancton est très peu dense ; il a donc fallu prévoir des prises plus impor- 
tantes dans les coupelles de sédimentation pour compter un nombre de cellules suffisant en vue 
de l’établissement des pourcentages ; mais les sédiments étaient’d’autant plus abondants : les 
préparations devaient être recommencées plusieurs fois avant d’obtenir une quantité suffisante 
de phytoplancton avec une proportion de sédiments permettant le comptage dans la coupelle 
de sédimentation. 
Enfin dans la numération des cellules, il était difficile pour le nannoplancton, de distinguer 
les Chlorobactéries des. cellules très petites d’dphanocapsa, des espèces elachisfa et deficafissima 
très probablement. Toutes les cellules sphériques, présentant l’aspect d’un groupement organisé 
en colonie, ont donc été comptées comme algues, m6me si, dans l’impossibilité de les départager, 
quelques groupes de chlorobactéries ont été comprises dans le comptage. 
3.1.4. CRITIQUE DES MÉTHODES. 
L’utilisation de deux méthodes différentes pour connaître le nombre et les proportions. des 
divers éléments composant un phytoplancton peut à première vue paraître superflue car chacune 
des méthodes devrait en principe conduire aux mêmes résultats. Mais lors de la mise au point des 
méthodes et en comparant les valeurs obtenues, il est apparu que les traits de filet ne pouvaient. 
dans les conditions ou nous étions obligés d’opérer, donner une estimation quantitative su% 
samment précise. Tout d’abord, par suite de la faible profondeur existant aux points de prélève- 
ment, des traits verticaux d’une longueur suffrsante ne pouvaient être faits dans le lac et à plus 
forte raison dans le Chari où, de plus, le courant n’est pas négligeable ; il était donc nécessaire 
de recourir aux traits horizontaux. Or, il s’est avéré difficile de mesurer la distance sur laquelle 
le filet était tiré. Des essais furent faits en remorquant le filet et pendant un temps donné à une 
vitesse constante, en se fiant par exemple au compte-t.ours du moteur de l’embarcation utilisée. 
Cette méthode devait ètre abandonnée par suite de la diffkulté d’obtenir une vitesse bien 
constante durant tout le prélèvement ; d’ailleurs l’embarcation munie d’un compte-tours ne fut 
pas disponible pour tous les prélèvements. De plus, le filet à plancton dans son utilisation pour 
des études quantitatives, possède un certain nombre de défauts qui lui sont propres : coeffkient 
de refoulement à l’entrée du filet impossible à estimer, passage des éléments du nannoplancton 
à travers la trame, etc. 
Les prélévements d’eau permktent une bonne estimation du nombre de cellules présentes 
dans le volume étudié, mais ce dernier étant faible, il n’est possible d’y retrouver qu’une très 
faible partie des genres composant le phytoplancton en un lieu donné. La densité en plancton 
pourrait être accrue par centrifugation d’un échantillon de plus grand volume, mais on s’est 
aperçu: après plusieurs essais que du nannoplancton restait en suspension dans l’eau de la prise, 
même après un certain nombre de minutes de centrifugation, d’où au moment du comptage, 
une sous-estimation du nombre de cellules effectivement présentes dans l’échantillon. 
Aussi les deux méthodes ont été employées simultanément pour cette ét.ude : les trait de 
filet donnant la composition qualitative et les proportions des éléments du plancton tamisé ou 
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u net-plankton 8, les échantillons d’eau donnant la densité du a plancton total D et le pourcentage 
de chacun des grands groupes d’algues qui y sont contenus. 
La présentations des résultats en nombre de cellules pour un volume donné n’apparaît pas 
satisfaisante en tous points. Elle est en particulier très criticable lorsqu’il s’agit de donner des 
indications sur la productivité des eaux : une cellule d’dphanocapsa de 2 p de diamètre est en 
effet comptée B la même valeur qu’une Surirella de 100 p de long ou un Closferium de 200 p. 
L’estimation du volume de matière végétale ou du poids sec des composants’ du plancton dans 
un volume d’eau furé, serait préférable et les études ultérieures seront dirigées en ce sens. Le 
_ présent travail étant la premiére étude sur le plancton effectuée au Tchad et devant constituer 
une étude préliminaire générale, il a paru intéressant de couvrir un nombre plus important de 
stations. 
3.2 Liste des genres tronvés. I ._ 
3.2-I. ~liLOROP!iYTR!S. 
3.2.1.1. Chlorophycées. 
Volvocales. 
G. Chlamydomonas. 
G. Eudorina. 
G. Pandorina. 
G. Voluox. 
Te&mporales. 
G. Gloeocystis. 
G. Sphaerocystis. 
Ulothricales. 
G. . Ulothriz. 
G, Hormidium. 
G. Gleofila. 
Chlomcoccales. 
G. Shroederia. 
G. Oocystis. 
G. Chodatella. 
G. Franceia. 
G. Tetraedron. 
G. Selenasirum. 
G. Kirchneriella. 
G. Nephrocytium. 
G. Ankistrodecmua. 
G. Quadrigula. 
G. Golenkinia. 
G. Micraciinium. 
G. Dictyoephaerium. 
G. Dimorphococcus. 
G. Botryococcus. 
G. Coelastrum. 
0. Crucigenia. 
G. Tetrastrum. 
G. Scenedesmus. 
G. Actinaeirum. 
G. Tetrullanfos. 
G. Pediasirum. 
G. Dispora. 
Oedogonlales. 
G. Oedogonium. 
G. Bulbochaete. 
G, Mougeotia. 
G. Spirogyra. 
’ G. Zygncma. 
G. Actinofaenium. 
G. Cylindrocysfis. 
G. Gonutozygon. 
G. Pleurotaenium, 
G, Cloeterium. 
G. Cosmarium. 
G. Arthrodesmus. 
G. Xanthfdium. 
G. Euastrum. 
G. Micrasterias. 
G. Stauraetrum. 
G. Spondylosium. 
G. Sphaerozoama. 
G. Onychonema. 
G. Gymnosyga. 
G. Dccmidium. 
G. Hyalotheca. 
G. Phymatodocis. 
G. Cosmocladium. 
3.2.1.2. Charophycees. 
G. Chara. 
G. Nitella. 
3.2.2. EUGLENOPR~TES. 
G. Euglena. 
G. Phacus. 
. _ G. Trachelomonas. 
3.2.3. PYRHOPRYTES. 
Peridiniaies. 
G. Peridinium. 
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32.4. CHRYS~PH~TES. 
32.4.1. Sanfhophycées. 
G. Ophiocytium. 
G. Heterodendron. 
3.0.4.2. Chrysophycées. 
G. Dinobryon. 
G. Mallomonas. 
G. Synura. 
3.2.1.3. Diatomées. 
G. Cyciofella. 
G. Mefosira. 
G. Rhizosolenia. 
G. Chaetoccros. 
3.?,.5. CYANOPHYTES. 
Chroococcales. 
G. Dactyiococcopsis. 
G. Tetrarcus. 
G. Jlicrocysiis. 
G. Aphanocapsa. 
G. dphanoihece. 
G. Chroococcus. 
G. Merismopedia. 
G. Coelosphaerium. 
G. Fragiiaria. 
G. Asferionella. 
G. Synedra. 
G. Tabellaria. 
G. Cocconeis. 
G. Eunotia. 
G. Navicula. 
G. Gyrosigma. 
G. Gymbella. 
G. Pinnularia. 
G. Gomphonemo. 
G. dmphora. 
G. Niizschia. 
G. Surirella. 
G. Cymaiopleura. 
Hormogonales. 
G. Hapalosiphon. 
G. Rivularia. 
G. Calothrix. 
G. dnabaena. 
G. Anabaenopsis. 
G. dphankomenon. 
G. Oscillaforia. 
G. Spirulina. 
G. Lyngbya. 
G. Phormidium. 
G. Scyfonema. 
3.3. Variations saisonnières. 
3.3.1. CHAR~. 
Deux types de phytoplancton peuvent être distingués au cours de l’année dans le Chari : 
Un phytoplancton d’étiage. très dense, à fort pourcentage de Cyanophycées, (en général. 
plus de 90 24 des cellules), le reste étant constitué de Diatomées et de Chlorophycées en propor- 
tions a peu près égales. On le trouve de mars à juin. 
Un phytoplancton de crue, beaucoup moins dense, avec un pourcentage de. Diatomees et de 
Chlorophycées constituant ensemble ‘30 Q 80 yo du plancton tamisé. Les Chlorophycées sont 
présentes, le genre Dinobryon.principalement, mais en ‘petite quantité. Le reste du peuplement 
est composé de Cyanophycées. On trouve ce plancton de juihet à février. Xu masimum de la 
crue, les cellules végétales et les colonies sont le plus souvent enrobées de détritus. 
3.3.1.1. Analyse du plancton tamisé. 
Les Diatomées atteignent, dans le plancton récolté au filet, leur pourcentage minimal durant 
l’étiage, en mars-avril ; les pourcentages les plus forts sont atteints durant la crue ou l’on distingue 
deux maxima, l’un en août, l’autre en décembrel séparés par une période ou les Chlorophycées 
sont en nombre dominant. 
Le tableau suivant résume pour les différentes stations de prélevement du Chari les valeufs 
trouvées pour Ie pourcentage (1) des Diatomées au cours d’une année dans Ie plancton tamisé. 
(1) Pourcentage calculé par rapport au nombre total de celluies algales comptées pour l’khantillon. Dans les 
tableaux les tirets correspondent SIl’absence de prélévements. 
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Chari à Fort-Lamy ............ 
Logone à Fort-Lamy .......... 
~ 
Chari à Goulfey .............. 
Chari à Mani ................. 
. Chari au delta ................ 
Parmi les Diatomées, le genre Melosira est presque toujours le plus abondant et il est présent 
dans les prélèvements tout au long de l’année. Le genre Eunofia vient ensuite ; il est bien repré- 
senté au moment du maximum de la crue et par endroits, en novembre, il arrive même à être 
plus abondant que Melosira ; il est absent durant l’étiage. Le genre Synedra est présent toute 
l’année mais en faible quantité, de meme que Surirella. 
Le tableau suivant indique les pourcentages trouvés au cours d’une année pour les genres 
Melosii-a et Eunofia ,aux différents points de prélèvement dans le Chari. Les croix indiquent la 
présence du genre considéré dans l’échantillon, lorsque le pourcentage est inférieur a 1 y&. Il en 
est de mème pour les tableaux suivants. 
Genre Melosira 
-- 
J F 
-- 
Chari à Fort-Lamy ............ 46 44 24 / 14 34 39 21 
Logone A Fort-Lamy .......... 66 32 4 26 48 32 21 
C%ari Q Goulfey. ............. 74 43 15 9 51 39 16 
Chari a Mani ................. 68 47 18 19 48 34 26 
Chari au delta ................ 64 1 76 16 , 37 39 30 i 28 
8 
31 
- 
22 
25 
13 
48, 
13 
35 
46 
M 
31 
32. 
60 
45 
63 
- 
I- 
Genre Eunofia 
- 
N 
- 
6 
15 
25 
33 
7 
- 
D 
- 
7 
4 
2 
4 
7 
- 
J 
- 
7 
2 
9 
3 
3 
Ï- 
Jr J 
--l-- 
+ 0 
f + 
0 f 
0 + 
0 + 
x’s 0 
--- 
1 + + 
1 5 9 
-+- T f 
f 3 3 
+- 0 4 
A M 
-- 
0 0 
0 0 
-- 
0 u 
0 + 
F M 
-. - 
2 -!- 
1 0 
+ - 
t 0 
2 0 
-- -- 
Chari à Fort-Lamy.. . . . . . . . . . . 
Logone a Fort-Lamy .......... 
Chari à Goulfey .............. 
Chari à Mani .................. 
Chari au delta ................ 
Le pourcentage des Chlorophycées dans les récoltes au file1 dteint des valeurs minimales 
pendant l’étiage ; les maxima se situent en octobre, novembre et décembre. 11 est probable que 
la crue, à ce moment à son maximum , gagne des mares qui se sont formées au moment des pluies 
et en emporte le phytoplancton, d’où des modifications dans le peuplement algal trouvé dans le 
lit principal du fleuve. L’examen d’un flltrat de plancton venant d’une mare située à proximité 
de Fort-Lamy le 29 janvier 1965 a donné la composition suivante : 
- Diatomées 1 y/0 (G. ivauicula dominant). 
. - Chlorophycées 87 76 (G. Voluox dominant, G. Bofryococcus assez fréquent). 
- Cyanophycées 12 ‘$& (Présence des G. Microcystis, Aphanocapsa et Anabaena). 
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& 8- 0 I&*d. F LL- h. yr *. 4. 
.lu&. lus. . . ‘. 
I 
Fit& 14. - Variation annuellea du ph~opl~ctoa en nombre de csiluks par litre aux difI&&es stations &&%a. 
. . ,. 
~Le~tableau s&vaut i&que les valeurs trouv&s au. cours d’une année aux différents poiuts. 
dkr pr&vement du C&i pour le ~pourcentag& des Chlorophycées : 
I A 
Chari. 4 Fort-Lamy ............ 7 
Logone 21 Fort-Lamy .......... 22 
Chari A Goulfey .............. 3 
C%ari ii Mani.. ............... -6 
Chari au delta ................ 11 
Un certain nombre de genres s 
s 
- 
0 
- 
30 53 I 33 24 X3 6 
66 36 25 12 ; 15 5 
37 ,55 29 19 7 - 
36 43 20 26 10 4 
12 46 45 29 61 12 
ptisents 4 peu prés dans tous les échantillons, 
tek Diciyosphuerium, Coeiusirum, Scenedesmus, Pediaskum, Closferium, CosmoTium, Alihrodesmus, 
Euusfrum, Micrusterius, Shzurusfrum, mais toujours en pourcentage négligeable. Les geures 
Sphaerocysfis et Eudorina sont les plus ftiquents et apparaissent Q certaines époques, en générai 
novembre et décembre, en proportions appréciables par rapport & l’ensemble du plancton tamisé, 
comme l’indiquent les tableaux ci-dessoug :
Genre Spkaermysfis 
A 0 N 
m- 
D. 
Chari & Fort-Lamy ............ 3 
Logone Q Fort-Lamy .......... 1 
Chati ;1 Goulfey .............. + 
Chari Q Mani ................. 2 
C%ari au delta ... .:. .......... l 4 
- 
S 
- 
10 
14 
2 
+ 
1 
6 22 
15 13 
4. 19 
9 12 
1 10 
17 
5 
11 
8 
21 
- 
J 
- 
10 
6 
5 
9 
16 
F 
2 
4 
4 
3 
+ 
- 
M 
- 
2 
2 
- 
+ 
3 
- 
A 
3 
2 
- 
+ 
3 
M J 
--- 
1 2 
1 
2+ 
1 + 
+ 1 
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Genre Eudorina 
J/F 
- --. 
Chari 1 Fort-Lamy ........... .i 2 
Logone a Fort-Lamy .......... 6 
Chari a Goulfey. ............. 
Chari à Mani ................. + 
Chari au delta ................ + 
17 19 
16 6 
18 22 
14 15 
6 15 
Les Zygnémales, Mougeotia, Spirogyra, Zygnemat apparaissent plus particulièrement 
pendant la période des hautes eaux, d’octobre à février inclus. 
Les Cyanophycées sont abondantes dans le plancton toute l’année. Les pourcentages 
maximaux sont observés durant l’étiage, en mai-juin, alors que les minimaux se situent en général 
lorsque le Chari est en début de décrue en novembre-décembre. 
Les résultats trouvés pour le pourcentage des Cyanophycées dans le phytoplaneton du 
Bas-Chari au cours d’une année sont consignés dans le tableau ci-dessous : 
i 
- 
- 
0 
- 
- - 7 
A i S 
- + - j - 
45 32 
11 22 
39 36 
26 36 
-23 11 
l -- 
Chari à Fort-Lamy ............ 
Logone à Fort-Lamy .......... 
Chari à Goulfey. ............. 
Chari à Mani ................. 
Chari au delta ................ 
39 
18 
42 
40 
65 
- 
N 
 
23 
21 
8 
3 
7 
-- 
j 
- 
D 
- 
21 
18 
10 
21 
8 
J 1 F ; M 
-l----‘----- 
18 / 60 SO 
46 
25 
i 
[ 
60 78 
75 - 
34 64 73 
35 ; 63 , 67 
, 
i .‘- 
I 
i 
- 
x 
.‘- - 
69 
66 
- 
83 
73 
- 
M 
- 
- 
J 
- -- 
- 
J 
- 
80 87 60 
60 41 43 
- 84 28 
76 64 43 
73 51 33 
Les genres les plus fréquemment rencontrés en quantité appréciable sont Microcystis, 
dphanocapsa. Osciltatoria et Anabaena. Chroococcus est très souvent présent. mais toujours en 
quantité peu importante. Les tableaux suivants indiquent les pourcentages trouvés pour les 
genres principaux aux stations de prélèvements du Ghari 
Genres Microcystis+.4phanocapsa 
- 
A 
- 
61 
57 
- 
83 
63 
- 
A 
- 
+- 
1 
-_ 
0 
0 
- 
M 
- 
74 
58 
- 
74 
71 
- 
31 
- 
1 
1 
- 
0 
4 
- 
J 
- 
69 
58 
73 
60 
44 
- 
J 
- 
54 
43 
20 
30 
36 
Genre Oscillatoria 
13‘ 37 68 
l 11126 62 
15’47 - 
27 43 71 
19 58 f 55 
-- 
.- 
Chari à Fort-Lamy ............ 
Logone a Fort-Lamy .......... 
Chari à Goulfey ............... 
Chari à Mani ................. 
Chari au delta ................ 
O/NiD 
- -.- 
J I F 1 $1 
y- 
A ; s 
Chari àcFort-Lamy.:. .......... 
j-Ï 
. 0 / 0 
Logone à Fort-Lamy .......... / + / 2 
Chari à Goulfey.. ............ j 0 / 0 
Chari a Mani ................. / 9 ’ 0 
Chari au delta ............... .: 0 1 f 
/ 
18! 6 1 
8 14 2 
llj 7 + 
6; 4 0 
OI+ + 
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Genre A nabàena 
..----I-z X 1 S f 0 f S‘i D - -7, -. -‘- 
Chari à Fort-Lamy.. . . . . . . . . . .; 
,Logone à Fort-Lamy.. . . . . . . . .I 
Ch& à Goulfey.. . , . . . . . . . . . . j 
Chariablani . . . . . . . . . . . . . . ...! 
Chari au delta., . . . . . . . . . . . . . . [ 0 / 2 i 0 i 4 2 
b 1 L : 1 
1 1 
-j-’ 0 
3 0 
3 11 
2 -f- 
Microcystis et dphanocapsa réunis constituent Ia majeure partie du peuplement en 
Cynanophycées presque tout au Ion, 0 de l’année ; en octobre .et novembre cependant, le genre 
‘Oscillatoria est plus abondant et Anabaena est la Cyanophycée la plus fréquente dans les eaux 
en provenance du Logone a Fort-Lamy en janvier-février. 
Les Chrysophycées principalement par le genre Dinobryon accompagné de quelques Mallo- 
monas, sont trouvées particulièrement au moment des hautes eaux. Elles peuvent atteiridre dans 
le Chari à Fort-Lamy durant la seconde quizaine de janvier jusqu’à 10 y0 du nombre’total des 
cellüles du plancton tamisé. Le tableau suivant indique les pourcentages trouvés pour les 
Chrysophycées au cours d’une année dans le Chari : 
Chari a Fort-Lamy. ........... 
Logone à Fort-Lamy .......... 
Chari a Goulfey. ............. 
Char-i à Mani ................. 
Chari au delta ................ 
’ 01151.2 3 
0 1 2 3 0 0 0 I 1 
1 1 
2 1 2 
2 0 ;I;i’ 
1-i 1 
1 
+ I 
Quelques Euglénophycées, Santhophycées, et Dinophycées ont été trouvées au cours de 
l’année dans les échantillons, mais toujours en tres faible quantité. 
3.3.1.2. =Lnalyse du plancton tofal ef variations quantitatives. 
Les trois tableaux suivants indiquent les pourcentages trouvés au cours d’une année pour les 
Diatomées, les Chlorophycées et les Cyanophycées dans les échantillons de plancton total : 
Chari à Fort-Lamy ............ 
Logone a Fort-Lamy .......... 
Chari à Goulfey .............. 
Chari à Mani ................. 
Chari au delta ................ 
812 3 
11 12 4 
7j2 -- 
1011 6 
- 
A 
- 
2 
2 
- 
2 
1 
- 
SI 
- 
2 
3 
- 
4 
4 
- 
J 
- 
2 
16 
S 
2 
4 
- 
J 
- 
7 
8 
14 
11 
S 
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CHLOROPHYCÉES 
--- l-- 
Chari à Fort-Lamy.. . . . . . . . . , . ./ 
Logone à Fort-Lamy.. . . . . . . . .’ 
14 20 
3 36 
Chari à Goulfey . . . . . . . . . . . . . . , 18 16 
Chari à Mani... . . . . . . . . . . . . . . .I 17 30 
Chari au delta.. . . . . . . . . . . . _ . . 1 4 28 
I . 
27 
21 
36 
15 
37 
25 / 30 21 
36 
1 
30 27 
42 17 9 
31 36 16 
40 61 19 
3 2l 3 
’ i 712 2 
(40 1 31 3 / 2 1 
I 
Chari à Fort-Lamy ............ 
Logone à Fort-Lamy .......... 
Chari à Goulfey. ............. 
Chari à Mani ................. 
Chari au delta ................ 
‘A S Ï 
,- 
- 
0 
- 
Ï- 
i -- 
- 
N 
- 
D J 
-- -- 
- 
F 
- -- 
S6 62 69 72 64 71 95 
> 52 55 75 57 59 63 90 
54 70 62 52 68 84 95 
63 37 80 68 54 74 98 
76 39 52 56 30 73 96 
CYANOPHYCEES 
A 
- 
- 
M 
- 
95 96 
96 94 
- - 
96 94 
97 95 
-- 
- 
J 
-- 
97 
7s 
s9 
97 
95 
J 
92 
84 
81 
S6 
89 
Les variations des pourcentages des différents groupes d’algues dans le plancton total 
suivent celles constatées dans le plancton tamisé ; ainsi les Diatomées présentent deux maxima 
dans les échantillons prélevés au pilulier comme dans ceux prélevés au filet, : l’un en aout-septembre 
l’autre en décembre-janvier. Cependant, les Cyanophycées sont toujours trouvées en plus grandes 
proportions dans tous les échantillons prélevés au pilulier : une grande partie des Cyanophycées 
unicellulaires traverse donc la trame du nylon à bluter lors des prélèvements au filet. 
Au point de vue densité, les maxima se situent en avril: mai, juin, période de l’étiage et les 
minima en novembre-décembre, période des hautes eaux. A Fort-Lamy, les eaux du Chari sont 
tout au long de l’année plus riches que les eaux en provenance du Logone. Le retard de la crue 
du Chari sur celle du Logone apparaît nettement dans la densité du phytoplancton : le nombre 
de cellules par litre ne diminue qu’en juillet pour le Chari alors que pour les eaux venant du Logone, 
il est déjà réduit des deux tiers en juin. Dans la zone du Bas-Chari étudiée, la densité du phyto- 
plancton ne s’accroît pas en allant vers l’aval. 
Le tableau suivant représente les valeurs trouvées pour la densité du phytoplancton au cours 
d’une année aux différents points de prélèvement du Chari. Les valeurs indiquées sont à multiplier 
par lO* pour obtenir le nombre de cellules végétales présentes par litre : 
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alois 
Août ........... 
Sept.embre. ...... 
Octobre ......... 
Novembre. ..... 
Décembre. ...... 
Janvier. ........ 
Février. ........ 
Mars. .......... 
Avril. .......... 
lUai. ........... 
Juin ............ 
Juillet. ......... 
I_ 
Chari à 
Fort-Lamy 
I 
Logone à 
I 
Chari à i Chari a 
Fort-Lamy Goulfey i Nani 
-- 
7.716 1.736 
1.324 356 
890 490 
702 311 
1.054 596 
1.192 740 
9.712 5.158 
19.258 10.733 
18.816 15.954 
2i.860 _ 17.139 
22.150 5.847 
15.414 930 
i 
1 -617 
1 .374 
721 
604 
498 
.537 1 
14.251 
- 
- 
- 
6.243 
1.785 
-<- 
I 2.397 
883 
1.119 
600 
584 
1.019 
11.497 
14.041 
14.835 
16.952 
18.447 
3.079 
Chari au 
Delta 
2.555 
729 
713 
425 
426 
1.152 
1.139 
14.101 
20.746 
17.480 
19.554 
3.182 
3.3.2. LAC TCHAD. 
Dans une large mesure, la partie Est du lac Tchad est directement influencée, pour son 
phytoplancton, par la densité et la. composition du celui de Chari : c’est le cas pour les eaux 
libres, lesîlots-bancs et la zone située a l’Est du delta (stations 1 .2,3 et Adjilélé). Dans ces zones, 
les minima dans les densités et dans le pourcentage des Cyanophycées correspondent a l’arrivée 
des eaux du Chari en crue, d’août a janvier. Les maxima de densité se situent en mai-juin. 
La zone de l’archipel ne subit pas directement au point de vue aIgaI, l’action de la crue du 
Chari. Le phytoplancton de la partie Xord-Est de l’archipel (stations, 8,9 et 10) ne subit pour 
ainsi dire pas de variations au cours de l’année tant dans sa composition que dans sa densité. 
3.3.2.1. Analyse du plancton famisé. 
Dans la zone des eaux libres et des îlots-bancs voisins, le pourcentage des Diatomées dans le 
plancton tamisé est à son maximum en juillet-août-septembre, le Chari en crue qui envahit cette 
zone contenant des proportions importantes de Diatomées auxquelles s’ajoutent les Diatomées 
du fond remises en suspension par les vagues soulevées a cette époque par les vents de Sud-Ouest. 
Dans les eaux libres, le pourcentage des Diatomées dans le plancton tamisé présente, comme 
dans Ie Char& deux maxima assez rapprochés durant la seconde partie de I’année. 
Dans toute le région Nord-Est de l’archipel (station 8,9 et lO), les Diatomées sont en quantité 
très faible durant toute l’année (moins de 1 y0 en général). Dans la zone Est du delta (Xdjilélé), 
elles atteignent de septembre a janvier des pourcentages assez importants (maximum en octobre : 
63 “io). 
Le tableau suivant indique les pourcentages trouvés pour les Diatomées dans les échantillons 
prélevés au filet dans le lac au cours d’une année (1) : 
(1) Voir note infrapaginale page 
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Station 1.. .............. 
Station 2.. .............. 
Station 3 ................ 
Station 5 ................ 
Bol.. ........ \. ......... 
Station ‘1.. .............. 
Station 8 ................ 
Station 9. ............... 
Station 10 ............... 
-1djiléle. ................ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2 
. . 
* . 
36 63.11~28 -l3 
26 8 28 12 5 
34 ! 5 1 2, 1 
‘4 5’1 1 2 
_ 0 1 ‘i + + 
+ +c+- + 
10 
1 
4 
7 
I 
8 
i 
, 
T 
19 
Jfefosira est le genre le plus largement représenté. II est présent dans toutes les récoltes en 
plus ou moins grande quantité, a toutes les stations. 
Un développement massif de Melosira a lieu en février à Bol, a la station 5 (Digia) et à la 
station 3. Son effet se fait sentiraussiaux stations 2 (Eaux libres) et 7 (Makilala). Les Cyanophycées 
redeviennent prédominantes en ces points dès le mois de mars. Des développements identiques 
de Mefosira sont signalés par Evans (1962) dans certaines Part%ies du lac Victoria. Les raisons 
avancées par cet auteur pour expliquer ce phénomene semblent peu satisfaisantes dans le cas 
présent : ainsi on ne peut faire état en février dans l’archipel de l’arrivée d’eaux plus riches en 
Melosira ; le maximum de la crue du lac à Bol est fin décembre et aucun mouvement d’eau n’a 
lieu au début de l’année. La remise en suspension des Diatomées du fond a la suite de périodes 
de vent prolongées ne peut de même être invoquée : les vents soufflent en effet avec force et par 
périodes prolongées seulement au moment de la saison des pluies (juillet, août, septembrej et de 
plus, les chenaux de l’archipel sont .orientés perpendiculairement h l’axe des vents dominants, 
offrant ainsi peu de prise a leur action. Au mois de février, la conductibilité marque un minimum 
pour les eaux de l’archipel, mais il est bien difficile de dire, sans analyses chimiques complétes 
durant toute cette période, si cela peut être int.erprété comme une cause ou un effet de la multi- 
plication des Melosira ; d’ailleurs, les deux phénomènes sont peut-ètre absolument indépendants 
car, aux autres points de l’archipel, un minimum intervient également dans la conductibilité 
sans qu’un développement massif de Diatomées ait lieu. 
Les pourcentages trouvés pour le genre -Melosiru dans le plancton tamisé au cours d’une 
année sont consignés dans le tableau ci-dessous : 
I 
A d i 0 ‘S.D J ; F JI \ :\ ,N J’J 
i----.--- ! / --~--- 
i Stalion l..... . . . . . . . . . . . . . . . .: 30 I 62 + 1 27 ; 4’2 10 , 9.i: 8 ;;+j Lj 
Station 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-f ’ 6 ’ 27 i 12 4 + 1 17 f + f i 3 I 17 
Station 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .î 16 + + f -;- 3 ’ 54 + ’ -+ t -9 
Station 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ 3 3 
+ ; 12 , 
2 !-/-if 
Bol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .’ + . +- ; ;- ; + : -- 
+/+;lA,+.+j 1; 3 
f ’ 68 18 +: 3; 31-t 
Station 7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +- 
Station 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
-!- f, + a = 8 + -!- +, + jf j- 
-i- , f + / I + : f i “A , 
f i f -+ 
T 1 , ! + t i 
Station 9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; + 
St.ation 10.. . . . . . . . . . ~. . . . . . . : A 
L 
+- + 
1 +:A- ++;/y+ 
+ - + +- f ‘f 
Adjilélé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t -Ici 56 16 26 lrS[+, 6, 3: li 3:-i- 
Les genres -~aoiczzla et Sgneclra sont présents dans presque tous les échantillons. mais en 
proportions t.oujours négligeables. Le genre SurireUh est lui aussi t,rouvé dans tous les échantillons. 
. 
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Dans les eaux libres et les îlots-bancs, aux mois de juillet-août, des Eunofia, Cyclotetfu, Surirella 
et Fragilaria se melent aus Melosira en proportions assez importantes. En juillet par exemple, 
à la station 3, Surirella est le genre dominant parmi les Diatomées (15 % sur les 26 y0 
de Diatomées). 
Le genre Rhizosolenia est trouve surtout dans la zone proche du delta et à Ia station 
d’-1djilélé où il peut atteindre jusqu’à 3 oh du peuplement’algal en octobre. Le genre Chaefoceros 
a été trouvé dans les prélèvements mais parait rare. 
Le pourcentage des Chlorophycées dans le plancton tamisé du lac est la plupart du temps 
assez faible : il atteint rarement 50 o/. aux différentes stations étudiées. Le tableau suivant 
indique pour ce groupe d’algues les pourcentages trouvés au cours d’une année aux différents 
I points de récolte : 
IA 
Station l.... ........ .1.. ..... 
Station 2 ..................... 
Station 3 ..................... 
Station 5 ..................... 
Bol ........................... 
Station 7 ..................... 
Station 8 ..................... 
Station 9 ..................... 
Station 10.. .................. 
Adjilélé .......... _ ........... 
.- - 
- 
S 
- 
10 17 
26 17 
23 59 
18 46 
5 13 
3 3 
2 2 
1 4 
3 3 
3 2 
O/N/D 
-t-1----- c 
68 i 45 , 42 
6 . 15 / 10 
36 ! 27 i 9 
19 28 f 11 
3 1 12 1 .l 
3 f.1 3 
2 2 2 
+!+ 1 
‘3 3 3 
616 5 
J :FiM 
- -:- 
2j311 1 
13 i 10 2 
391 9 16 
45 I 14 I 43 
gj+] 7 
81 7 10 
2 2 I ‘-3 
++ 1 
3 2 3 
5j zllg 
-- 
A / M 1 J 1 J 
-F----l--l - 
2 i 4: 1142 
11 31 8 21 
3 ! 5 : 35 33 
211421 4 8 
121 4 8 6 
112,2 3 
2’2 2 2 
+ 1 + 2 
2 3 3 2 
19 / 5 1 1 5 
Les pourcentages les plus forts se trouvent dans les premières stations qui sont directement 
sous l’influence du peuplement du Chari. Ils correspondent aus maxima trouvés dans le fleuve 
en octobre-novembre. 
X la station 5, le peuplement en Chlorophycées reste assez dense pendant presque toute 
l’année, principalement en raison d’un pourcentage appréciable de colonies de Micracfinium 
dans le peuplement. Dans le reste de l’archipel, les pourcentages de Chlorophycées restent faibles 
durant toute l’année. Dans la zone à l’Est du delta, dans les herbiers vers Adjilélé. le peuplement 
en Chlorophycées est le plus riche au point de vue nombre de genres trouvés dans les échantillons 
mais il représente un pourcentage assez faible du total des cellules présentes. 
Un certain nombre de genres sont présents à peu prés dans toutes les récoltes en tous les 
points : ce sont Dicfyosphaerium, Scenedesmus, Coelastrum, Closterium, Cosmarium. Ils n’atteignent 
à aucun moment un pourcentage appréciable. Le genre Sfaurastrum est toujours présent dans 
les échantillons en proportions généralement faibles ; il arrive cependant à atteindre 3 à 5 74 du 
nombre total des cellules à Bol en mars et en septembre. 
Le genre Sphaerocysfis, toujours présent et assez abondant à certaines époques dans le Char& 
se retrouve en quantité appréciable dans le lac seulement à la station 1 proche du delta en 
novembre et décembre. Il est de moins en moins abondant au fur et à mesure qu’on s’éloigne 
du delta et devient assez rare dans l’archipel. 
Le genre Pediastrum est toujours représenté dans les récoltes. II est plus particulièrement 
abondant à la station 3 où il est, parmi les Chlorophycées, le genre le plus fréquent en août, 
septembre et octobre. Le tableau ci-dessous indique les variations annuelles de pourcentage de 
ce genre dans le plancton tamisé du lac : 
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- 
J 
- 
35 
18 
30 
T 
T 
+ 
L 
t 
+ 
$1 i A M j J 
-- -I- 
J i F 
-i- 
+:+ 
T + 
f 
+ 
i 
+ 
3 
+ 
f 
T 
+ 
f 
-k 
-!- 
-c 
+ 
+ 
-i- 
-!- 
+ 
+ 
2 
t 
1 
5 
+ 
+ 
+ 
T 
+ 
T 
-7 
8 
27 
+ 
-L 
-i- 
f 
T 
-+- 
+ 
Station 1.. ................... I 8 
Station 2 .................... .I 25 
Station 3 .................... .I 22 
Station 5. .................... i + 
Bol .......................... + 
Station 7 ..................... f 
Station 8 ..................... + 
Station 9 .................... .) + 
Station 10 ..................... f 
Adjilélé ...................... + 
Le genre Eudorina est presque toujours présent dans les prélévements. Aux stations 1, 2 et 
3, c’est le genre dominant des Chlorophycées pendant les deux à trois derniers mois de l’année. 
Les variations annuelles de pourcentage de ce genre sont consignées dans le tableau ci-dessous : 
I 1AIS 
Station 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .j + 
Station 2 ..................... 1 0 
Station 3 ..................... f 
Station 5 ..................... + 
Bol .......................... , + 
Station ? ..................... I f 
Station 8 .................... .’ 0 
Station 9.. ................... 0 
Station 10 ..................... 0 
Adjilélé ...................... + 
+ !+ 
0 
+ 
ii 
! i 
1 + 
- 
0 
- 
51, 
i 
s 
4 
c 
+ 
+ 
0 
0 
-l- 
J 1 J 
--L 
+ 
10 
16 
Il 
2 
+ 
+ 
-Y 
0 
i 
F 
- 
+ 
9 
4 
i 
f 
a 
T 
-L 
ô 
i- 
- 
I iv1 i 
1 / m-  .:_ 
+ 
-l- 
i 
+ 
+ 
4 
+ 
-!- 
A 
4 
0 
0 
i 
1- 
+ 
t 
f 
+ 
0 
4 
- 
31 
- 
0 
2 
3 
12 
-i- 
I 
e 
0 
0 
+ 
0 0 
0 0 
i -!- 
+ 0 
+ ‘i 
i-l f 
i f 
t f 
0 0 
f T 
Le genre Micractikm est bien représenté dans la zone des îlots-bancs (station 3) et le sud 
de l’archipel (station 5). C’est le genre dominant parmi les Chlorophycées durant les trois a quatre 
premiers mois de l’année, comme l’indique le tableau suivant où sont reportés les pourcentages 
trouvés pour ce genre : 
1 
i 
.!- 
R;I 1 A M / J 1 J 
-,- , -j-i- 
X 1 D 
-i-_ 
0 
0 
0 
14 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
5 
f 
0 
0 
0 
0 
0 
J / F 
-/- 
Station 1.. ............. 
Station 2. .............. 
Station 3 ............... 
Station 5. .............. 
Bol. ................... 
Station 7 ............... 
Station 8., ............. 
Station 9 ............... 
Station 10 .............. 
Adjilélé. ............... 
1,: . . . . . T fIO 
. . . . . ol+i 0 
. . . . . ’ oj19!+ 
1 . . . . . +!21 1 
.oI 01 0 
-1 01 01 0 . . . . . 
. . . * . 101 0, 0 
,..... 1 0 OI O 
,.....’ 0 0 0 
,...,. 
I + -1 f 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0’ 0 
0 0 
19, 0 
25 1 11 
-l- / 0 
tl 0 
01 0 
0 1- 
0, ô 
OI O 
0 0 
0 0 
13 0 
32 13 
-i 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Les Cyanophycées représentent toujours une part importante du peuplement dans le plancton 
tamisé de la part.ie Est du lac. Les pourcentages les plus forts sont trouvés dans l’archipel durant 
_.. - 
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toute l’année, et, dans les autres zones étudiées, durant la saison chaude, de mars.à juin. Le 
tableau suivant indique les pourcentages trouvés tout au long de l’année aux différentes stations : 
- 
J 
- 
- 
J 
- 
99 50 
86 56 
48 41 
94 as 
89 94 
98 97 
98 98 
99 97 
96 95 
95 91 
/ A S 
- 
20 
75 
35 
48 
85 
97 
9s 
?9 
96 
52 
I- 
Station l., ................... 04 
Station 2.. ................... 48 
Station 3 .................... ., 43 
25 j 14 l : SS 60 f 98 j 89 1 93 
/ 
/ 
73 f 85 
70 1 90 
63 ; 57 
SS ; 99 
99 ’ 93 
98 9s 
99 99 
96 1 96 
76 1 68 
-- 
66 
61 
79 
97 
97 
98 
98 
96 
30 
Station 5 ............ 
Bol ................. 
Station 7 ............ 
Station 8 ............ 
Station 9 ............ 
Station 10 ........... 
Adjilélé. ............ 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
79 
95 
97 
98 
99 
96 
95 
Les genres Microcystis et Aphanocapsa réunis sont en général dominants ; B certaines époques, 
ils forment dans l’archipel des fleurs d’eau où les grosses colonies, abondantes et nettement 
visibles & l’ceil nu, donnent à la nappe d’eau un aspect caraotéristique. Les valeurs des pourcentages 
calculés au cours d’une année pour ces deux genres réunis sont indiquées dans le tableau ci- 
dessous. 
- 
S 
- 
0 N 
-- 
11 
49 
14 
41 
69 
78 
73 
90 
19 20 
52 1 64 
53 ’ 47 
66 55 
84 i 61 
SO ’ 59 
73 73 
90 f 90 
90 i 90 i 90 
46 19 1 40 j 47 
18 
33 
39 
19 
60 
55 
74 
90 
90 
32 
53 
30 
10 
28 
77 
73 
90 
90 
- 
M 
- 
29 
19 
3s 
41 
c- 
90 
73 
90 
90 
47 
- 
J 
- 
- 
J 
.- 
47 50 
28 31 
21 38 
36 71 
70 92 
91 82 
73 73 
90 87 
90 87 
52 64 
- - 
Station 1.. ................... 46 
Station 2. .................... 20 
Station 3:. 
Station 0 ...................................... 
! 11 
*i 
Bol 
I 76 
.......................... 60 
Station 7.. ................... 78 
Station 8. ................... .1 73 
Station 9 ..................... SO 
Station 10 .................... 90 
Adjilélé ...................... 90 
M j A 
-‘- 
+ 65 
5 i 27 
14 f 40 
30 f 43 
64 
60 
1 70 
31 
73 75 
90 
90 
1 90 
’ 90 
7 j44 
-- 
:Xi 27 
A certaines périodes de l’année Anabaena concurrence Microcystis et --lphanocapsa. Dans 
les eaux libres, Anabaena est dominant durant les quatre premiers mois de l’année ; il forme 
fleur d’eau en mars aux stations 1 et 2. Dans les îlots-,bancs, il est dominant en mars-avril. Dans 
l’archipel, -4nubaena est en proportions importantes ou domine pendant des périodes assez courtes 
de l’ordre d’un mois. A la station 5, il représente en avril 30 ‘?o du peuplement contre 40 ‘$4 
d’rlphanocapsa et Microcystis. Il domine à Bol en décembre (61 70). A la station 7, il représente 
41 y0 des cellules contre 59 y0 de Microcystis en novembre et aprk avoir régressé, il domine à 
nouveau en avril. A la station 8, il est à égalité en décembre avec -4phanocapsa et Microcysfis 
réunis. 
Le tableau suivant résume les pourcentages trouvés pour le genre Anabaena au cours d’une 
année dans les récoltes faites au filet : 
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J J 
--. 
Station 1.. ................... 
Station 2.. ................... 
Station 3 ..................... 
Station 5 ..................... 
Bol. ........................ 
Station 7 ..................... 
Station 8 .................... 
Station 9 .................... 
Station 10 ................... 
Adjilélé ...................... j + i 
22 
69 
46 
30 
13 
63 
16 
+ 
i 
1 
70 1 28 1 98 
Les genres Chroococcus, Merismopedia, Osciltatoria, Phormidium sont fréquemment rencontrés 
dans les échantillons, mais jamais en proportions importantes. Le genre Lyngbya est assez 
abondant dans les eaux libres et peut former jusqu’à 21 y0 des cellules du plancton tamisé? 
comme l’indique le tableau suivant qui résume les pourcentages trouvées pour ce genre : 
I 
J i F M ’ X : 31 1 J 1 J 
-,-’ I---:-’ -/-+ 
+ jD - -.- 
oi o! 0 
10 i + ; + 
OI 0 1 -!- 
oI+ 
0 0 0 
+ 5 + 
+ t + 
‘f -+ 0 
;, 0;; 
j a S 
- 
20 
19 
6 
G 
-!- 
?- 
L. 
c 
+ 
Station 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 4 
Station 2 ..................... 
Station 3 ..................... 
Station 5 ..................... 
Bol. ......................... 
Station 7. .................... 
Station 8 ..................... 
Station 9 ..................... 
21 
1.9 
i 
r 
T 
T 
f 
Station 10 I .................... 
idjilélé ....................... t 
Dans la zone marécageuse a l’Est du delta, le peuplement en Cyanophycées est assez varié : 
Coetosphaerium y est abondant et devient même dominant en mars. Le tableau suivant indique 
les pourcentages des Cyanophycées les plus courantes dans cette zone : 
- 
A 
- 
95 
90 
3 
f 
f 
L 
+ 
1 ? .- P 1 M f X ; 31 I J î J -I--- -,- 
95 ! 70 ’ 76 ; 94 1 95 t 91 
27 : 7 ! 44 1 47 : 02 ( 64 
28 159 i 18 i 6 ’ 2 ; j 
39 - I t 1 1 I3û ) 33 + 
f -r-i10 or 2 f 
0 i ojo OjOI$- 
Ensemble des Cyanophycées. ... 
Microcystis+dphanocapsa. ..... 
Coetosphaerium. .............. 
.-lnabaena .................... 
Oscillatoria. .................. 
Phormidium .................. 
Lyngbya. .................... 
. 
Les Chrysophycées sont représentées par le genre Dinobryon qui est assez peu fréquent et 
surtout par le genre Matlomonas. Ce dernier est fréquemment trouvé Q la limite des ilots-bancs 
et de l’archipel, aux stations 3 et 5 où il peut constituer jusqu’a 15 00 des cellules du plancton 
tamisé (Digia, janvier 65). Les pourcentages trouvés pour les Chrysophycées au cours de l’année 
sont reportés dans le tableau ci-dessous : 
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- 
A 
- 
-5 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
Ï .  
l 
.- 
Sation 1.. .................... 
Station 2 ..................... 
Station 3 ..................... 
Station 5 ..................... 
Bol .......................... 
Station 7 ..................... 
Station 8 ...................... 
Station 9 ..................... 
Station 10 .................... 
.Adjilélé. ..................... 
j 01 0 
Quelques Euglénophytes (Euglena, Plzacus) et Pyrrophytes (Peridinium) sont trouvés 
dans les échantillons, mais toujours en faible quantité. 
3.3.2.2. Analyse du plancfon total et variafions quanfifafkes. 
Les tableaux suivants indiquent les pourcentages des Diatomées, des Chlorophycées et des 
Cyanophycées tels qu’ils ont été trouvés dans les échantillons de plancton total récohés en 
piluliers : 
DIATOMÉES 
i -- 
/ 
I-- i- 
Station 1.. .................. .i 4 
Station 2 ..................... 16 
Station 3 ..................... f 4 
Station 5 ..................... i 2 
Bol ........................ 
Station 7 ..................... 
. . + 
.! + 
Station 8.. .................. .j + 
Station 9 ...................... + 
Station 10.. ................. .! 1 
Xdjilélé ...................... i 5 / 
CHLOROPHYCÉES 
1 2;+. 1 
2 11 d! 3 
21 31 21 ‘4 
] 3; 2! 3 
4 ’ 1 3; 31 cj 
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Comme dans le Chari et pour la même raison, on peut constater dans tout le lac un plus fort 
pourcentage de Cyanophycées dans le plancton total que dans le plancton tamisé. Sauf durant 
quelques mois dans les zones proches du delta, les Cyanophycées constituent toujours plus de 
90 o/. du nombre total de cellules présentes dans le peuplement. 
t 
l l 
Au point de vue densité, la région du lac la plus riche en nombre de cellules par litre est la 
zone de l’archipel, la plus pauvre celle des eaux libres. Le nombre maximum de cellules trouvé 
durant cette étude est de 128.368 x 104 cellules par litre à Makilala (station 7) en avril ; le minimum 
est trouvé à la station 1, la plus proche du delta du Chari, avec 636 x 104 cellules par litre en 
novembre, soit une densité de phytoplancton de l’ordre de celle du fleuve au moment des hautes 
eaux. 
Le tableau suivant indique les valeurs trouvées pour la densité du phytoplancton aux 
différentes stations du lac durant une année. Les valeurs représentées sont à multiplier par 101 
pour obtenir le nombre de cellules végétales présentes par litre : 
St. 1 1 St. 2 , St. 3 St. 5 Bol ! St.. 7 St. 8 St. 9 ‘St. 10 +ljiléh 
Aoh?.. . . . . . 6.495 ‘10.994 
, 
t---l 
j 6.378 
i10.994 ’ 11.775 51.645 107.345 110.706 ‘106.626 148.902 ! 9.850 
Septembre. i 748 9.462 21.540 58.005 119.356 127.770 ‘106.580 j58.360 i 5.346 
125.690 1127.699 ,103.740 160.589 , 2.807 
104.290 
1104.613 
1119.537 
‘109.958 
7.224 ;17.830 12.910 54.715 :121.639 j118.401 1128.213 
1128.087 
1122.912 
55.322 ’ 93.698 i124.536 1107.715 
i108.309 
jOO.WS 
56.911 *105.066 /116.686 ‘52.519 
[ 6.135 
8.107 
128.368 ,108.605 jll3.607 
Mai. . . . . . . .,54.537 $6.245 -2.849 j35-150 95.160 115.130 ;117.588 IO6.673 
$9.293 
:X159 
,11.751 
Juin.. . . . . . 56.257 i33.595 31.166 ‘31.025 1 83.946 ‘108.028 $03.402 il12.948 
,36.062 
60.304 ‘39.810 
Juillet. . . . . 36.772 31.661 13.658 il2.177 ’ 61.457 102.202 i108.369 ‘110.084 87.125 j44.707 
En dehors de la période de crue. la station 1 située a six kilométres environ du delta, est 
plus riche en phytoplancton que les stations du reste des eaux libres, des îlots-bancs et de la 
zone a l’est du delta. 
. . 
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En général, dans l’archipel, les minima ou des valeurs faibles pour la densité apparaissent 
en février. Dans les anses terminales de l’archipel, Q Kaladou (station 10) par exemple, la densité 
du phytoplancton est moitié plus faible que dans les stations voisines (stations 3 et 9) situées au 
milieu des chenaux. 
Dans la zone a herbiers A l’Est du delta, la densité du plancton est faible pendant la plus 
grande partie de l’année (9 mois) ; le maximum se situe en juillet. La richesse en phytoplancton 
est en moyenne de l’ordre de celle des eaux libres. Un périphyton abondant existe sur les végétaux 
immergés. 
Des prélèvements en profondeur ont été faits A Bol, le 16-1-65 et le 145-65 h l’aide d’une 
bouteille lestée ; l’analyse quantitative du plancton total a donné les résultats suivants : 
Profondeur 
.i- 
Surface 
-1 m 
--2 m 
-3 m 
-4m 
-5m 
-6, m 
16-l-65 
Nombre de cellules/litre 
547.1.50.000 
-- 
586.399.000 
- 
596.491 .ooo 
- 
623;919.000 
145-65 
Sombre de cellules/litre 
951.601 .OOO 
955326.000 
1.049.116.000 
912.072.000 
1.007.391 .ooo 
932.631 .OOO 
-- 
. A toutes les profondeurs, le phytoplancton total est constitué, comme en surface, de 90 7; 
de Cyanophycées et de 1 :/o de Chlorophycées. Les Diatomées sont. présentes, mais en très 
faible quantité. 
LE ZOOPLANCTON 
Les études concernant le zooplancton se sont étendues sur une année a compter du mois de 
juin 1964 pour le Chari, au rythme d’un prélèvement toutes les deux semaines a Fort-Lamy, 
et Q partir du mois de juillet 1964, au rythme d’un prélèvement tous les mois pour le lac Tchad 
et le delta du Chari. * 
4.1. Méthodes d’étude. 
4.1.1. MÉTHODES DE PRÈLÉVEMENT. 
Deux methodes de prélèvements ont été utilisées, l’une dans le lac Tchad, l’autre dans le 
Chari a Fort-Lamy, la Premiere étant inapplicable dans le fleuve en raison de la vitesse du courant, 
mème durant l’étiage. 
Dans les deux méthodes, le filet employé était analogue Q celui utilisé. pour le phytoplancton. 
(Voir page ). 
4.1.1.1. Lac Tchad. 
Durant les prélèvements à chacune des stations le bateau est solidement amarré à l’avant 
et à l’arrière, de manière à l’immobiliser suffkamment en dépit du vent. Le filet est alors descendu 
jusqu’à ce que son ouverture arrive au niveau du fond, puis il est remonté verticalement. Le 
collecteur est ensuite vidé dans un flacon d’un litre. La mème opération est répétée à partir de 
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différents points du bateau autant de fois qu’il est nécessaire pour remplir le flacon, dans le but 
de réduire les causes d’erreur dues à la répartition irrégulitre du zooplancton. 0 à 10 y0 de formol 
sont ajoutés au contenu du Bacon. 
Lorsque tout le zooplancton s’est sédimenté sur le fond, le liquide surnageant est transvasé 
dans un récipient analogue au premier. Le plancton sédimenté est recueilli dans un pilulier, 
additionné d’eau formolée à 5 y0 jusqu’à ce que ie volume atteigne 00 ml, puis de glycérine 
jusqu’a ce qu’il atteigne 100 ml. 
JASONDJFMAMJ 
1964 1965 
Fig. 15. - Variations annuelles du zooplancton en nombre d’individus par litre aux différentes stations étudiées. 
Quand une quantité t.rop importante de sédiment est présente dans le prélèvement, on laisse 
sédimenter, on décante et on lave a différentes reprises! afin de séparer la plus grande partie des 
organismes du zooplancton, en particulier ceux de petite t.aille. Les sédiments sont recueillis 
dans un pilulier, additionnés d’eau formolée jusqu’à ce que le volume atteigne 50 ml, puis de 
glycérine jusqu’à 100 ml. Le liquide surnageant. où se trou\-ent la plupart des organismes du 
zooplancton, est recueilli dans un flacon d’un Iitre, additionné de formol, et traité comme précé- 
demment. 
4.1.1.2. Chi et Logone. 
Sur le Chari et le Logone, dans le filet décrit précédemment. tenu au-dessus de l’eau, sont 
vidés dix seaux de dix litres, puisés successivement. Cent litres d’eau se trouvent ainsi filtrés. 
Le contenu du collecteur est recueilli dans un pilulier. Après décantation du sable et des débris 
de toute sorte, puis rincage. le liquide surnageant et les eaux de rinçage sont formolés a 10 T&. 
Le plancton après sédimentation, est recueilli dans un pilulier, additionné d’eau formolée jusqu’à 
ce que le volume atteigne 10 ml. et de glycérine jusqu’à ce qu’il atteigne 20 ml. 
4.1.2. EXAMEN DES ECHANTILLONS. 
Pour chaque point de prékvement, on observe une fraction du contenu du flacon d’un litre 
et de celui d’un ou deus piluliers de 100 ml suivant la plus ou moins grande quantité de sédiments 
présente dans l’échantillon. 
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Pour une abondance moyenne du plancton, après agitation du flacon d’un Iitre, on prélève 
3 ml. que l’on place dans une coupelle de 23 mm de diamètre dont le fond est constitué par une 
mince lamelle de verre ; on laisse sédimenter dix minutes environ. La coupelle est ensuite 
examinée au microscope Zeiss inversé type Utermohl. On utilise pour les comptages un oculaire 
de 8 et un objectif de 6, 3. 
La totalité du fond de la coupelle est examiné par bandes de 2 mm de large. 
Après agitation, 4 ml sont prélevés dans chacun des piluliers, mélangés a 8 ml d’eau formolée 
et 8 ml de glycérine. Des 20 ml ainsi obtenus, on prélève 1 ml que l’on place dans une coupeile 
semblable a la précédente. Tous les individus présents dans Ia coupelle sont coupés. 
Pour chacun des points de prélèvement sont dénombrés les individus des genres de Rotifères, 
de CIadocéres et de Copépodes recensés dans les deux ou trois coupeiles. On obtient ainsi Ie 
nombre total de tous les organismes, présents dans un volume équivalent en général a 1/500 de 
l’échantillon. Si ce nombre total est trop faible, on fait porter l’examen sur une plus grande 
proportion du prélèvement, par exemple l/lOO. 
On évalue ensuite le nombre de zooplanctontes présents dans un litre. Connaissant la surface 
d’ouverture du filet (0,069’ïD m2), la profondeur depuis laquelle a ét,é effectuée le prélèvement. 
le nombre de traits de filet, on obtient approximativement le volume d’eau filtrée. Une fraction 
connue de ce volume étant examinée au microscope, il est possible, sans tenir compte des erreurs 
dues à la fuite des organismes lors de la remontée du filet et au colmatage relatif des mailles, de 
connaître le nombre de zooplanctontes présents par litre et dans une colonne d’eau de 1 ms de 
section, ayant pour hauteur la profondeur du lac au point considéré. 
Le pourcentage des différents groupes : Rotifères, Cladocères, Copépodes, par rapport à 
l’ensemble des organismes, est ensuite calculé ainsi que le pourcentage des genres dominants 
par rapport à la totalité des individus du groupe auquel ils appartiennent. . 
En ce qui concerne le Chari et le Logone, étant donné les grandes fluctuations du zooplancton 
qui caractérisent les rivières, l’observation porte sur une fraction représentant de 1/40 Q la totalité 
de l’échantillon. Le nombre d’organismes présents dans un litre d’eau est ensuite évalué selon la 
méthode exposé ci-dessus (voir 4.1.1.1). La détermination des pourcentages se fait de la morne 
manière. 
4.1.3. CRITIQUE DES xÉTHoDEs. 
Dans le Chari et le Logone, le plancton prélevé de la manière indiquée peut être considéré 
comme représentatif de l’ensemble du potamoplancton, en raison du brassage des eaux provoqué 
par le courant, lequel varie de 2 à 5 kilomètres/heure suivant les saisons. 
Dans lelac, où le brassage est réduit. sauf durant les tornades, le plancton est prélevé depuis 
le fond jusqu’à la surface, ce qui renseigne sur l’abondance moyenne du zooplancton présent au 
moment du prélèvement7 mais non sur les variations de sa répartition en fonction de l’heure de 
la journée aux différentes profondeurs. En fait, le plancton est toujours apparu aussi abondant 
en surface qu’en profondeur. 
C’est pour retenir les éléments fins du zooplancton tels que Rotiféres et jeunes nauplii de 
Cyclopides que le numéro de la gaze du filet a été choisie. 11 est vraisemblable qu’un certain 
nombre d’éléments de taille plus réduite ont pu échapper, mais en quantités restreintes. 
En raison du mode de prélèvement, il est évident que les nombres d’organismes indiqués 
par litre et dans une colonne d’eau verticale d’un rns de section sont calculés par défaut. En 
effet, en dépit d’une grande surface de filtration du filet par rapport à son ouverture et d’une 
vitesse de remontée relativement lente, les phénomènes de colmatage ne peuvent ètre considérés 
comme absolument néghgeables, surtout lorsque la pla,ncton est abondant. D’autre part. les 
phénoménes de turbulence occasionnés par la remontée du filet provoquent très probablement 
une fuite d’éléments agiles tels les Diaptomides. 
On ignore encore exactement dans quelle mesure ces phénomènes interviennent pour réduire 
à la fois la quantité d’eau effectivement filtrée et les proport.ions des éléments du zooplancton 
récolté. Des essais effectués avec des engins beaucoup plus perfectionnés que ceux dont nous ’ 
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disposions permettraient de répondre à cette question. Quoiqu’il en soit, tous les prélèvements 
ayant été effectués dans les mèmes conditions, cette méthode nous permet d’apprécier, sinon la 
biomasse du zooplancton, du moins les variations annuelles de ses différents constituants en 
plusieurs points du lac. 
La présentation des résultats en nombre d’individus par litre est critiquable. Vouloir mettre 
sur le mème plan un individu de.1360 p de long comme Thermodiaptomus galebi adulte et un autre 
de 70 (L de long comme Keratella valga peut paraître abusif. Mais au cours de cette étude préli- 
minaire sur le plancton du Tchad, il est apparu plus utile de couvrir un nombre important de 
stations que de s’attacher à une étude précise des variations de la biomasse du plancton en un 
nombre limité de points. 
4.2. Liste des genres trot.~~&. 
4.2.1. R~TIFÈRES. 
Conochiloides. 
Pïkia. 
Xetramastix. 
Hexarthra ( = Pedalia). 
Pompholyx. 
Xestudinella. 
Coltotheca. 
Monommata. 
Scaridium. 
Polyarthra. 
4.22. CLADOCÈRE~. 
Sididae. 
Diaphanosoma. 
Daphnidae. 
Ceriodaphnia. 
Daphnia. 
Moina. 
Simocephatus. 
Simosd. 
Bosminidae. 
Bosmina. 
Bosminopsis. 
Macrothricidae. 
Ilyocryptus. 
Macrothrix 
42.3. COPÉPODES. 
Ctilanoida, Diaptomidae. 
Xhermodiuptomus. 
Xropodiaptomus. 
Cyclopoida, Cyclopidae. 
Ectocyclops. 
Eucyclops. 
Paracyclops. 
Xropocyclops. 
Cryptocyctops. 
Afrocyclops. 
Synchaeta. 
Xrichocerca. 
Asplancha. 
Anuraeopsis. 
Brachionus. 
Epiphanes. 
Euchlanis. 
Kerafella. . 
ikfacrochaetus. 
Mytilina. 
Platyias. 
Lecane. 
Chydoridae. 
Alona. 
Alonelta. 
Chydorus. 
Euryalona. 
Graptoleberis. 
Leydigia. 
Les espéces représentativès des Cladocères sont les 
suivantes ; Diaphanosoma excisum Sars 1886. Cerio- 
daphnia a/,Znis Lilljeboq 1901, Ceriodaphnia cornuta 
Sars 1886, Daphnia barbota (Keltner 18971, Daphnia 
longispina (O.P. Miiller 1586), Daphnia lumholtri 
Sars 1886, Moina dubia Guerne et Richard 189% 
Bosmina longirostris (O.F. Jiiiller 1785). Les autres 
espéces sont trés rares dans le plancton. 
Microcyctops. 
Nesocyclops. 
Thermocyclops. 
Les espéces représentatives sont les suivantes : 
Thermodiaptomus galebi (Barrois 1891), Tropodiaptomus 
incognitus (Dussart et Gras 1966), ~Ifesocyclops _ 
teuckarti (Claus 1857), Thermocyclops neglectus 
(G:O. Sars 1909), Thermocyclops incisus circusi (Dussart 
et Gras 1966). Les formes jeunes, en particulier chez 
les Cyclopides, nauplii et copépodites, sont trés abon- 
dantes. 
4.3. IWiations saisonniéres. 
4.3.1. CHARI-LOGONE-DELTA. 
Les variations quantitatives des différents groupes : Cladocères, Copépodes, et Rotifères, 
ainsi que celles de leurs pourcentages respectifs, ont été étudiées. 
. 
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4.3.1.1. Variafions quanfifaficles. 
4.3.1.1.1. Cladoceres. 
Le tableau ci-dessous indique, pour le Chari et le Logone à Fort-Lamy, ainsi que pour le 
Chari a son delta, les nombres d’individus de Cladocères présents dans dk litres d’eau, 
observés durant une année, ainsi que la moyenne annuelle pour chaque station, comme dans les 
tableaux suivants. Ces nombres sont, pour le Chari et le Logone, les moyennes de deux ou trois 
observations mensuelles. 
T 
-- J -- 
114 
6 
A S 0 I\i D 
i ---- 
33 13 12 8 9 
18 8 12 13 42 
39 31 8 27 
i g 
J 1 J 
Chari.. . 330 
Logone. 37 
Delta . . . 3.276 
M Moy. 
l -- 
165! 72 
61 23 
1.015 ,1.002 
F M 
--- 
26 67 
9 54 
627 13.636 
1 
A. 
62 
12 
2.314 
_- 
20 
5 
45 
Les principaux genres de Cladocères sont, aux différentes stations : Bosmina, Diaphanosoma, 
Ceroidaphnia et Moina. Daphnia n’a été observé qu’en faibles nombres, au delta, pendant l’étiage. 
Les autres genres : Bosminopsis, Iliocrypfus, Macrofhrix, dlona, Alonella, Leydigia, Pieuroxus? 
n’ont que peu d’importance, bien que leurs pourcentages par rapport à l’ensemble des Cladocères 
puissent être relativement élevés durant la crue. 
Plus ou moins abondants durant l’étiage selon les stations, les Cladocères y sont très rares 
durant la crue, le Logone est beaucoup plus pauvre que le Chari, mais c’est au delta où, durant 
l’étiage, la vitesse du courant est presque nulle, que sont observées les populations les plus abon- 
dantes de Cladocères. 
4.3.1.1.2. Copépodes. 
J J A SIO/N DIJ F / M / A / M 1 MO~.’ 
----------,- 
Chari. . , 217 326 20 8 3 2 6 18 31 38 181 116 81 
Logone . 51 1,l 11 2 8 6 6.23 40 106 20 
Delta.. . 1.056 I 12 18 216 27 15 1 187 885 / 623 232 278 
Les nauplii sont abondants : SO y0 environ des Copépodes au delta. Les Cyclopides sont 
beaucoup plus nombreux que les Diaptomidès, environ dix fois plus. Les Harpacticides ne sont 
présents qu’accidentellement dans le plancton. 
Les variations quantitatives des Copépodes sont analogues à celles des Cladocères : très 
faible abondance durant la crue, eaux du Chari nettement plus riches Q Fort-Lamy pendant 
l’étiage que celles du Logone et beaucoup plus pauvres que celles du delta. 
4.3.1.1.3. Rotifères. 
Ï J/ F M -- 
760 , 676 2.188 
161 / 74 846 
826 1 826 2.985 
1 
A M 
-- 
1 Moy 
-i -- 
1.179 2.529 967 
285 189 146 
955 504 605 
0 
.- 
I 
-- 
6 4 69 
14 6 73 
11 13 311 
S 
4s 
10 
49 
, 
.- 
Chari.. . 3.398 627 
Logone. 72 3 
Delta.. . 120 
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Les genres de Rotifères les plus importants sont Trichocerca. Brachionus et Kerafella ; 
Filinia. et Teframasfix peuvent être également notés. Durant la crue Lecane et Plafyias sont 
relativement abondants. 
Très peu nombreux pendant la crue, les Rotifères trouvent des conditions favorables à leur 
développement pendant les basses eaux. Ils sont alors particulièrement abondants dans le Chari. 
Dans le Logone, il sont nettement moins nombreux à l’instar des crustacés. Au delta, ils ne 
dominent vraiment que pendant la décrue ; à l’étiage. ils sont nettement moins abondants que 
dans le Chari à Fort-Lamy. 
4.3.1.1.4. Zooplancton total. 
J \J A S\OiN;D J F M 
_--’ ,-- -!----- 
Chari. . . 69 21 14 j 84 798 733 ‘2.293 1.422 2.810 11.122 
Logone . 1.9 27 21 123 172 89 923 337 356 j 189 
Delta . . . 98 21 46 
’ i l 
347 SS6 1.640 ,7.506 3.892 1.751 il.886 
L’examen de ce tableau montre bkn la raréfaction extrême du zooplancton du Logone et 
du Chari depuis Fort-Lamy jusqu’au lac Tchad durant la décrue. Cet appauvrissement commence 
dans le Logone avec six semaines d’avance par rapport au Ghari. 
Pendant la décrue, le plancton n’augmente que progressivement. Le déversement des eaux 
des plaines d’inondation dans les rivières ne provoque aucune augmentation notable du nombre 
de zooplanctontes dans ces dernières. C’est au delta, où le courant devient rapidement de plus 
en plus faible, que le plancton s’enrichit le plus vite. 
Durant l’étiage, Ie nombre de zooplanctontes par litre est nettement plus élevé dans le Chari 
à proximité du lac Tchad qu’à Fort-Lamy. Le ralentissement du courant au fur et à mesure qu’on 
se rapproche du delta permet en effet au plancton de se multiplier plus rapidement. Par contre, 
la grande pauvreté du zooplancton du Logone relativement à celui du Chari ne semble pouvoir 
être expliquée que par une plus grande densité de zooplanctonophages, en particulier de Poissons ; 
la présence d’un beaucoup plus grand nombre de pécheurs sur le Logone que sur le Chari en amont 
de Fort-Lamy semble confirmer cette hypothése. 
4.3.1.2. Pourcenfage des différents groupes. 
. Les pourcentages relatifs des Cladocères, Copépodes et RoGfères aux différentes stations 
sont indiqués dans les tableaux suivants : 
Çhari : 
,JiJjASO PJ: D’ J i F ; $1 1 A 1 I’vl f&Ioy. 
l--j--- ~.--~‘-I-~‘--- 
Cladocères : 6 ! 30 i 12 12 14 141 7 2 4; 2 13/ 41 7 
Copépodes s;11:19,19/57 57 ; 11 3 4 3 ûis:s 
Rotifères 86 j 59 i 69 : 69 I 29 i 29 ’ 82 95 82 1 95 ; 82 1 90 1 87 
, I 1 
Logone : 
Cladocéres 
Copépodes 
Rotifères 
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Delfa : 
Cladocères 
Copépodes 
Rotifères 
32 41 60 
Les Rotifères sont largement dominants à Fort-Lamy et sont particulièrement abondant S 
durant l’étiage ; ils représentent plus de 80 y0 de l’ensemble du zooplancton de décembre à juin 
dans le Chari et de janvier à avril dans le Logone. Les Copépodes ne deviennent proportionnel- 
lement abondants que durant la crue : plus de 90 y0 d’octobre à novembre dans le Chari et de 
juillet à novembre dans le Logone. Les Cladocères, peu nombreux atteignent leur maximum 
(environ- 30 70) au commencement de la crue, en mai et juin dans le Logone, en juillet dans le 
C%ari 
Si, durant la crue et la: décrue, les pourcentages respectifs des Cladocères, Copépodes 
et Rotifères ne différent pas tellemnt de ceux du Chari et du Logone à Fort-Lamy, par contre, 
durant l’étiage, les Copépodes augmentent progressivement leurs pourcentages d’avril à juin. 
Les Cladocères sont aussi proportionnellement plus abondants qu’à Fort-Lamy. 
Il semble qu’à Fort-Lamy où la vitesse du courant est assez élevée durant l’étiage, les crustacés 
n’aient pas le temps de se multiplier en grands nombres, à l’inverse des Rotifères, dont le cycle 
est beaucoup plus court. Par contre, lorsque le courant devient insignifiant comme au delta 
pendant l’étiage, ils peuvent se développer malgré l’abondance des prédateurs, en particulier 
des poissons. 
4.3.1.3. Conclusions. 
- Le zooplancton est très peu abondant durant les .crues du Chari et du Logone. Cette 
durée de raréfaction du plancton est plus longue dans le Logone que dans le Chari et à Fort-Lamy 
qu’au delta. 
- A l’étiage, le zooplancton; nettement plus abondant dans le Chari que dans le Logone, 
présente au delta une jchesse plus grande et une proportion plus importante d’espèces de grande 
taille. La densité est maximum de mars à juin dans le Chari (Fort-Lamy, delta) et de mars à 
mai dans le Logone. 
-- Les Rotifères, particulièrement abondants dans le plancton du Chari et du Logone: en 
particulier à l’étiage, ne sont nettement dominants au delta qu’au moment de la décrue. Les 
genres dominants sont Piafyias et Lecane durant la crue, Keratella pendant la décrue, Trichocerca 
et Brachionus durant l’étiage. 
- Bosmina, Diaphanosoma? Ceriodaphnia et Moina forment la presque totalité des 
Cladocères pendant l’étiage. Bosminopsis, Macrofhrix, Iliocryptus et les Chydoridae ne deviennent 
proportionnellement abondants que durant la crue de septembre à janvier. 
- Les Copépodes ne sont véritablement abondants qu’au delta durant l’étiage. Durant la 
crue, leurs pourcentages sont comparables à ceux des Rotifères. Les Diaptomides sont très peu 
représentés relativement aux Cyclopides. Les pourcentages de nauplii atteignent des valeurs 
plus élevées au delta qu’a Fort-Lamy. 
4.3.2. LAC TCHAD. 
Les variations quantitatives des genres les plus importants ont été étudiés dans les diverses 
stations et au cours d’une annPe. 
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4.3.2.1. Cladocères. 
Diaphanosoma. 
Le tableau suivant comporte, pour chaque station, le nombre d’individus par litre et par 
mois ainsi que la moyenne annuelle et pour l’ensemble des stations la moyenne mensuelle des 
individus. 
M ’ J jMoy. 
--f 
22 16 8 
31 11 8 
26 5 12 
35 11 15 
34 9 17 
30 10 1 17 
26 15’11 
11 91 6 
7110’ 4 
14 t 15 ’ 4 
30 j 15 ’ 10 
--- 
24 1 11 ; 10 
A’S 
l -- 
4 7 
5 6 
4 10 
11 6 
18 , 24 
6 , 27 
IJ I -. I I 
Station l.....! 3 
Station 2.. . . . 5 
Station 3... . . , 1 
Station 4... . . (11) 
/ Station 5.. . . . (13) j 
Station 6.. . . .I 15 
9 8 24 7 
8 9 9 (5% 
4 9 28 31 
71 1 15 18 
3i 4 5 12 
lj 5 1oj 4 
1/+f 55 2 
1!1;6 1 
0 1 14 ) .8 I 6 
----- 
0 5 112: 11 
1 
2 
4 
10 
9 
11 
7 
3 
1 
1 
27 
7 
-- 
1 -?- 
12 3 
15 31 
14 39 
11 17 
26 42 
8 23 
13 5 
1 4 
1 + 
4 3 
-- -- 
Moyenne... . ./ :-:y[ 6 10 / 10 
î : 2 
15 
i -- 
i 
Station 7... . .; 2 1 5 j 17 
Station 8... . .! 7 21 6 
Station 9... . . 4 4j 7 
Station lO... . i 11 2! 3 
Station ll... .] 0 ; 13 j 1 
Les chiffres placés entre parenthèses ont été évalués par interpolation pour remédier à 
. I’absence de certains résultats en juillet et avril. 
Diaphanosoma apparait nettement plus abondant dans les îlots-bancs et dans l’archipel au 
Sud de Bol. Dans les eaux libres, il faut tenir compte de la diminution de densité du zooplancton 
pendant la saison des pluies et la crue du Chari. Dans l’Est du lac, Diaphanosoma se raréfie 
nettement. 
Après le minimum de la saison des pluies, provoqué en particulier par la raréfaction du planc- 
ton dans les eaux libres, les Diaphanosoma deviennent plus nombreux. La saison fraîche, de 
décembre h février, est marquée par une nette raréfaction du genre. Le deuxième maximum se 
situe durant la saison chaude de mai à juin, mai étant le mois oi~ Diaphanosoma est le plus 
abondant. 
Ceriodaphnia. n 
-- 
I 31 
f 3 
23 
38 
32 
43 
16 
37 
6 
59 
I 5 --- 
J ;MO~. 
-- 
AIS O/N/D 
-r----- 
J 
i -- 
3! 5 
3 10 
6 13 
2 5 
1 2 
11 3 
13 4 
9 2 
2 29 
8j 7 
-i- 
i 
1 
l - . 
12 151 81 26 j 27 
12 
13 
16 
1 
4 
l-4 
21’ 
34 
21 
3 
-- -_ 
16 6 
10 5 
+ 10 
9 13. 
8 15 
12 15 
32 27 
19 46 
3 11 
25 21 
4 4 
-,- 
13 16 -1 
Station 1.. . . .’ + 
Station 2.. . . . j 0 
Station 3... . .’ + 
Station 4... . . , ( 6) 
Station 5.. . . . I 
6... .:I 
(14) 
Station 21 
Station 7... . .’ 38 
Station S... . .! 95 
Station 9... . . 4 
Station 10.. . . 24 
Station ll... . 0 
0 
0 
2 
4 
20 
17 
33 
87 
8 
50 
1 
- -.- 
4’111 4 
5 281 9 
6 24; 4 
53 f 46 a 
38 45 31 
23 7 15 
8 9 17 
1 0 0 
--i- 
2o-j 13 1 16 ! 8 
L 
16 
14 
13 
6 
36 
111 
16 
10 
2 
20 iCfoyenne.. . . . , i 18 
__- _..- - - * 
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Ceriodaphnia présente un maximum de densité dans l’archipel et toit particulièrement à la 
station 8. Le genre est plus rare à I’extrème Est, à la station X, à Xdjilélé, et dans les eaux libres, 
où il ne devient abondant que durant la saison chaude. 
Le nombre d’individus oscille de juillet à janvier autour de 10 individus par litre. 11 est 
minimum en février et mars (5 à 8 individus seulement et maximum en avril-mai (26 et 27 indi- 
vidus par litre). 
Le nombre d’individus par litre est légèrement supérieur aux chiffres indiqués, un certain 
nombre de jeunes n’ayant pu être distingués des jeunes Moina. 
Daphnia. 
J A 
-- 
Station l... . . + 0 
Station 2... . . 0 0 
Station 3... . . 0 + 
Station 4... . . (+) + 
Station 5... . . (+) + 
Station 6.. . . . + 3 
Station 7... . . 0 1 
Station 8.. . _. 0 2 
Station 9... . . 1 2 
Station lO... . + 3 
Station ll... . 0 1 
-- 
Moyenne..... f 1 
- 
N 
- 
0 
1 
1 
3 
7 
15 
7 
5 
7 
17 
0 
- 
6 
- 
M 
- 
0 
1 
3 
1 
5 
-l- 
0 
1 
3 
1 
0 
‘J -- 
1 
0 
1 
1 
1 1 
+ i 0 
j 0 
1 
j 
1 
1 -- 
1 1 
I 
Ï 
A- 
-- 
-- 
-- 
MOS’. 
-- 
1 
1 
2 
4 
7 
10 
9 
11 
9 
14 
1 
6 
0 
f 
f 
0 
1 
10 
2 
10 
6 
1 
0 
3 
J F 
-- 
1 + 
1 2 
1 8 
5 13 
24 14 
10 54 
22 23 
20 41 
30 18 
36 37 
2 1 
-- 
14 19 
I 
1M 
4 
6 
7 
14 
18 
10 
13 
18 
17 
45 
0 
14 
A 
2 
3 
(37) 
16 
7 
15 
15 
15 
18 
1 
9 
D 
+ 
+ 
f 
3 
1 
6 
19 
19 
11 
5 
1 
6 
-- 
-- 
_- 
i 
-iv 
l 
-- 
-- 
1 
Daphnia est le genre qui subit les plus importantes variations. 
II a son maximum d’abondance dans l’archipel et en particulier à la station 10. II est rare 
i dans les eaux libres et à Adjilélé. Dans les îlots-bancs son abondance s’accroît depuis les eaux 
libres jusque dans l’archipel. Il n’apparaît en quantités notables dans les eaux libres qu’à la 
période de transition entre la saison froide et la saison chaude. 
Daphnia, très rare durant la saison chaude depuis mai jusqu’à septembre, devient ensuite 
plus abondant jusque vers la fin de la saison froide (maximum 19 individus par litre en février). 
Puis il se raréfie !14 individus par litre en mars, 9 en avril? 1 en mai). 
Mo ina. 
’ J 
Station l... . . 2 
Station 2... . . 4 
Station 3... . . 1 
Station 4.. . . . (3) 
Station 5... . . (4) 
Station 6... . . 6 
Station 7... . . 3 
Station 8... . . 27 
Station 9... . . 2 
Station lO... . 4 
Station ll... . 0 
Moyenne. . . . . 5 
- 
J 
- 
F j M 1 A j M j J j Moy. I 
_,-‘----.--j- 
1 5 i 4 1 . 
2.1 
5; 3 
, 11 31 2 
- 
A 
- 
3 
4 
0 
1. 
2 
6 
14 
11 
3 
1 
2 
-- 
5 5 
2 
3 
2 
6 
7 
5, 
8 
8 
5 
5 
3 
- 
0 
- 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
8 
4 
1 
I 
i 
1 
N j D 
_- -- 
1 f .l 
1 0 
1 3 
2’ 3 
! 
3 5 
11 i 4 
I 5 i 12 1 
! 2:i 7 w 1 
1 + 
I 11 8 --- 
3 I 51 4 
Ï 
-- -- 
-- 
1 
.- 
i 
-- 
L 
4 
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Moina est bien représenté dans l’archipel, sauf à l’extrème Est (7 individus par litre Q la 
station VI, 9 à la station VII, 14 à la station VIII). Ailleurs, le nombre moyen d’individus est 
d’environ 4 par litre. 
De juillet à mars, le nombre moyen d’individus varie de 4 à 5 par litre. La densité maximale 
se situe durant la saison chaude : en moyenne 8 d’avril à juin. 
Bosmina. 
J A i S. 
Station l... . . 1 
Station 2... . . 2 
Station 3... . .1 3 
Station 4... .1’ ( 4) 
Station 5... . . i 
Station G... . .[ 
( 8) 
25 
Station 7.. . . . j 37 
Station 8... . . 56 
Station 9.. . . . I , 8 
-/- 
5 i 29 
0 1 10 
21 4 
5 i 17 
g I 18 , y 
18 1 15 
19; 6 
26’ 4 
Station 10.. . . ’ 01 5: 0 
Station Il... .I 
l 
0 1 34 1 
.’ 
-i-- - 
Moyenne.. . . 13 ! 13 1 10 
i L 
l - 
-- 
1 
0 fi 
-- 
+ + 
26 21 
25 8 
18 21 
161 2 
55 64 
66 120 
47 i 39 
6; 7 
oi 1 
l5 i 77 -
24 ( 33 
Ï- 
i -- 
1 
! I 
l 
_- 
i 
D 
+ 
11 
13 
41 
3 
35 
13 
14 
86 
2 
24 
22 
J F 
-- 
j M j A 
-!-- 
57 38 24 18 
15 6 16 67 
36 27 I 37 , 14 
42 21 ! 40 1 (28) 
50 
! 
60 ; 43 i 27 
50 16139’45 
1 72 ; 86 35 j 106 
---- 
42 i 56 
I 
j 28 1 50 
-- 
_- 
I 
M J 
7 
20 
19 
33 
42 
21 
32 
20 
42 
11 
7 
(II Hoy. _- i 
15 
17 I 15 
23 
24 
32 
52 
50 
37 
18 
6j 17 
-I- 
7 
45 
1 
2 
6 
18 
21 
34 
11 
9 
. - 
23 
l 
I l 
1 
1 27 -1 
Pour le lac, Bosmina est le genre de Cladocères qui compte le plus grand nombre d’individus 
mais, comme parmi les espèces les plus fréquentes, il groupe avec Ceriodaphnia cornufa les éléments 
de plus petite taille, il n’est pas évident, qu’au point de vue biomasse, il joue un role supérieur 
à celui des Diaphanosoma ou des Daphnia. 
’ C’est dans l’archipel que Bosmina est le plus abondant, et particulièrement aux stations 
7 et 8 (52 et 50 individus par litre). Dans les eaux libres, à Adjilélé et à Kaladou, sa densité est 
trois fois moins importante. 
Le minimum d’abondance des Bosmina se situe durant la saison des pluies : 12 individus en 
moyenne par litre de juin Q septembre. Le nombre moyen augmente plus ou moins régulièrement 
ensuite pour atteindre un maximum vers le mois de février (56 individus par litre) et ensuite 
décroitre. 
Ensemble des Cladocéres. 
Le tableau suivant comporte pour chaque station et chaque mois, le nombre total de 
Cladocères présents par litre d’eau, la moyenne annuelle pour chaque station, et pour l’ensemble 
des stations, la moyenne mensuelle. Les écarts séparant la somme des chiffres des tableaux 
précédents et les chiffres du tableau suivant proviennent en majeure partie de la présence de 
jeunes Llloina et Ceriodaphnia non di&inguables et pour une faible part de la présence de genres 
divers tels que : Simocephaluk, Bosminops& Ilyocrypfus. Macrothrix, Ilona. Alonella, --llonopsis, 
Chydorus, EuryalonaT Graptoleberis et Eeydigia. 
- 
Station l... . . 
Station 2.. . . . 
Station 3... . . 
Station 4.. . . . 
Station 5.. . . . 
Station 6.. . . . 
Station 7.. . . . 
Station 8... . . 
Station 9... . . 
Station lO... . 
Station 11.. . . 
Moyenne.. . . . 
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I 
J 
7 
10 
(2:) 
(40) 
71 
87 
195 
19 
32 
+ 
- - 
-- 
1 
h 
Ï 
I S .:- 
11 40 
8 20 
10 26 
26 29 
58 54 
52 42 
68 109 
126 62 
45 42 
67 14 
45 6 
-- 
47 40 
T- 
I :_ 
. - 
1 
0 
-i- 
.2 i 
41 
53 
47 
61 
123 
134 
124 
17 
12 
25 
_ _ 
58 
2 
27 
45 
70 
37 
137 
162 
106 
38 
37 
86 
Ï i +. 
I 2 
14 
38 
71 
30 
64 
93 
165 
114 
18 
64 
69 61 
D 
- 
J 
- 
93 
34 
66 
84 
80 
74 
120 
133 
86 
100 
11 
- 
80 
T 
-1- 
l 
-i- 
I 
- 
F 
- 
45 
14 
47 
71 
86 
74 
116 
254 
141 
107 
45 
- 
91 
48 
38 
83 
79 
97 
72 
60 
91 
54 
92 
25 
67 
7 
I 
1 
-j- 
.A I 31 ! 1 J ‘[MO~. 
-.--- 
dl / 
l 
68 i 46 
111 I 57 i 30 
62 f 79 8 
(95)! 118: 23 
122 1 120 24. 
136 104 , 47 
201 j 95 1 74 
166 < 76 73 
123 63 32 
95 96 j 106 
/ 
-- 
34 
34 
43 
61 
67 
83 
110 
131 
65 
65 
36 
66 
Les Cladocéres sont relativement rares dans les eaux libres et a Adjïlélé. Dans les îlots-bancs 
et au voisinage, leur abondance est moyenne ainsi que dans I’extrème Est de l’archipel. C’est aux 
stations 6, 7 et surtout 8 qu’apparaissent les plus fortes concentrations. 
Relativement peu abondants durant les mois de juin, juillet, août et septembre, les Cladocères 
deviennent ensuite de plus en pIus nombreux jusqu’à ce qu’ils a.tteignent une densité maximale 
en avril. Leur nombre diminue ensuite rapidement au début de la saison des pluies. 
Les pourcentages moyens des différents genres sont les suivants : 
Diaphanosoma. .................... 
Ceriodaphtzia. ................... 
Daphnia ........................ 
Moina. ......................... 
Bosmina. ....................... 
Jeunes Daphnidae et divers 3 %. 
...... 10 % 
...... 24 yo 
...... 9% 
...... 8% 
...... -Il % 
Le pourcentage moyen des 41 divers )) est nettement inférieur à 1 %. 
Ceriodaphnia cornufa est nettement plus abondant que C. affinis et Daphnia longispina 
que D. barbafa et D. lumholfzi. 
4.3.2:2. Copépodes. 
Nauplii. 
Dans le présent travail, il n’a pas été fait de distinction entre les nauplii de Cyclopides et de 
Diaptomides. On peut signaler néanmoins que les premiers paraissent plus abondants. 
Les nauplii, assez peu répandus dans les eaux libres. présentent une abondance maximum 
~lans Yarchipel, en particulier aus stations 7 et 8 et à Adjilélé. 
Leur nombre, légèrement plus faible durant la saison des pluies, lorsque le zooplancton est 
rare dans les eaux libres, croît ensuite quelque peu. Les nauplii se raréfient durant la saison fraîche 
84 et 80 individus par Iitre en janvier et février) avant le maximum de saison chaude (173 indi- 
vidus par litre en avril, 211 en mai) période pendant laquelle ils sont très fréquents dans les eaux 
libres. 
\ 
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TM i J ,Moy. 
_i_ 
I 
136 
117 
168 
131 
221 
324 
348 
282 
171 
132 
292 
97 
57 
51 
49 
82 
150 
144 
150 
121 
83 
214 _‘_ 
I 
64 
64 
76 
74 
114 
167 
186 
185 
131 
104 
155 
Ïii 
i OiNjD 
- -‘- -.- 
JiF;M/h 
-‘-‘---- - -- 
26 
13 
16 
17 
43 
100 
171 
195 
144 
275 
101 
_- 
100 
.- 
I 
57 
36 
.38 
26 
81 
127 
139 
147 
128 
85 
134 
--iii 
i 
j 
-- 
1 
4 3 
68 85 
96 79 
56 96 
189 181 
144 213 
239 114 
282 133 
162 132 
39 124 
112 158 
5 
20 
51 
51 
89 
147 
210 
151 
129 
116 
81 
47 
24 
32 
50 
92 
182 
137 
95 
110 
86 
73 
_- 
126 120 95 84 
13 
4 
(3:) 
(63) 
137 
203 
288 
133 
102 
157) 
69 
16 
57 
87 
71 
75 
77 
128 
103 
34 
165 
80 
188 
107 
103 
104 
84 
146 
247 
226 
106 
86 
195 
124 
220 
213 
190) 
168 
254 
207 
143 
129 
86 
173 
Station 1.. . . . 
Station 2.. . . . 
Station 3.. . . . 
Station 4.. . . . 
Station 5.. . . 
Station 6.. _ . . 
Station 7.. . . . 
Station 8.. . . . 
Station 9.. . . . 
Station 10.. . . 
Station 11.. . . 
Moyenne. . . . . 
-- - 
173 / 211 -/ 
Cyclopides. 
Les Cyclopides du zooplancton comprennent essentiellement des espèces de l’ancien genre 
Mesocyclops, dédoublé par la suite par Kiefer en deux genres : Mesocyclops sensu stricto et 
Thermocyctops. Les autres genres, par exemple Microcyclops et Eucyclops n’apparaissent que 
d’une manière sporadique.. Ce qui est désigné par Cyclopides correspond donc essentiellement au 
genre Mesocyctops sensu lato. 
- 
D 
- 
J 1 F -- 
1 19 20 
20 29 22 
22 19 13 
23 29 20 
42 60 28 
51 84 46 
41 66 33 
67 4-2 54 
45 67 i 53 
3 53 ! 46 
60 62 , 80 
- -- 
35 48 i 38 
l ..- M 
48 
144 
3-4 
77 
78 
53 
54 
96 
37 
45 
(5) 
34 
39 
64 
53 
1 
I 
60 61 
32 1 , 36 
63 / 41 
13 
25 
20 
24 
44 
59 
45 
32 
54 
65 
36 
35 ’ 34 
29 1. 30 
34 1 40 
39 / 56 
47 106 
47 51 
77 
:: i 46 
28 / 48 
21 I 50 
--- 
38 i 49 
M / J ]MO~. ( 
--i- 
J 
-- 
21 
14 
(18, 
(27) 
35 
23 
61 
33 
20 
25 
10 
12 
45 
20 
32 
39 
00 
35 
55 
. - 
. - 
Ii 261 31 
f .- 
! 
.- 
42 18 20 
38 19 36 
48 14124 
82 ; 35 41 
44 i 6 ] 48 
Station 1.. . . . 
Station 2.. . . . 
Station 3... . . 
Station 4... . . 
Station 5 a.. . . 
Station 6.. . . . 
Station 7.. . . . 
Station 8.. . . . 
Station 9.. . . . 
Station lO... , 
Station Il... . 
Moyenne. . . . 
I -
l 
---- 
67 ! 43 1 04 
L 
La concentration maximale de Cyclopides s’observe dans l’archipel. Ils sont également 
abondants à Adjilélé. Ils sont nettement moins fréquents dans les eaux libres, en particulier 
à la station 1, où, durant la crue du Chari, ils sont très rares. 
Le minimum d’abondance des, Gyclopides paraît se situer durant la saison des pluies : juin- 
juillet-août. Le maximum semble avoir lieu durant la saison chaude, époque où ils sont également 
nombreux dans les eaux libres : 67 individus par litre en mars, 5-l en mai. De mai à juin, les 
Clyclopides se raréfient nettement. 
Diaptomides. 
Les Diaptomides du zooplancton correspondent à l’ancien genre Diaptomus sensu lato, en 
fait aux genres Tropodiaptomus, le plus fréquent et Thermodiaptomus. 
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Station 1.. . . . 
Station 2.. 
Stat.ion 3.. . . 
Station 4... . . 
Station 5.. . . . 
Station 6... . . 
Station 7.. . . . 
Station 8.. . . . 
Station 9... . . 
Station 10.. . . 
Station 11.. . . 
Moyenne. . . . . 
I 
- 
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4 
11 
ch 
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15 
2 
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-- 
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-*y 
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- 
0 
--- 
+ 
12 
8 
15 
18 
40 
18 
18 
68 
9 
1 
- 
19 
.- x 
+ 
9 
18 
1s 
30 
52 
35 
36 
27 
2 
6 
11 
-- 
- 
D 
- 
+ 
20 
10 
9 
10 
16 
14 
18 
20 
2 
6 
11 
J f F j M 
-j-e- 
11124 41 53 
35 
20 
(34) 
34 
29 
29 I 35 
31 ’ 13 
34 i 14 
1 15 19 
461 5 
36: 7 
Moy. 
20 
14 
11 
17 
17 
20 
191 6 21 
20 
15 
10 
23 
5’ 2 7 
O 1. 2 
---.y[- 8; 1 16 l 33 1 33 j I 22 j 18 
37 j 26 j 25 j 20 
19 1 21 
48 
6 
i 
33 j 34 j 
45 ‘411 
25 I 34 I 
32 
13 
50 i 1115 i 8 
-_-,-j-/-,- 
A i M : J 
.- 1 
Y-:- 
La densité des Diaptomides est la plus faible aux stations 2, 3 et 10 et surtout 1 Xdjilélé. 
C’est a la station 9 qu’elle est la plus importante. Étant donné le poids relativement grand des 
Diaptomides, la biomasse du zooplancton à la station 9 ne serait pas inférieure à celle observée 
aux stations 7 et S, où le nombre d’individus par litre est plus élevé. 
Les Diaptomides assez peu nombreux durant la saison des pluies, deviennent par la suite 
nettement plus abondants. L’arrivée de la saison fraîche entraîne un minimum trés accusé. 
C’est durant la saison chaude, particulièrement en avril et en mai, que les Diaptomides atteignent 
une concentration maximale (33 individus par litre contre 8 seulement en janvier). 
Ensemble des Copépodes. 
A l’intérieur des Copépodes, les différents groupes se répartissent, en moyenne, de la façon 
suivante : 
Xauplii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 76 
Cyclopides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 y(, 
Diapfomides.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 y0 
Les nauplii sont particulièrement abondants. Les stades copépodites constituent une part 
importante des Cyclopides. En général les adultes sont assez rares. Le pourcentage d’adultes, 
chez les Diaptomides, est cependant beaucoup plus élevé que chez les Cyclopides. 
4.3.2.3. Rotiféres. 
Les tableaux suivants ont été établis de la même façon que ceux qui concernent les Cladocéres 
et les Copépodes. 
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Ensemble des Rotifères. 
J F’M A f M : J ;MO~. 
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63 1 123 
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97 i 75 
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35 1 27 
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03 1 27 i 34 
61 j 17 23 
85 1 16 ; 39 
104 ’ 22 a3 
81 f 23 62 
58 i 32 39 
7. 7 
8 7 
(& i 1: 
(27) 31 
36 27 
56 1 35 
108 1 66 
89 1 40 
83 115 
(37) 50 
-,- 
44 j 36 
I 
28’ 4 4 ! 26 
I 12 
46 
37 
63 
27 
34 
31 
52 
104 
116 
96 
75 
39 
32 
73 
23. 
19 
37 
-27 
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33 
54 t 57 
98 1 83 
58 I 
23 
3a 
31 
23 
j 
73 l -- 
40 
54 
49 
47 
34 
16 
77 
Station 1.. . . 
Station 2.. . . 
Station 3.. . . 
Station 4.. . . 
Station 5.. . . 
Station 6.. . . 
Station 7.. . . 
Station 8.. . . 
Station 9.. . . 
Station 10.. . 
Station 11.. . 
Moyenne. . . . 50 
:i 
l j 
. 
42 
-‘- 
I 
- - 
Les Rotiféres, abondants surtout dans les îlots-bancs et au Nord de ceux-ci, ainsi qu’a 
Adjilélé, se font plus rares ailleurs, en particulier à la station 2. 
Les variations annuelles paraissent faibles ; cependant, la saison des pluies qui correspond 
a une densité minimale des Rotifères dans les eaux libres, se caractérise par un maximum dans 
l’archipel. 
Kerafella. 
Station 3.. . . . 
Station 4... . . 
Station 5.. . . . 
Station 6... . . i 14 j 13 11 
Station 7... . . 22 : 18 .’ 17 
Station 8.. . . . 54 32 ! 12 
Station 9... . . I 2 10 6 
Station 10.. . . 1 11 19 6 
Station ll... . / (15) 1 19 ! 11 
-‘- - 
Moyenne...../ 14 13 16 
i 
-- 
j 
I 
1 
! 
-- 
Oh D 
/ ! --- 
J ’ F 
-- 
27 16 
4j 3 
5 18 
13 t 19 
21 1 -47 
29 i 9 
6: 9 
M ; A 
/ 
j M 
--- 
47 ’ 16 14 
14 41 27 
J 1 Moy. 
-- 
I 
13 14 
10 11 
6: 15 
6 1 20 
6j 25 
26: 18 
30 13 
26 25 
1 11 5 
7 61 5 
19 14 5 
39 26 12 
24 j 35 I 26 
20 ! ‘38 j 2-J 
18 9 ! 17 
23 24 ! 29 
2 9 11 
11 6 i 10 
26 1 13 f 24 
----- 
16 16 15 
28 19 22 ’ 16 11 
16 - 11 .lO’ 4 10 
17 
: y; i 13 9 13 10 
1.5451 4 17 13 I 11 18 
~~~~-.-..-- -,- 
16 22 I 17 16 > 21 i 14 16 
l 
Keratella est plus fréquent dans les ilote-bancs et à la limite Nord de ceux-ci (station 4 et 5) 
ainsi qu’à la station 8, et plus rare dans les eaux libres et dans l’extrème Est du lac. 
Les variations annuelles sont de faible amplitude. Keratella est néanmoins particuliérement 
abondant dans les eaux libres durant la saison chaude alors que, à la même période de l’année. 
il est peu fréquent dans l’archipel. 
3.2.k Variations journalieres du zooplancton. 
Les tableaux ci-dessous résument les variations journalières du zooplancton a Yakoua et a 
Kaira. Les prélévements ont été effectués en suivant la méthode indiquée pour le lac. toutes les 
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trois heures du 5 au 6 juillet 1964 pour le premier point, toutes les six heures du 12 au 14 février 
1965 pour le second. 
Les variations du nombre d’individus par litre sont importantes : de 241 à 358 a Yakoua, 
de 249 à 506 a Kaira, et ii ne semble pas exister de rapport entre ces variations et les différents 
moments de la journée. 
Variations journalières du zooplancton à Kaira (Sud de la station 9) du 12 au 14 février 1965. 
t0TIFt?RES. ....................... 
Eilinia ........................ 
Tetramastix. ................... 
Hexarthra. .................... 
Pompholyx. ................... 
Trichocerca. ................... 
Brachionus .................... 
Epiphanes. ..................... 
Kera fella. ..................... 
Lecane .......................... 
Divers ......................... 
15 24 
8 3 
15 16 
3 2 
3 6 
-i- 0 
7 8 
0 0 
61 64 
0 0 
+ 0, 
:LADOCÈRES ......... r ............ 54 31 
Jeunes ........................ 0 0 
Diaphanosoma. ................ 1 2 
Ceriodaphnia. ................. 1 2 
Daphnia. ..................... 6 25 
Moina ........................ 1 1 
Simocephalus. ................. 0 0 
Bosmina. ..................... 92 69 
Leydigia. ..................... 0 1 
:~PÉ~~DES. ....................... 32 45 
18 h I 
i- 
Oh 
Nauplii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Cyclopides.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
59 ‘i 65 
37 29 
Calanides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 4 ; .6 
*!- 
/ 
l 
39 j 31 
66 , 32 
28 ; 40 
6; 9 
Copépodes parasites.. . . . . . . . . . .f 0, [ 0 ’ + ’ 0 
z 
6h 
:- 
12 11 
17 
4 
17 
4 
3 
0 
5 
0 
66 
0 
1 
3 “9 
0 
2 
3 
14 
1 
0 
81 i 89 
O! 0 
-- 
-,y-- 
1 Nombre d’individus/litre.. . . . . . . . . . 506 I 249 i 306 ! 338 
I 
: j Moyenne 
18 h 
I 
Oh 6h 
10 
4 
16 
7 
2 
1 
10 
1 
58 
0 
1 
17 
2 
17 
7 
7 
0 
2 
1 
62 
0 
1 
_i_ 
i 18 
4 
16 
5 
5 
f 
6 
f 
63 
+ 
1 
:30 
+ 
+ 
+ 
8 
2 
0 
89 
0 
32 
0 
1 
4 
14 
60 
72 
27 
1. 
0 
50 
72 
25 
3 
+ 
--/ 
45 j 42 
66 f 65 
.-J “1 30 
3! 4 
oi f 
326 295 l ! 274 328 
14 
i 
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Variations journalières du zooplancton a Yakoua (station 6) du 5 au 6 juillet 1965. 
16 h 
5 
19 
- 
22 h 
8. 
i 
= 
lh’4hj 
- 
~oTIFÈRES ...................... 
Filinia. .................... 
Tetramastix. ................ 
Hexarfhra. .................. 
Polyarlhra. ................. 
Trichocerca. ................ 
Braehionus ................. 
Epiphanes. ................. 
Kera f ella. .................. 
Lecane ..................... 
Divers ...................... 
16 
1 
18 
5 
1 
3 
11’ 
7 
51 
0 
2 
= 
 
-,- 
/ 12 9 12 
1 4 0 
21 18 12 
15 7 16 
0 0 0 
2 0 6 
6 10 10 
2 9 6 
42 38 41 
1 0 0 
9 13 9 
-- 
:LADOCÈRES.......... ........... 19 27 28 24 
Jeunes .................... 6 5 3 4 
Diaphanosoma. ............ 12 23 21 26 
Ceriodaphnia ............... 25 22 28 34 
Daphnia. .................. 0 1 0 0 
Moina. ................... 9 5 6 16 
Bosmina ................... 38 44 42 21 
-- 
:oPÈE~ODES. ................... 
N auplii ................... 
Cyclopides ................. 
Diaptomides ............... 
Branchioures. .............. 
-- 
65 
82 
14 
4 
0 
i- 
61 63 
81 75 
13 12 
6 13 
.O 0 
-- 
1 241 , 312 1’ 
28 22 24 
12 12 6 
01 oj , 0 
-I-- 
Nombre d’individus/litre ....... *l 326 26; 325 1 256 / I 
6 
-..-! Moy. 
7 h f 10 h f 13 h j 
.;- 
I 
7 
4 
16 
18 
0 
0 
6 
2 
33 
0 
22 
1 
t 
1 _:- 
-j-~-‘~ 
13 
5 
23 
12 
0. 
0 
15 
7 
30 
0 
8 
16 13 i 12 
1 4f 2 
j 20 ) 23 / 19 
12 
0 
2 
13 
3 
35 
9 12 
0 + 
1 2 
15 11 
OI 4 
41 I 39 
2 
13 
21 
7 
18 
35 
0 
4 
36 
63 
77 
18 
4 
.O 
358 
oc+ 
6 j 10 
-- 
16 1 24 
7 5 
26 21 
28 30 
0 + 
6 8 
33 35 
-- 
71 f 64 
74 \ 73 
19 j 18 
7. 8 
+ i- 
-- 
249 j 293 
l 
I 
1 
/ 
-[- 
-- 
-- 
27 
5 
18 
34 
0 
10 
34 
29 
4 
24 
27 
1’2 
12 
30 
_ 
Les proportions relatives des différents genres subissent également des fluctuations marquées. 
Ainsi à Yakoua, on compte de 30 à 51 y, de Kerafella, de 5 à 18 TO d’Hexarthra, de 21 à 44 y/0 de 
Bosmina, de 12 à 26 yo de Diaphanosoma, de 4 à 13 % de Diaptomides et de 60 à 82 % de 
nauplii. A Kaira, on observe de 69 à 92 YO de Bosmina, de 6 à 25 yh de Daphnja, de 1 à 9 o/. de 
Diaptomides et de 25 à 40 y& de Cyclopides. 
Ces variations du zooplancton semblent dues essentiellement à l’agitation des eaux? les vents 
provoquant des courants de vitesse appréciable, ainsi qu’aux mouvements propres des zooplanc- 
tontes. Le zooplancton est donc distribué d’une maniére assez hétérogène et pour connaître sa 
densité moyenne et sa répartition dans une zone déterminée, il est donc indispensable de multiplier 
les points de prélèvements en une meme station et d’examiner séparément les différents échan- 
tillons. 
’ Dans le cadre de cette étude, l’utilisation d’une telle méthode aurait nécessité la suppression 
d’un certain nombre de stations. 
. 
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4.3.2.5. Conclusions. 
- Excepté durant la saison chaude, de mars à mai, les zooplanctontes sont beaucoup plus 
abondants dans l’archipel que dans les eaux libres. 
- Pendant la saison des pluies, époque des tornades, le zooplancton se raréfie considérable- 
ment dans les eaux libres ; ce phénomène se manifeste d’autant moins nettement qu’on s’éloigne 
davantage dans les îlots-bancs et disparait totalement dans l’est de l’archipel, où la densité 
planctonique demeure élevée durant la même période. 
-_ La crue du Chari provoque au voisinage du delta une très forte diminution du zooplancton. 
lu maximum de la crue, cette zone s’étend jusqu’à la station 1, située a 6 kilomètres du delta, 
pendant plus de deux mois. Durant le reste de l’année, sauf peut-être en avril et mai, les eaux 
de la station 1 sont nettement plus riches que celles des stations 2 et 3. 
- Durant la saison fraiche, de décembre à février, le zooplancton paraît moins abondant 
dans les eaux libres et les îlots-bancs en particulier à la station 2. 
- Dans les anses terminales de l’archipel, où les eaux sont plus transparentes (station lO), 
le zooplancton est moins dense qu’ailleurs. 
- Dans les herbiers (Adjilélé), le nombre d’individus présents dans une colonne d’eau 
verticale d.‘un ma de section est peu important et la biomasse relativement faible. 
- Les Copépodes sont nombreux et en particulier les formes jeunes. Sur l’ensemble des 
résultats, les pourcentages moyens sont les suivants : 62 y0 de Copépodes, dont 42 y0 de nauplii 
et 20 y& de stades cogépodites et adultes, 23 .“/o de Cladocères et 15 yo de Rotifères. Les stades 
copépodites de Cyclopides sont beaucoup plus abondants que les adultes-, ce qui n’est pas le cas 
pour les Diaptomides; 
- Parmiles Copépodes, les espèces les plus fréquemment rencontrées sont: chez les Cyclopides 
Thermocyclops negleetus, Mesocyclops leuckarti et Thermocyclops incisus circusi, chez les 
Diaptomides : Tropodiapfomus incognifus et Thermodiapfomus galebi. 
Les espèces. représentatives des Cladocères sont : Bosmina longirosfris, Ceriodaphnia cornufa, 
Diaphanosoma incisum, Moina dubia, Ceriodaphnia affinis, Daphnia longispina, Daphnia 
barbata et Daphnia lumholfzi. 
Chez les Rotifères, signalons : Kerafella valga tropica, Brachionus falcafus, Brachionus caudafus, 
Teframasfiz opoliensis, Filinia mysfacina, Hexarfhra intermedia, Epiphanes macrourus, Tricho- 
cerca sp. et Conochiloides SP., Kerafella étant de loin le genre dominant. 
La présence permanente de formes jeunes au cours de l’année semble impliquer l’existence 
d’une reproduction continue. 
Cette étude préliminaire a permis de déterminer, pour le lac Tchad, les principaux genres 
du zooplancton, leur importance relative en plusieurs points et les variations de leur fréquence 
en fonction des saisons. L’étude de la biologie des différentes espèces, encore peu connue, est 
en cours. 
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CONCLUSIONS G&?@RALES 
5.1. Carattitiques du~plawton. 
Le plancton du Bas-Chari et de la partie Est du lac Tchad peut être considéré comme très 
dense. Les densités les plus faibles sont trouvées en général durant la crue ou la saison des pluies, 
les plus fortes durant la saison plus chaude (avril-mai). Les minima pour le phytoplancton se 
situent aux environs de 3 a 4 millions de cellules/litre dans le Chari et 6 à Y millions dans le lac. 
Les maxima avoisinent 220 millions de cellules/litre pour le Chari et 1.300 millions pour le lac. 
Au point de vue zooplancton, le nombre d’individus par mètre carré varie de 40 000 à 2,4 millions. 
Tout en étant légtkement plus faibles, ces chiffres sont comparables aux valeurs trouvées dans 
les Iacs d’Afrique centrale, par DAMAS (1955) qui indique 6x 10s à 4,7x 10B cellules végétales 
par litre et 400 000 à 6 millions d’animaus par mètre carré. 11 faut souligner que tous les prélève- 
ments analysés dans cette ét.ude ont été faits en pleine eau, toujours au moins à une dizaine de 
metres du bord et que la densité planctonique doit être plus élevée dans certaines petites anses 
des rives du Chari ou de la bordure végétale des Iles du lac. 
Bien que le phytoplancton y soit composé en grande partie de petits éléments, on peut 
considérer que l’archipel possède, au point de vue plancton, la biomasse la plus importante par 
rapport aux autres zones de la partie Est du lac. 
Les figures 14 et 15 résument les variations quantitatives annuelles du Plancton pour 
l’ensemble des stations de prélèvement du Chari et du lac. 
Au point de vue qualitatif, on peut remarquer dans le zooplancton une nette dominante des 
Copépodes sur les Rotifères et les Cladocères, excepté dans le Chari durant l’étiage, où les Rotifères 
sont de loin les plus abondants. Les proportions relatives de ces différents groupes ne concordent 
pas totalement avec celles que signale DAMAS (1964) dans les lacs d’Afrique centrale, les pour- 
centages des Copépodes donnés par cet auteur étant généralement plus élevés. 
Dans le phytoplancton, on observe en général une forte dominante des Cyanophycées dès 
que le milieu n’est pas perturbé par des sédiments entraînés par les eaux de crue ou remis en 
suspension par les vagues. Ce sont surtout les genres Microcysfis et dplzanocapsa, suivis par 
Anabaena, qui sont les mieux représentés. Les Diatomées, Melosira étant le genre le plus abondant, 
dominent durant la période de crue. Les Chlorophycées forment un peuplement varié et sont 
particulièrement abondantes dans le Chari au début de la décrue. . 
Le phytoplancton est de plus caractérisé par la présence d’une grande quantité d’éléments 
de petite taille (1 à 3~) en particulier des Cyanophycées plus ou moins groupées en colonies. La 
plus grande partie de ces éléments passant à travers les mailles du filet à plancton, il s’ensuit 
un écart considérable entre les pourcentages des groupes d’algues calculés d’une part dans les 
écahntillons pris au filet et, d’autre part, dans les prélèvements d’eau effectués en pilulier. Ainsi, 
durant la seconde quinzaine d’août 1964 dans le Chari à Fort-Lamy, on trouve 15 ?/o de Cyano- 
phycées dans le flltrat et 66 yo dans le prélèvement d’eau ; durant la seconde quinzaine d’octobre, 
les chiffres correspondants sont respectivement 25 % et 72 %. 
Dans le lac, à la station 2 en août 1964, on trouve 48 yo de Cyanophycées dans le plancton 
tamisé contre 82 yo dans le plancton total, et à la station 5 en septembre 48 TO contre 94 70, 
en janvier 33 yo contre 93 94 et en février 13 oh contre 92 i/o. Il apparaît donc, après avoir utilisé 
conjointement pour cette étude les traits de filet et les prélèvements d’eau que seuls ces derniers 
donnent une représentation exacte de la biomasse présente. Il paraît donc nécessaire d’éviter les 
prélèvements au filet même pour la caractérisation des différents types de plancton rencontrés 
puisque les proportions des différents groupes d’algues se trouvent faussées par la disparition 
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d’une partie des éléments à travers la soie à bluter du cane filtrant. Cette méthode ne devra donc 
être utilisée-à l’avenir dans le bassin du Tchad que pour la récolte d’échantillons destinès à des 
études taxonomiques. 
Une autre caractéristique du plancton de la zone étudiée parait étre son développement 
continu tout au long de l’année. Dans le zooplancton, un nombre important de formes jeunes, en 
particulier nauplii et copépodites de Cyclopides, se trouve dans tous les prélèvements ce qui 
indique une reproduction continue chez les Copépodes. Le pourcentage des nauplii (et des méta- 
nauplii) par rapport à l’ensemble des Copépodes atteint 67 y& environ dans l’ensemble du lac, 
soit une proportion voisine des 63, .2 y!h trouvés par DAMAS (1964) pour les lacs dl-Afrique centrale. 
Un ralentissement m>argué’ dans le développement de l’ensemble du plancton apparait 
toutefois dans le Cha.rï et les zones du lac voisines du delta durant la crue, et dans les eaus libres 
et les îlots-bancs durant la saison des pluies : l’existence de conditions physiques moins favorables 
(forte tusbidit& sédiments abondants en suspension, agitation par les vagues) semble expliquer 
facilement ce phénoméne. 
Dans la plus grande partie du Iac, dès la fin de la saison des pluies, alors que le phytoplancton 
se développe lentement, le zooplancton a une croissance rapide aboutissant à un maximum assez 
marqué en novembre. Ce fait est a rapprocher d’un phénomène plus général, observé dans 
plusieurs lacs d’Afrique Centrale (DAMAS 1964) et. qui consiste en une augmentation temporaire 
importante de la quantité de zooplancton, consécutive à une période de mise en circulation des 
sels accumulés dans les couches du fond. Puis la.densité du zooplancton marque un fléchissement 
durant la saison fraîche (décembre-janvier) avant d’atteindre son maximum en avril-mai. 
Pour le phytoplancton, de novembre à juin la densité s’accroît avec un léger palier durant la 
saison fraîche. 
Dans lTa.rchipel et particulièrement au Xord-Est, les variations quantit.atives sont faibles 
et semblent résulter, en grande partie, d’une distribution plus ou moins irrégulière du planct.on. 
Un maximum de zooplancton se situant en novembre alors que le plancton végétal est en 
quantité relativement faible depuis août, il ne semble pas qu’il esiste des relations de nutrition 
directe entre phyto- et zooplancton dans la partie centrale du lac. Au début de la saison des 
pluies 1965 lorsque les eaux sont limoneuses, le zooplancton, pIus sensible aux changements 
des conditions physiques de milieu, s’est raréfié daxis les eaux libres un mois environ avant le 
phytoplancton. 
.Zu cours de cette étude, seuls les groupes dominants du zooplancton : Rotifères, Cladocères, 
Copépodes ont été considérés. Il faut cependant signaler l’existence sporadique de Méduses, 
Ostracodes, Hydracariens, larves de Chaoborus, Ciliés et Thécamoebiens dans les prélèvements. 
Une espèce du genre Difffrrgia en particulier, semble assez répandue dans les eamx libres. les 
îlots-bancs et jusqu’à la station 6 ; elle devient trés rare dans l’Est de l’archipel. 
0.2. Caractérisation des différents biotopes de la partie Est du lac : 
52.1. LES EAUX LIBRES. 
Elles sont situées entre le delta et les îlots-bancs et s’étendent sur environ 30 km du Sord 
au Sud et 40 km de l’Est à l’Ouest. 
Cette zone subit directement l’influence du Chari. Au moment de la crue, les eaux du fleuve 
envahissent toute cette partie du lac et provoquent une baisse de la teneur en sels ; les vents 
violents de Sud-Ouest qui soufflent de juillet à septembre soulevent de courtes vagues qui 
remettent les sédiments du fond en suspension ; la turbidité est alors t.rés forte ; la densité du 
plancton atteint son minimum durant la saison des pluies. 
. -1 l’étiage, un plancton assez dense,s’inst.alle (de l’ordre de 300 millions de cellules par litre 
pour le phytoplancton) méme avec formation de fleurs d’eau comme en mars-avril 1963 - 
(fleur d’eau à Anabaena) 
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Dans la partie située A proximité du delta (station 1) durant l’étiage, le plancton est légère- 
ment plus riche que dans le reste des eaux libres. 
5.2.2. LES ~LOTS-BANCS. 
Les îlots-bancs, entre les eaux libres et l’archipel, forment une frange peu importante au 
Nord, s’étendant plus largement a l’Est et à l’ouest. Cette zone présente des caractères intermé- 
diaires entre ceux des eaux libres et ceux de l’archipel. La transparence croit régulièrement vers 
le Nord durant la période des tornades. On y rencontre de nombreuses îles Bottantes de Papyru.s 
qui doivent constituer pour le plancton un biotope original, pas encore étudié. 
&e.phytoplancton se caractérise par la présence en proportions inhabituelles par rapport 
au reste du lac, de Surirella, Closterium et Mallomonas. La densité dans les ilots-bancs au nord 
des eaux libres varie entre 90 millions cellules/litre en saison des pluies et 350 millions durant 
l’étiage. 
Le zooplancton devient plus abondant lorsqu’on s’éloigne des eaux libres vers l’archipel 
et comporte un pourcentage de IXaphanosoma relativement élevé. 
5.2:3. L'ARCHIPEL. 
11 occupe le Nord et le Nord-Est de la portion‘du lac étudiée. La partie Kord subit encore 
l’influence très atténuée des eaux libres alors que la partie Nord-Est parait en ètre totalement 
isolée. La conductibilité qui augmente régulièrement vers le Xord atteint dans les anses terminales 
du N.B. sa valeur maxima (400 pmhos h 25 0). La transparence croît vers le Nord de l’archipel 
mais demeure à peu près constante tout au long de l’année dans la partie Xord-Est. 
Lephytoplancton, très abondant, nontre une certaine stabilité, sauf dans1 e Sord OU l’influence 
des eaux libres entraîne des variations de composition et de densité, alors qu’à Bol la densité 
du phytoplancton varie de 500 milIions de celluIes/litre à un milliard suivant le mois ; dans la 
partie Nord-Est, elIe oscille autour de 1 millard de celluIes/litre tout au long de I’année. Le peuple- 
ment est en grande partie composé de Cyanophycées qui forment fréquemment des fleurs d’eau 
à Aphanocapsa ou Microcystïs. Une brusque éclosion de Jielosira s’est produite en février 1965 
dans la partie Xord de l’archipel. 
Le zooplancton, dense, subit de faibles variations en particulier dans ‘la partie Sord-Est. 
II semble que les Daphnia ,trouvent là les conditions les plus favorables à leur développement. 
Dans les anses terminales entourées de végétaux supérieurs aquatiques, la transparence 
est bien plus grande et la densité du plancton environ moitié plus faible que dans l’ensemble de 
l’archipel. 
5.2.4. LES HERBIERS. 
La zone des herbiers à Pofamoyeton et à Valisneria s’étend le long de la cote Sud du lac, 
principalement à l’Est du delta du Chari. Elle est caractérisée par une transparence des eaux 
relativement élevée. La conductibilité est voisine de celle qui existe dans les eaux libres. 
La densité du phytoplancton est moyenne et reste durant huit mois sur douze en dessous de 
cent millions de cellules/litre. Elle atteint au maximum 440 millions de cellules/litre en juillet. 
Le phytoplancton est caractérisé par une trés grande variété dans sa composition, sauf 
en septembre-octobre oil les Diatomées du genre Nelosira sont largement dominantes. 
Au point de vue zooplancton, les Rotifères et les stades jeunes de Copépodes sont plus 
nombreux dans cette région qui compte, par ailleurs, peu d’espèces de grande taille. 
LE PLhNCTOX Du BhS-CHXRI ET Lh PA%RTIE EST Du LXC TCHAD 
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